













Задача предлагаемой книги — познакомить с нынешним состоянием
финансов в важнейших западных государствах — с возникшими в связи
с войной новыми проблемами и с фактами финансовой жизни.
Мы отрезаны от остального мира: иностранные книги, журналы
и даже газеты попадают к нам с трудом и доступны очень немногим;
даже главное национальное книгохранилище— Публичная библиотека-
должна довольствоваться редкими, разрозненными книжкам^ научных
журналов, случайно попадающих туда; приходится рыскать в поисках
самых нужных иностранных изданий. В виду этих невероятных труд-
ностей в раздобывании фактических данных автор старался насытить
книгу цифрами и датами, жертвуя этой справочной задаче занима-
тельностью изложения. Те же причины (и в частности пользование
вместо первоисточников нередко газетными заметками) объясняют
и отчасти оправдывают вероятные пробелы и неточности в книге,
за указание которых автор будет весьма признателен.
Всем лицам, снабжавшим автора необходимыми источниками, он
приносит искреннюю и глубокую благодарность.
В. Т.






ВОЙНА и ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ.
§ 1. Стоимость войны.
Великий катаклизм, разразившийся в 1914 г. и опустошавший
Европу в течение четырех лет, определил собою дальнейший ход
мировой истории на все XX столетие: он перекроил Европу, разруб
шив ряд государств и создав на их месте десятки новых. Старинные
монархии исчезли и сменились республиками; революции и граждан-
ские войны пронеслись в одних странах бурным смерчем, в других __
затянулись на годы.
Может быть, некоторые из последствий войны и окажутся полез-
ными для человеческого; прогресса, но они никогда не уравновесят
страшного ущерба, нанесенного цивилизованному миру этой четырех-
летней бойней — дорого обошлась человечеству борьба за гегемонию
в Европе и за экономическое господство над миром европейских
держав, закончившаяся потерей гегемонии всей Европы вообще!
«Стоимость» войны можно определять с различных точек зрения.
Проф. Э. Селигман особенно настаивает в последнем, издании
своих Essays in taxation !) на противоставлении суббективной и
обзективной > стоимости войны. Первая заключается в приносимой
страной жертве, в дополнительном труде, вызываемом войной и в
сокращении и изменении потребления (стр. 720). Этот субъективный
критерий он считает основным для определения бремени войны,
противополагая его объективному — сумме затраченных на войну
благ и услуг.
Нам кажется, что понятие «субъективной стоимости» и жертв в
применении к целому народу, к стране, страдает крайней неопреде-
ленностью; сам Селигман признает, что в современных условиях
«субъективная стоимость» обычно выражается в объективных или
денежных терминах (are commonly translated into objective and
money costs, p. 71 9), поэтому мы и будем в дальнейшем говорить
об объективной стоимости войны.




Последняя может быть определена в деньгах или реальных цен-
ностях: реальная «стоимость» (real costs) войны заключается в со-
кращении народного капитала (social patrimony, accumulated wealth)
и в непроизводительной затрате народного дохода. (Diversion of
current social output from productive to unproductive channels) !).
В реальной стоимости войны мы различаем прямой, непосред-
ственный ущерб, нанесенный войною (direct costs), и косвенные, часто
очень отдаленные последствия войны (indirect costs) 2 ). К последним
следует отнести усиление смертности гражданского населения под
влиянием лишений, потрясений и эпидемий, обычно усиливающихся
в связи с войнами (правда, в истекшей войне они играли, даже в
России, меньшую роль, чем в прежних); сокращение рождаемости и
ухудшение расы вследствие пребывания на фронте наиболее молодой
и здоровой части мужского населения, вследствие резкого понижения
потребления в Германии из-за блокады и раззорения оккупированных
местностей Франции, Бельгии, Сербии, Польши, Австрии, России и
пр. стран; сюда же отнесем избиения армян, греков, сирийцев и др.
в Турции. Еще страшнее «невесомый» вред, принесенный войной,
а именно — понижение культурного и моральнрго уровня населения,
ослабление чувства права и" законности, культ силы и неуважение
к личности и к основе гражданского общежития — личной свободе.
Непосредственный «прямой» ущерб заключается прежде всего в
уничтожении 10 миллионов человеческих жизней — наиболее здоровой
и работоспособной части населения Европы; прибавив к ним поло-
вину пропавших без вести и пленных, получаем жатву смерти в
13 миллионов. Неловко как-то оценивать человеческую жизнь, но
если попытаться определить убытки народного хозяйства воевавших
стран и всего мира от этой чудовищной цифры убитых и умерших,
то получаем десятки миллиардов долларов 3 ). К этому итогу нужно
прибавить 20 миллионов раненых, из которых около 50«/о лишены
полностью или частично работоспособности и могут считаться инва-
лидами; кроме того, жизнь в окопах, нервное напряжение, ядовитые
газы отразились на миллионах участников войны, даже не знача-
щихся в числе пострадавших, дав пищу тyбepкyлeзy J психическим
болезням и пр.
Материальный ущерб, нанесенный войной, особенно велик во
Франции: в 10 оккупированных департаментах было исковеркано
3.337.000 гкт. почвы, вырублены леса, разрушено 280.147 зданий и
повреждено 422.736, испорчено 53.976 клм. дорог и 1.112 клм. ка-
налов, разрушено 4.677 мостов, дамб и пр.; 4.484 промышленных
!) Seligman, ib., p. 717.
2 ) См. Е. L. Bogart. Direct and indirect costs of the great world war, N. J.
1919, p. 269 — 84.
3 ) Расчеты крайне разнообразны: Маршаль оценивает убитого ві тыс.
долларов, Фар— l' /з тыс., Джифен — вЗтыс, Никольсон в— 6 тыс.; французский
статистик Бариоль — от 2 тыс. (русск.) до 4,72 тыс. (С. Штаты); согласно по-
следнему расчету получена цифра в ЗЗ'/г мд. долларов в качестве капитализи-





заведения с числом рабочих свыше 20 і). Промышленные предприятия
уничтожались немцами как в силу военной необходимости, так и из
мести при отступлении и в целях освобождения от конкурентов
(по особым спискам). «
То же производилось в Бельгии и Польше. Австрийцы опустошили
Сербию и часть северной Италии, русские — восточную Галицию,
восточную Пруссию и т. д.
Общая сумма нанесенного неприятельской оккупацией в разных
странах имущественного ущерба исчисляется объективным и осторож-
ным американским исследователем Б о г а р т о м в 30 мд. долларов,
из которых треть приходится на Францию.
Потери грузовых флотов и грузов от подводных лодок и других-
причин определяются иМ в 6,8 мд. долл.
Но гораздо ббльшие убытки, чем от непосредственных опусто-
шений, народное хозяйство всего мира потерпело вследствие того,
что значительная часть промышленности воевавших и нейтральных
стран работала на войну, создавая смертоносные орудия и снаряды
вместо орудий ; производства и полезных предметов потребления. *
Считая около 20 миллионов рабочих в «военной» промышленности,
Богарт определяет потерю производства в 45 мд. долл. К этим
суммам он присоединяет 1 мд. расходов разных благотворительных
организаций (Красного Креста и др.) на содержание лазаретов и
иные виды помощи жертвам войны, а также убытки нейтральных госу-
дарств. Общий итог косвенных убытков великой, войны достигает,
по его расчетам, 151,6 мд. долл. в дополнение к 186,3 мд. непосред-
ственных издержек 2 ).
Таковы печальные итоги: истощенная Европа, уничтожив десяток
миллионов людей и сотни миллиардов реальных ценностей, взвалила
на себя вдобавок страшное бремя налогов и задолженности. И этот
финансовый результат войны, пожалуй, самый серьезный и дли-
тельный: пройдут десятки лет, залечатся многие раны, нанесенные
войной, откроется снова русский рынок, промышленность выходит
уже из состояния кризиса сбыта; но финансовое бремя все еще бу-
дет чувствоваться населением воевавших государств. Ведь главная
доля долгов Англии датирует с наполеоновских войн, Франция к на-
чалу новой войны еще чувствовала последствия войны 1870 года.
Между тем, все предшествовавшие войны бледнеют перед гран-
диозными масштабами убытков, расходов и тягот, вызванных ми-
нувшей войной.
• Финансы, завися от политических условий и экономики, в свою
очередь в значительной степени влияют на экономическое развитие,
на парламентскую жизнь и даже на культуру и быт отдельных
стран: чрезвычайное усиление платежей по долгам и другие непроиз-
г ) Из доклада Ребеля о работе по восстановлению разрушений.
2 ) Bogart, ib; p. 284 — 99. Эти расчеты, относящиеся к началу 1919 г.,
скорее преуменьшены, т. к. не включают крупных издержек, связанных с





водительные расходы ведут к сокращению затрат государства и осо-
бенно местных союзов на культурные цели, рост государственных
долгов повышает средний уровень рыночного процента, а последнее
обстоятельство, на ряду с усилением некоторых налогов, часто тор-
мозит развитие промышленности. Финансовые проблемы становятся
на первое место в государственной и общественной жизни, постепенно
оттесняя другие, казалось бы, более острые вопросы. Нельзя сказать,
чтобы эти проблемы впервые выдвигались в науке и практике, . но
в виду грандиозности масштаба требуются новые методы их разре-
шения, и многие, казавшиеся фантастическими, проекты претворяются
в жизнь. Открывается широкое поле для искусства финансовых
деятелей и для наблюдения и проверки построений финансовой
науки.
§ 2. Рост расходов и состав их.
ч
Расходы росли в течение войны вследствие расширения военных
действий и в силу падения ценности денег, а также в первые два
года после войны, в течение которых происходила демобилизация.
Нижеследующая таблица показывает, во сколько раз расходы 1920 г.











































Если учесть падение ценности денег или повышение товарных
цен, то °/о возрастания реальных расходов оказывается значительно
меньшим — он опускается до 200 — 300 °/о.
Абсолютные цифры государственных расходов составляли в важ-
нейших воевавших государствах:
і) Денежное обращение, финансы и внешняя торговля иностранных госу-
дарств. Петроград. 1922. (Сокращ. перевод IV т. Трудов Брюссельской Финан-








1915/6. 1916. 1917. 1918.
Соед. Штаты (доллары). 730,1 724,5 2.032,9 13.705,97 15.837,56
Англия (фунты). . . . 197 1.559 2.198 2.696,2 2.579,3
Франция (фран.) 6.589,4 22.804,5 32.945 41.679,6 54.537,1
Италия (лиры) . — — — — 33.470,2
Бельгия (фран.) — — — — __
Япония (иены) . 623,6 590,2 553,2 740,6 902,27
Германия (мар.) . — 26.689 28.779,5 53.261,3 45.513,67
» обыкн. — 2.547,9 3.866,9 7.983 8.629
Страны. 1919. 1920. 1921. 1922.
Соед. Штаты (доллары)
Англия (фунты) . . . .
Франция (фран.) . . . .
Италия (лиры) .....
Бельгия (фран.) . . . .
Япония (иены) .....
Германия (мар.) . . . .

































Наростание расходов происходило до конца войны; с 1919 г. или
с 1920 начинается сокращение их в тех государствах, в которых
не имело места катастрофическое падение валюты и номинальные
цифры расходных бюджетов не достигли «астрономических» величин.
Расходы сокращаются с 1919 г. даже во Франции и Италии, несмотря
на продолжавшееся, хотя незначительное, обесценение их валюты.
Наоборот, в Германии, а тем более в Австрии, Польше, номинальные
цифры растут с быстротой лавины, хотя реально (выраженные в зо-
лоте) и их расходы сокращаются.
Состав расходных бюджетов. Он резко изменялся за
последние годы: в период военных действий на первом' плане были
расходы фронта, к которым в конце войны присоединялись все
ббльшим привеском пенсии и расходы по борьбе с дороговизной —
субсидии различным отраслям промышленности, «регулирование» про-
!) 1914—1915 (1915—1916 г. г. и т. д.) для тех государств, где бюджетный
год начинается с апреля или. июля.






довольственного дела, прибавки к жалованию служащим, покрытие
убытков, связанных с национализацией железных дорог и пр. В пе-
риод демобилизации и ликвидации непосредственных последствий
войны эти расходы «тыла» приобретают первостепенное значение,
особенно в связи с повсеместным брожением в рабочей среде, остротой
социальных конфликтов.
Наконец, в последние два года в бюджетах «здоровых или выздо-
равливающих» стран выдвигаются платежи" по государственным дол-
гам. Внешняя военная задолженность до сих пор не урегулирована, 1
и платежи по военным долгам союзным государствам еще не фигу-
рируют в бюджетах. Особняком стоят расходы на восстановление
разрушенных областей во Франции и платежи Германии по «репа-
рации», установленные Версальским миром и являющиеся самь. ,\
больным вопросом современной Европы.
Военные издержки превзошли в эту войну всякие ожидания: все
усовершенствования современной техники, все силы промышленности
были брошены в дело взаимного истребления, и средний ежедневный







От 4 авг. 1914
(до 30 мар. 15)




































. (8,7 м. д.)
(10,4 м. д.)
(12,3 м. д.) 15<64і/2 м. д.
В скобках приведены расчетыиздержек по паритетув долларах; следует
иметь в виду, что при этом не учтено падениеценностиевроп. валют к концу
войны и потому расчетыэти несколько преувеличены.





Германия, тщательно заранее подготовившись к войне, сразу
развила максимум энергии, и потому ее издержки в 1914 г. были
значительно выше, чем у ее противников, но зато в 1915 г. ее рас-
ходы остались почти без изменения, и только в 1916 г. происходит
снова быстрый рост их. В Англии издержки удвоились в 1915 г.,
утроились в 1916 г. и учетверились в 1917 г. в связи с созданием
армии в процессе войны; рост издержек Франции, напрягшей сразу
все свои силы, объясняется главным образом падением ценности де-
нег и вздорожанием (ввозимых) товаров. Соед. Штаты должны были,
как и Англия, создавать армию, и потому их издержки росли с
каждым месяцем, достигнув к, концу войны колоссальной суммы в
64!/г м. д. в день, т. к. они поставили дело снабжения армии в «аме-
риканском масштабе».
Общую сумму военных расходов, включая и демобилизацию, т. е.
до середины 7919 г., исчисляли в 232 мд. долл. (из которых прихо-
дится 46 мд. д. на Британскую Империю, 32,6 мд. д. на Францию,
26,5 мд. д. на Россию, 15 мд. д. на Италию, 32,26 мд. д. на Соед.
Штаты, 48,6 мд. д. на Германию и 24,86 мд. д. на Австро-Венгрию);
вычтя* из этой суммы 21 мд. д. междусоюзнических долгов в течение
войны, получаем 210,935 мд. долл. *).
Война значительно изменила состав расходных бюджетов сравни-
тельно с довоенным ; процентное отношение отдельных видов расхо-






































































































































За исключением Японии, которая не понесла почти никаких
жертв и расходов на войну и, наоборот, значительно развила свою
промышленность и экспорт, бюджеты других воевавших государств
обременены значительными, до войны неизвестными, статьями рас-
і) См. Е. Seligman. Essays in taxation (ed. 1921), ch. XXIV, p. 757.
Сумма эта больше показаннойБ о г а р т о м, т. к. включает расходы по
демобилизациив 1919 г.





хода: во Франции и в Бельгии две пятых бюджета 1920 г. шли на
восстановление произведенных войной разрушений, Италия и Бельгия
принуждены тратить lU и 4s бюджета на приплаты по урегулиро-
ванию цен на пищевые продукты; в Англии и во Франции этот рас-
ход, очень значительный в последние два года войны, сократился к
1920 г. с постепенным восстановлением внешней торговли и нор-
мальных рыночных отношений. Пенсии инвалидам и раненым, семьям
убитых и прочие пенсии и пособия особенно велики во Франции и
Англии. Наконец, платежи по государственным долгам возрасли в
Англии с 11 до 25% увеличившегося в 8 раз бюджета, во Франции
и Италии они составляют пятую часть увеличившегося в пять раз и
восемь раз бюджета; их относительная роль в бюджетах этих стран
осталась прежней, хотя абсолютные цифры возрасли в 7 — 8 раз.
Нужно иметь в виду при этом, что до сих пор державы Антанты,
кроме Англии, еще. не начали платить по внешним военным долгам
(союзным государствам).
В виду всех перечисленных новых расходов прежние главные
элементы расходного бюджета — гражданское управление и оборона —
упали в Англии, Франции и Бельгии в 3— 4 раза в процентном 'Отно-
шении, хотя абсолютные суммы этих расходов значительно выше, чем
до войны, т. к. состав их армий в 1920 г. был. несмотря на демо-
билизацию, все-таки выше довоенного.
§ 3. Современное состояние расходных бюджетов.
Соединенные Штаты. Мы' начнем описание расходных бюджетов
с государства, финансовое положение которого наиболее благоприятно
из всех государств, принимавших серьезное участие в войне (Японию
можно не- считать). Обыкновенные расходы на 1922 —23 г. г., исчи-
сленные в 3.143,4 м. долл., включают 975 м., т.е. почти одну треть,
на платежи °/о по долгам, 370 м. на армию и 431 ,75 на флот, 326 м.—
на министерство внутренних дел, 1 73,2 м. на министерство земледелия
и 169 м. на министерство финансов. Мы видим, что ликвидация войны
требует значительных расходов по платежу % и пенсий (главная
статья расхода м-ва внутренних дел, составившая в 1920 —21 г.
260,6 м. д.); не мало поедает армия, несмотря на незначительность
ее (165,2 тысяч; солдатам платят по 30—74 долларов в месяц), и
флот, хотя грандиозная строительная программа Даниельса (1919 г.)
несколько урезана после Вашингтонской конференции. Наряду с
расходами на армию, флот, платежи по долгам и федеральные
финансы, в бюджете Соед. Штатов, в отличие от других федераций,
крупное место занимают расходы м-ва земледелия, что объясняется
широко поставленной колонизационной деятельностью правительства.
В обыкновенный бюджет не включаются расходы на содержание
почты и телеграфа, покрываемые из почтово-телеграфного дохода.
Пересмотренная смета 1921 —22 г. г. предполагала остаток в 47 м.д.,





шому дефициту. Поэтому смета 1922—23 г. г. составлена была осто-
рожно; первоначально предположенный дефицит в 168 м. д. был
затем увеличен в заявлении секретаря казначейства (м-ва финансов)
от 8 апреля до 484 м. Этот дефицит полностью покрыт ростом
таможенных поступлений и сокращением расходов.
Важнейшие статьи расходов г) в миллиард, доллар, составляли:
По сметена Исполн. сметы
1922-23 1921-22 1920—21
Платежи по госуд. долгу 975 975 999,144
Погашение гос. долгов . 369,34 387,94 422
АР мия ........ 369,9 389,1 1.101,6
флот ........ 431,75 478,85 650,37
Пенси и ....... 252,35 258,4 260,6
и Бюро ветеранов С. Ш. 455,23 438 —
М-во Фин. (Казнач-во) 169 '169,87 476,35
Торговый флот .... 50,49 73,9 ізо'?
Дефиц. почт-тел. ведомст. 21,5 48,17 13о'іЗ
Улучшение дорог ... 125,7 105' 57 ? 45
М-во Земледелия . . . 47,5 48,6 62',38
Расходы по жел. дорог. — 337,67 730,7
3.505,75 3.967,9 5.538
Эти цифры были впоследствииувеличены до 3.795.3 м. д., но затемумень-
шились до 3.703,8 м. В сметена 1923-24 г. предположенрасход на ЗЛ80,84 м.
На первом месте стоят, как видно из таблицы, платежи по государ
долгам— проценты и энергичное погашение; военно-морские расходы
достигли, повидимому, нормального уровня, но к пенсиям прибавилась
сумма расходов «Бюро ветеранов С. Ш.», подозрительно большая;
после междоусобной войны С. Шт. тоже тратили непомерные суммы
на пенсии. J
Сокращаются приплаты на профессиональное образование тор-
говый флот, дефицит почты и телеграфа и приплаты по железным
дорогам, возвращенным по зак. 1920 г. акционерным обществам.
Ьюджет прочих ведомств (м-в торговли, труда, юстиции, внутренних
дел, внешних дел, индейских дел, округа Колумбии и пр.) невелик и
мало изменяется.
В 1921 г. Соед. Штаты произвели у себя серьезную реформу в
оюджетном деле. Организация последнего, была там крайне неудовле-
творительна: утрированное проведение принципа разделения властей
характерное для американского государственного строя, повело к
устранению исполнительной власти от составления бюджета, возло-
женного на постоянные финансовые комиссии конгресса: General
appropriation Committee, рассматривавший расходную смету, С. of




- .6 - .
ways and means для подготовки доходной сметы и финансовых
биллей. Эта система «законодательного» бюджета, освобождавшая
правительство от ответственности за экономное управление финан-
сами и приводившая к господству партийных вожаков, секретным
влияниям и расточительному хозяйству, только сравнительно недавно—
лет пятнадцать тому назад—вызвала против себя сильное общест-
венное движение, проекты и попытки реформ в отдельных штатах и
федерации. Из противников ее одни настаивали на возложении ответ-
ственности на м-ра финансов, другие (Тафт) — на президента *).
Требования реформы, наконец, осуществлены в новом законе 10 июня
1 921 г.—Budget and accounting act, создающем при м-ве финансов
treasury department 2 ) особое «Бюджетное Бюро», директор которого
назначается президентом, и возлагающем на правительство обязан-
ность составления бюджета.
Бюджетный год по прежнему начинается 1 июля. В начале декабря
президент представляет в' Конгресс проект бюджета следующего года,
отчет об исполнении бюджета последнего истекшего года и о состо-
янии доходов и расходов текущего года, кассовый отчет в форме
баланса, сведения о состоянии задолженности и другие сведения о
финансовом положении государства. Из общего бюджета (General
fund) совершенно выделен «фонд займов» (Loan fund), охватывающий
операции по пролонгации текущего долга, фундированию —или заклю-
чению новых займов (% и погашение займов входит в общий бюджет).
В отношении государственных предприятий и имуществ не прово-
дится последовательно к.-л. один принцип: доходы и расходы одних
(Панамский канал) входят в бюджет в- валовых суммах, для других —
для большинства —показаны лишь чистый остаток или дефицит;
таков, напр., особый бюджет почтового ведомства. Т. о. принцип
единства не соблюден и в современном бюджете. Весьма важно
ежедневное публикование м-вом финансов («казначейством») сведений
о наличных поступлениях и выдачах.
Т. о. Америка в истекшему году получила впервые настоящий
бюджет, порвав, по крайней мере в области финансов, с вредной
системой секретного обсуждения в «постоянных комиссиях» и при-
близившись к здоровой английской системе ответственного пред
парламентом и страной, но именно потому сохраняющего право,
инициативы, правительства.
§ 4. Англия.
Англия. Наследие, оставленное войной Великобритании, гораздо
тяжелее, чем в Соединенных Штатах: участвуя в войне с самого начала,
Англия сильно напрягла свои финансы. Кроме военных издержек и
платежей по займам, крупную роль в расходном бюджете стали
») F. A. Cleveland and А. Е. Buck. The budget and respensible gover-
nment. 1920.






играть во время войны покрытие убытков угледобывающей промышлен-
ности и железных дорог, приплаты на продовольственное дело и уплата
жалования и премий на дороговизну служащим гражданских ведомств.
Бюджет 1919 —20 г. еще включал в себя обширный перечень свя-
занных с войной расходов: ссуды колониям и союзникам—147,5 м.,
военные пенсии— 1 05 м., приплата по ввозу хлеба с целью удержания
низких цен — 50 м., приплаты железнодорожным компаниям для
сохранения убыточного соотношения тарифов и заработной платы __
67 м., помощь безработным— 42,5 м., приплаты угледобывающей
промышленности —поддержание убыточных предприятий в интересах
рабочих —26,4 м.
Все эти расходы присоединялись к довоенным статьям бюджета
гражданских ведомств, доведя его в 1919— 20 г. до 600 слишком милл.
В меморандуме канцлера казначейства, приложенном к пересмот-
ренному осенью 1919 г. бюджету 1 91 9—20 г., сделана попытка исчис-
лить вероятный «нормальный» бюджет ближайших лет по оконча-
тельной ликвидации войны, т. е. с прекращением перечисленных ссуд,
приплат продовольственных, промышленных и пр.: такой бюджет был
определен в 808 с небольшим миллионов. Но прошло с тех пор уже
три года, а к указанной норме еще не подошли.
С окончанием войны правительство вскоре (1920—21 г.) отка-
^/длось от поддержания убыточных горных предприятий (что вызвало
э$*бастовку 1921 года); рост курса валюты и падение товарных цен
сократили приплаты на- дороговизну и продовольственные расходы;
Сильное общественное движение против чрезмерно разросшегося
,. —бюрократического аппарата и против вмешательства государства в
экономическую жизнь і) привело к значительному сокращению
штатов и целых ведомств. Образованная с этой целью комиссия под
председательством Гэддса (пресловутый «axe committee») провела
уже много сокращений (даже в области пособий на содержание
учителей!), но они признаются недостаточными : промышленные круги
настаивают на дальнейших шагах в этом направлении. Либералы
(Асквит) 2) требуют сокращения вдвое военных расходов, продол-
жают упрекать правительство в расточительности и настаивают на
усилении парламентского контроля.
Из о,бщей суммы расходов по смете на 1921 —1922 г. в 1.039,7 м. ф.
345 м., т. е. одна треть, падает на платежи по долгам, 208 V— на
оборону и 379 м. на гражданское управление (civil services), вклю-
чающее между прочим 111 1/ 2 м. на военные пенсии з). is м на
демобилизацию, 30,67 м. на приплаты ж. д. компаниям, ІЗ м. приплат
угледобывающей промышленности. Таким образом, значительная
>) Чиновники, возмущался Times (1921, July 30), регулируют крепостьнашего
Ш лѵктГАоппРЩеГ0 меланхолию пива, распределяют по качкамКевые" пр0 .
ДУХ™, определяют высоту дамскихботинок и пр. *«-• - 1. "pu
.„J н -. Asquith Ош Aussichten d. britischen Haushalts в Mane
иГ 97r vTL o?f WlederaPufbau in Europa. № 5. Die Staatsfinanzer,
nf?J ' 22>> атакжеE- Hilton Joung. The system of natronalfir!
ДИСЛОВИС







Расходный бюджет на 1922—23 г. предположи » сип „ а
которых 824 м. обыкновенных расходов, бТмчрезвыча^ыхиѢ Г
непредвиденных (точнее-размера которых нельзя было прёдвидетьТ
как то: вознаграждение Ирландии, колонизационные ^^расходы вызван
ные новым законом о поощрении эмиграции в колонии (3 м в го?) м"
помощь безработным (Зі/, м.) и др. (См. речь канцлера казначейша '
Сравнивая бюджет 1922-23 г. с предшествующим мы конста
ЗШ 3 6 a2T-rr С0К Р а ^Г е Р а ад-на^уТопУтнуЛр"и Ю(106,66-62,3-44,3 м. или 40о/о), и менее серьезное сокпашение
расходов на морской и воздушный флот (в 82,48 до 64, 8 Ги с 18 4
(с63^д"Ѵм)ГГп (СІ111/2Д090 ^ НаР°дное образовани(см /г до 51 м.) и др. Правительство не решилось произвести всех
тех сокращений, которые рекомендовал комитет Геддса, да и издержки
на армию, как ни сокращены, все таки гораздо выше довоенных на
фина'н'сГ""' М6ЖДУ ПР° ЧИМ ' <<КИВаЯНа ПбТ Р а?• ФРанцузГий министр
стат'ь^ГдгТ?^-^ 4: Щ^Й РВД ™ ™™*™
Ппат 1913-14 г.' г. 1922-23 г. (проект)
Платежи по гос. долгам 24і/ 2 м. ф. 372-J-25 1С UW \
армия .:.-.... 28 621/0 ( '
Флот ........ 49. 65
гражданск. управление 54 159
почта ....... 24Ѵ2 54
взимание доходов . . 4Ѵг 12
•-- пенсии (военные) . .• . 9 0
і ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . ____________________________
1971/2 м. ф. 860 м. ф.
ликвидация войны . . 5 8
j погашение долга юо
19і!Т?9ПП Рм Дe™7cbo-, HaK blfi Д0Х0Д Англии в 1818 г. в 400 м., в
7 ?9о/ и ??°аоТ' 2Ѵп 21 В3600М -' ТО ™ С УД - Р асходы составляли 14,40/с,
ІрнІр „„£/° ] ' СЮДа ВИДН0 ' насколь ко велико финансовое напря^
Е™ Т™ МИНУВШ^ войной, сравнительно даже с периодом
ликвидации двадцатилетней борьбы с Наполеоном.
пепипГГіоі^^Тпоп 7 "оимость войны для Англии за семилетний
период с 1914 п о 1920-21 г. в 9.800 м. ф. ст., вычитывая из общей
Ав?тр^сГйЮфеПдРе;^ейТбГат^ 6 * BH0™ Р™МВД
3 *) Economist, April 29. 1922.





суммы расходов за . указанный период (12,454 мд.) «нормальные»
расходы в 1.554 м. (которые имели бы место, если бы войны не
было), 200 м. союзных долгов, на возврат которых есть надежда, и
150—200 м. остатков военного имущества. Но, конечно, еще долго
последствия войны будут сказываться на бюджетах. Согласно пред-
положений казначейства в 1920 году (white paper Cmd 779) «нор-
мальный» бюджет в будущем должен составлять около 880 м. ф.,
т. е. вчетверо более довоенного.
. Громадное бремя задолженности, по мнению Gibson'a !), не имело
бы места, и расходы на войну были бы вдвое меньше, если бы к
промышленникам была применена система (принудительной) воинской
повинности: если одних граждан посылают умирать для защиты
родины, то не странно ли, что другие, оставаясь дома, наживаются,
получая повышенные прибыли и заработки. Государство должно было
взять в свое распоряжение на время войны необходимые для нее
отрасли промышленности и превратить собственников предприятий в
«генералов, полковников и капитанов индустрии» на фиксированном
жалованьи. Таковы новые идеи, получившие широкое распространение
в фритредерской Англии под влиянием войны!
§ 5. И т а л и я.
Италия. Военные издержки Италии начались задолго до ее
вступления в войну; общая сумма расходов составила за этот под-
готовительный период около 3 мд. лир. Затем, с июня 1915 по
декабрь одна только армия обошлась в 9,3 мд., а флот в 430 м.; за
весь бюджетный год 1915/16 Италия истратила на войну 8,35 мд.,
что составляет 23 м. в день. К июню 1917 г. расходы на ведение
войны достигли 25 мд. лир, а ежедневный расход составлял уже около
40 м.; в следующем, последнем и самом тяжелом периоде войны они
возрасли в полтора раза (55 м. в день). Общая сумма издержек до
конца войны составила 45 мд.,а вместе с процентами по займам за
это время и проч.— около 63 мд. 2). Как и в других странах, связан-
ные с войной расходы и дефициты продолжались и по окончании
войны: демобилизация, пенсии, восстановление разрушений и, главное,
громадные приплаты на продовольственное дело в виду дороговизны
хлеба и др. предметов питания, субсидии железным дорогам, терпевшим
убытки, прибавки к жалованию на дороговизну— все эти общие всем
воевавшим государствам последствия войны и «бумажного» хозяйства
росли с продолжавшимся падением лиры и усиливавшимися требова-
ниями рабочего класса.
В 1920 г. расход равнялся 28,8 мд. при доходе в 18,1 мд., следова-
тельно, дефицит достиг 10,7 мд.; в 1921 г. предполагалось сократить
его путем- повышения налогов; хотя новые прибавке на дороговизну
и расход на страхование от болезней, которым безуспешно сопроти-







влялось министерство Джолитти (вышедшее в отставку, повидимому,
гл. образом на почве этого разногласия) J ), поглощали отчасти при-
рост податных поступлений, но все-таки дефицит 1921/22 понизился:
в финансовом «экспозе» м-ра финансов Нава 1 декабря 1921 г. он
предполагался в 5 мд.
В 1922/23 г. прекращены продовольственные приплаты (на хлеб и
сахар),, что уменьшает расходы на 1 мд., сокращены расходы военные
на 604' м., по возмещению убытков на 138 м. и пенсии (258 м.) и.
на пособия торговому флоту (532 м.), всего на 3,3 мд.; но зато увели-
чились платежи по займам (до 5,2 мд.) и др. расходы. Всего пред-
полагалось по росписи 20,45 мд. расходов и до 3 мд. дефицита 2 ").
Итальянский чистый бюджет составляется в 1922/23 г. из след.
главных статей:




1. Военная оборона .........
2. Гражданские и военные пенсии. .
3. °/о по госуд. долгу ........
4. Приплаты по госуд. предприятиям:
почт, и телегр .......
железн. дорог ........
5. Постройка новых железных дорог.
6. Народное образование ......
7. Потеря на курсе по загр. платеж.

























Отпал крупный расход в 1 мд. на продовольственные приплаты 3 ).
Фашистский переворот должен отразиться и на финансах: Муссо-
лини обещает сократить расходы и прекратить (!) дефициты. Удастся
ли ему исполнить обещания, покажет ближайшее будущее.
§ 6. Ф р а н ц и я.
Бюджет Франции делится на две совершенно обособленных
части: общий бюджет и «репарационный». Первый сокращается
с 1920 г., но сравнительно медленно: кредиторы Франции —Соедин.
Штаты и Англия —упрекают французское правительство в милитаризме,
в содержании величайшей в мире армии под ружьем. М-р финансов
Ластейри отвечает на эти обвинения следующими цифрами: военные
издержки сократились с 18.185 м. в 1919 г. до 7.648 м. в 1920,
») Economist, 1921, July 9
2 ) Bull, de stat. 1922, Janvier





■6.312 м. в 1921 г. и 4.910 м. в 1922 г., причем число солдат под
ружьем ныне на 200 тысяч меньше, чем в 1913 г. (Нужно, правда,
заметить, что в 1913 г. их было слишком многой что часть армии
оккупирует прирейнские провинции Германии и содержится на
счет последней).
В прочих областях бюджета происходят также сокращения
•штатов и особых расходов военного времени: отменяются всякие
продовольственные и прочие приплаты казны («специальные счета»),
уволено уже в 1922 г. 28 тыс. служащих и предполагается довести эту
цифру до 50 тыс; в общем, расходы на гражданское управление понизи-
лись с 11.377 м. в 1920 до 7.023 м. в 1922. Если учесть повышение
товарных цен с 1 91 3 г., то бюджет 1 922, по мнению Ластейри, изменился
сравнительно с довоенным временем на 7,9% (Economist, Ockt. 14).
Останавливаясь несколько подробнее на бюджете 1922 г., мы видим,
какое бремя оставила на Франции война: не считая расходов по
восстановлению разрушенных областей, только общий бюджет достиг
24.688 м. фр., из которых половину — 1 2.647 м.—составляют долговые
платежи; расходы по взиманию доходов и издержки монопольных
предприятий — 2.454Ѵг м.
Прочие расходы распределяются главным образом между министер-
ствами военным (3.426), морским (798), народ, просвещения (1.428V2)
и общественных работ. Расходы на пенсии (207 м.), народное здравие,
внутреннее управление, земледелие, колонии и пр., учитывая падение
курса франка, следует признать весьма скромными !). ч
Интересно сопоставление распределения обыкновенных расходов в
1913 г. и 1922 г., по 3-м главным категориям в %%:
1913 г. 1922 г.
26,8% 52,5% платежи по госуд. долгу
35,6% 19,5% военные
37,6% 28 % прочие обыкнов. расходы.
Проект бюджета на 1923 г. исчисляет обыкновенные расходы в
21.903 м., а чрезвычайные— в 1.277 м, всего 23.180 м. 2). Из них на
платежи по государственному долгу падает 12,34 мд., на военные
расходы— 5. мд. и на прочие 5,8 мд.; среди последних наиболее выде-
ляется бюджет финансового ведомства (1.784 1 /з) и народного про-
свещения (1.403), продолжающий рости. Почтовый бюджет выделен из
общего в особый budget annexe ;»в пользу этого изменения приводятся
обычные доводы —желательность-образования из бюджетных остатков
почтового ведомства запасного ФДндк и самостоятельного кредитования,
большей свободы и последоваяж^ьнрсти в выполнении (строительных
и иных) программ, коммерческое yjjlgrra доходности и пр. (речь м-ра
финансов, стр. 887). Нам кажется,; что большая часть этих выгод
может быть достигнута и без выделеійш почтово-телеграфных доходов
и расходов из общего бюджета, нарушающего единство последнего;
х ) См. Bulletin de statistique et de legislation comparee1922, Janvier
2) Bull, de statistique, 1922, Mai, p. 826-^930. Ныне в исправленномвиде





к тому же неправильно причислять почту к промышленным предприя-
тиям государства (exploitation industrielle) : почтовый доход, относимый
к публично-хозяйственным (quasi public price, по терминологии Селиг-
мана), нельзя ставить на одну доску с доходами от железных дорог,
казенных заводов; вряд ли нужно предоставление почтовому ведомству
самостоятельного права кредитования.
Военные и морские расходы возрасли в связи с осуществлением
морской строительной программы на 324 м. фр.: Франция, к сожа-
лению, не отказалась от этой непроизводительной затраты; оккупация
Сирии продолжает тоже лежать бременем на бюджете, хотя расходы
по содержанию армии в Леванте несколько сократились (на 80 м.). В
общем, бюджет реально несколько возрос и главным образом из-
за морских вооружений
Специальный бюджет. Рядом с общим бюджетом Франция создала
законом 31 июля 1920 г. особый бюджет расходов, которые должны
быть покрыты из сумм германского вознаграждения (depenses ге-
couvrables) ; в счет тех 70 миллиардов зол. мар., которые должна, со-
гласно Версальскому миру, уплатить Германия, Франция произвела-
уже значительные затраты: отремонтировано к 1 январю 1922 г.
335.479 из 422.736 поврежденных зданий, восстановлена небольшая
часть разрушенных 280.147 домов, исправлено 31.945 (из 53.976) клм.
испорченных дорог и все 1112 клм. испорченных водных путей,
3175 из 4677 разрушенных мостов и дамб, восстановлено 4000 щ
\Цъ тыс. промышленных заведений с числом рабочих не менее 20 и
2.900.593 гкт." (из 3.337. 000} исковерканной почвы. (Из доклада м-ра
Ребеля). •
Мы видим, что Францией проделана колоссальная работа. Часть
этих исправлений произведена государством, другая— самими постра-
давшими,- которым правительство выплачивает деньгами или ма-
териалами —через Comptoir national d'achats.
' Так, напр., собственникам промышленных предприятий, стоимость
коих определена в 24 мд. фр. (довоенная Щ. мд., умноженная на
коэффициент вздорожания —З 1 |з-4), выплачено 2*|2 мд. наличными, а
6 мд. материалами. Перечисленные расходы производились пока
главным образом за счет займов, так как от Германии получена
весьма мало. На восстановление разрушений истрачено с 1919—21 г.
40,7 м. и предположено истратить в 1922 г. 10 м., всего 57 м. За
этой главной статьей следуют содержание оккупационной рейнской
армии, пособия семьям призывных и пострадавшим от войны и °|о,
по займам, заключенным для покрытия этих расходов і). Расходы и
займы эти ложатся дополнительным бременем на без того дефицитный
бюджет (только °|0 по займам в счет репарации достигли в 1922 г. 4
мд. фр.), не позволяя оздоровить денежное обращение и давя на курс
франка. Отсюда понятно стремление Франции заставить Германию
так или иначе выплачивать должную сумму.
J ) Ниже в примечанииуказаны deprises recouvrables1914 г., приведенныев
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Приложение II: Действительнопроизведенныерасходы (мд. фр.) *).
Военные. . . .
Гражданские . .






















Приложение HI: Depenses recouvrables1914—1922 г. 2 )
Категории расходов
















































, § 7. Германскийбюджет и «репарации».
Германия, как уже указано, напрягла сразу все свои, силы в ра-
счетенакратковременностьвойны и на быструю победу. Ее военные
издержки за 1914—15 год составили150 мрд. марок. Поэтомуона
оказалась к концу войны истощеннойв финансовомотношениис
громаднойсуммойвнутреннейзадолженности(зато почтинепостра-
давшей от военных действий). Ф. дер - Борт исчислял в 1918 г. ее
послевоенныйежегодныйдефицитв 4 мрд/м. и считалнеобходимой
для его покрытия 80 миллиардную контрибуцию3). Но вместо кон-
*) ib. Mai, p. 832 и 836-7.
2) Bull, de stat. 1922, Mai, p. 842.
.„,') v- d. Borght. Entwicklung und Ausbau deutscher Finanzen. 2 Aufl.





трибуции с Англии и с опустошенной Франции пришлось самой пла-
тить за опустошения. Впрочем, независимо от репараций, дефицит
по общему бюджету превзошел первые годы после войны все ожи-
дания, и с 1919 г. Германия катится по наклонной плоскости к бан-
кротству: создаваемое дефицитами и усиленными эмиссиями катастро-
фическое обесценение марки, против которого правительство не при-
нимало никаких серьезных мер, вызывает в свою очередь необ-
ходимость приплат служащим на дороговизну и уменьшает реаль-
ные поступления доходов; а новые эмиссии создают дальнейшее
обесценение.
Современный бюджет Германии подвергается под влиянием обес-
ценения марки частым пересмотрам и дополнениям, отчасти под дав-
лением репарационной комиссии; эти изменения очень затрудняют
его изучение. Он делится на три части: 1) Общее управление,
потребовавшее по первоначальной смете на 1922 — 23 г. 86,71 мд.
•обыкновенных и около 5 мрд. чрезвычайных расходов, 2) государ-
ственные предприятия (Betriebsverwaltungen) — почту, телеграф ; и
перешедшие к империи железные дороги, приносящие ныне вместо
прежних избытков дефицит, и 3) «исполнение мирного договора».
Главным источником дефицита была последняя статья — «репарацион-
ный» расход; дефицит по ним исчислен был в смете на 1922 —23 г.
в 171 мрд. и подлежал дальнейшим перечислениям по мере падения
курса валюты.
Но Оставляя пока в стороне эту статью бюджета, мы видим, что
м в общем бюджете, и по статьям государственных предприятий Гер-
мания еще не вышла из полосы дефицитов.
Согласно гос. росписи на 1922 —23 г. с дополнениями, внесен-
ными зак. 30 июня 1922 года бюджет представлялся в следующем
виде:
Обыкновен. бюджет Чрезвычай- Всего
• ный
постоянные единовремен.
1. Общее Управление: 107.975,26 7.546 236.770,26 352.291,9
//. Госуд. предпр.
Железн. дороги . . . 100.888,62 —
Почта и телегр. . . 20.554,75 326,5
Типография ..... 592,5 12
Ш. Выполнение мир-
ного договора . . , . 163.159,3 — 63.310,44 226.469,74
Указанная роспись значительно отличается от той, которая была












представления на Каннскую конференцию и внесена в рейхстаг 25 фев-
раля: там расходы исчислялись в мм.
по общему управлению
по госуд. предприятиям
по исполн. мирн. догов ,
В общем получался дефицит в 183.366 м.м., который обусловли-
вался, повидимому, почти исключительно репарационными плате-
жами, тогда как чрезвычайные расходы по общему управлению
(15 мрд.) и дефицит гос. предприятий (9 мрд.) покрывались превыше-
нием обыкновенных доходов над обыкновенными расходами общего
управления.
Прошло менее полугода, и в бюджете общего управления по-
является громадная цифра чрезвычайных расходов (236,77 мрд.).
Изменились в связи с падением курса и все прочие статьи J ).
В общем бюджете платежи по государственному долгу составляют
только 32V4 мрд. м., военные расходы — 4 J /2 мрд., пенсии І0 мрд.,
м-во труда — 9 мрд., финансов — 4 мрд., вн. дел — 2 мрд. и приплаты
на развитие жел. дор. сети и почтовых сообщений — 20 мрд. отчи-
сления от налоговых Поступлений в пользу отдельных областей (го-
сударств.) и местных союзов — 22 мрд.
Действительные расходы уже далеко опередили все эти расчеты,
достигнув уже к октябрю, т. е. за полгода, 282 мрд. (по общему
управлению, включая 0 /°°/<> по займам), а к ноябрю, т. е. за 7 меся-
цев, весь расходный бюджет достиг 490^/2 мрд., из которого 74,12 мрд.
составили приплаты по государств, предприятиям (жел. дор.). Закан-
чивается бюджетный год с дефицитом в 7 триллионов, на 6,2 трил.
больше сметн. предположений. За этот период Германия не произво-
дила репарационных платежей, кроме натуральных поставок (угля
и леса).
В проекте бюджета на 1922 — 23 г. повышение жалований и пен-
сий, платежей по госуд. долгам, передача части налоговых поступле-
ний и выдача пособий отдельным областям (г—вам) и общинам уве-
личивали общую сумму расходов до 3500 мрд., которым противо-
стояли 1900 —2100 мрд. налогов и тамож. пошлин; следовательно,
дефицит ожидается в 1400 — 1600 мрд. 2). Все эти расчеты разру-
шаются с дальнейшим обесценением марки и развитием рурских собы-
тий, что видно из приведенной цифры дефицита в 7 триллионов за
1922 — 23г.з).
х ) Die Wirtschaftskurve der Frkf. Zt. IV Heft, 1922, November, s. 66.
2) Frankf. Zt. 26 Januar, 1923.







Он служит главной причиной тех политических и экономических
затруднений и того напряженного состояния, из которых Европа не
может выйти до сих пор.
Версальский мирный договор (7/VII1) :), исходя из признания ответ-
ственности Германии за войну и вызванные ею убытки, но признавая
ее средства недостаточными для покрытия всего ущерба, требовал
лишь возмещения убытков частных, лиц, кроме заключенных Бельгией
у ее союзников долгов (ст. 231, 232). Размер вознаграждения должен
был быть установленкі мая 1921 «репарационной комиссией» из пред-
ставителей союзных держав, которой были предоставлены очень ши-
рокие права по установлению претензий и платежей, отсрочкам,
изменению условий и мерам понуждения (ст. 233 и прил. II).
Однако в приложении 1 к ст. 232 основания компенсации толко-
вались значительно шире: в них, вошли, кроме произведенных разру-
шений, реквизиций и пр., убытки, причиненные «народам» союзных
государств, пенсии и вознаграждения жертвам войны и их семьям,
а также пособия семьям призывных.
Репарации должны были быть произведены натурой и деньгами : в
возмещение за потопленные подводными лодками суда. Германия отдала
все торговые суда с тоннажем более 1600 тонн и значительную часть
прочих, а также обязалась строить на своих верфях ежегодно до
200 тыс. тонн новых судов для держав Антанты; для восстановления
опустошенных областей она обязалась поставить Франции и Бельгии
определенное количество скота, машин, ж. - д. подвижного состава,
красок, химических и фармацевтическах продуктов (50% запасов и
25°/о продукции в течение 5 лет), угля и строительных мате-
риалов. Угольные поставки (прил. V) ее Франции должны состав-
лять по 6 мил. тонн в течение 10 лет, кроме недовыручки шахт
северной Франции (не более 20 м. т. в течение 5 лет и 8 м. т. следую-
щие 5 лет), Бельгии по 8 мил. тонн в течение 10 лет.,. Италии — 4 х /г—
81/г м. т. ежегодно до 1930 г., всего 77 м. т. Цена угля определя-
лась стоимостью его производства в Германии и издержками тран-
спорта до границы.
Кроме того Германия передала в собственность Франции уголь-
ные копи Саарского бассейна (ч. Ill, ст. 45 и прилож. к ней), отка-
залась от прав собственности на морские кабели и пр.
Все эти натуральные поставки и переданные имущества зачиты-
вались в общий счет репараций, который должен был определиться
к 1921-му году.
*) Н. Truchy. Les clauses financieresdu Traite de paix avecl'AlIemagne.Rev.
d'econ. pol. 1919 № 6.—Materialien betreffenddie Friedensverhandlungen. B. 7.—
В. Водовозов. Версальскийдоговор и лиганаций1922.— Дж.Кейнс: 1)Экономиче-





Денежные платежи должны были составить до 1 мая 1 921 г., т.-е.
до окончательного установления суммы репараций 20 мрд. зол. мар.,
с зачетом уже произведенных поставок и выдач и содержания окку-
пационных армий (прил. II к ст. 233 и ст. 246 — 250). В счет той
части репараций, которая не поступит золотом, судами, товарами,
Германия должна была выдавать репарационной комиссии боны ка-
значейства в золоте на пред'явителя, свободные от налогов, после-
довательными сериями.
Кроме того Германия отказалась от колоний, от финансовых
прав по отношению к Австрии, Турции и пр., должна выкупить и
передать союзникам иностранные концессии своих подданных (ч, IX
договора) и обязывается допустить в течение пяти лет беспошлинный
ввоз из Эльзас-Лотарингии и бывшей Германской части Польши
•(ч. X).
Таковы были суровые постановления Версальского договора, рати-
фицированного 10 января 1920 г.
Германия подчинилась ему, хотя не имела возможности, да и не
собиралась, повидимому, исполнять его.
Тяжелые условия встретили осуждение, кроме Германии, в Аме-
рике и в Англии, экономически страдавшей от финансового истоще-
ния Германии, обесценения марки и вызываемого им наплыва деше-
вых немецких товаров. Особенно нашумел своей критикой Версаль-
ского мира Дж. Клейне: он находит неправильным и несоответствую-
щим условиям перемирия включение в счет репараций пенсий и
пособий семьям призывных (в чем он сходится с большинством
американцев) и преувеличенными исчисления убытков в опустошен-
ных областях : ).
Но, в сущности, Версальский договор и не выполнялся: вся даль-
нейшая история бесчисленных конференций представляет постепенное
сокращение предъявляемых к Германии требований: уже в Хайсе
(май — июнь 1920 г.) союзники отказались от взноса Германией
20 миллиардов марок к 1 мая 1921 г. и предлагали минимальные
ежегодные взносы в 3 миллиарда; на парижской конференции
(29 января 1921 г.) ежегодные взносы установлены были в размере
2 мрд. в течение двух лет (затем увеличивавшемся до 6 мрд.
к 1923 году), кроме 12% с ценности Германского экспорта 2 ). Но
и это решение (превосходившее исчисленную экспертами в Брюсселе
сумму возможных платежей) вызвало протесты и контр - предпо-
ложения Германии (Симоне) на Лондонской конференции (1 — 7 марта
1921 г.).
Последовал ультиматум союзников от 3 марта, угроза «санкциями»,
новые предложения Германии и 2-я лондонская конференция (29 апр. —
5 мая).
!) См. Кейнс. Пересмотр мирного договора, руссійЙЬр. 1922 г., особ. гл. Ill —
V, а также J. Hobson. The economies, of reparations №Ь
2 ) Счет претензий, представленных в Репарационную комиссию важней-





Лондонский план J ). К этому времени репарационная комиссия
определила общую сумму репараций, которую Германия должна была
выплатить, в 132 мрд. золотых марок за вычетом а) уже произведен-
ных за счет репарации выплат, б) зачета стоимости государственных
имуществ в уступленных областях и в) части сумм, полученных от
Поврежд. собств.
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29,77 мд. белы. фр.
0,18 мд. белы. фр.
Реквизиции . . . 1,267 — — ■ — ■
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\ 12,15 мд. лир
1.637 мд. фр. фр.
0,738 „ „ „
4,296 белы. фр.
218,54 мд. фр.
2,542 мд.ф. 33 мд. лир
+37,9 „ фр.
0,128 „ ф.ст.
34,25 мд.белы. фр. .
+ 2,375 „ „ „+-7,597 мд.фр.
Прибавив сюда претензииЯпонии (832,77 м. иен), Юго-славии(81/ 2 мрд. ди
наров+ 19,22 мд. фр.), Румынии (31 мд. фр.) и других мелких государстви<
зачтя произведенныеуже по перемириюнатуральныевыдачи флота, ж. д. под-
вижного составаи пр. имущества,получим итог в 269 мрд. зол. марок.





других вражеских государств, тоже зачитываемых в счет репарацион-
ного платежа, но с прибавлением долга Бельгии союзниками (6 мрд.).
Размер указанных вычетов определяется комиссией.
Германия выпускает и передает комиссии (взамен предусмотрен-
ных Версальским договором) три типа обязательств:
1) Серия (А) на 12 мрд. зол. мар., которые должны быть выпу-
щены не позже 1-го июля 1921 г.; Германия обязана ежегодно вы-
плачивать 6% указанной суммы, из которых 5% на уплату процен-
тов (по полугодиям) по остающимся обязательствам, а 1% на выкуп
их al pari;
2) Серия (В) на 38 мрд., выпускаемых не позднее 1-го ноября
1921 г., оплачиваемых и погашаемых на тех же основаниях, и
3) Серия (С) на 82 мрд., реализуемых комиссией лишь в меру
.достаточности (для оплаты %.и погашения их) германских платежей.
Боны эти выпускаются на предъявителя и обеспечиваются а) всем до-
стоянием и доходами Германской империи и входящих в нее госу-
дарств, б) специальными доходами: таможенными пошлинами, особым
26% сбором с ценности всего экспорта Германии *), поступлениями
других налогов в дополнение или замену указанных обеспечений по
соглашению Германского правительства с комиссией.
Ежегодный платеж Германии должен составлять, кроме упомяну-
того 26°/о-го сбора с экспорта, или какого-либо иного эквивалента
его, 2 млрд. зол. мар. Платеж должен производиться по четвертям
года. Первый платеж в 1 мрд. (золотом, девизом или трехмесяч-
ными векселями) должен был быть произведен через 25 дней после
нотификации соглашения. К тому же сроку была образована особая
подкомиссия под названием «Гарантийный Комитет» из представи-
телей союзных держав для надзора за осуществлением Германией ее
обязательств, проверки показаний ценности экспорта и пр., но без
права вмешательства в непосредственное управление. Германия обя-
зана, по требованию комиссии доставлять необходимые для восста-
новления разрушенных областей материалы и рабочих, причем
оценка этих натуральных услуг производится по соглашению сторон
.или назначенным комиссией третейским судьей. Германия должна
всячески содействовать осуществлению German recovery act 1921 г.
и ему подобных других актов.
Платежи экспортеров союзным державам по этому акту, равно
как и натуральные услуги, засчитываются в счет вышеперечисленных
репарационных выплат.
Каковы же были действительные платежи Германии?
По условиям перемирия она отдала все оставшееся . на театре
военных действий военное имущество, военный флот (правда большей
частью потопленный), значительную часть торгового флота (в возме-
щение потопленных ею судов), значительный железнодорожный
подвижной состав (5.000 паровозов и 150.000 вагонов), много рога-






того скота (взамен реквизированного ею во время войны в оккупи-
рованных департаментах Франции и Бельгии) и пр. К этим нату-
ральным выдачам присоединилась по договору ежегодная поставка
ѵгля Стоимость всех выдач натурой определяется различно: герман-
ское правительство исчисляет ее і) в 16.313 м. зол. мар. Данные
репарацоннной комиссии значительно ниже: согласно им Германия
уплатила с 11 ноября 1918 г., т. е. с момента перемирия по 30 ап-
реля 1921 г 5 мрд. зол. мар. (товарами — 2,5 м., материалами 1,25,
флотом и пр. имуществом 1,18) ?)'. Но наличными деньгами она
внесла к 30 апреля 1921 года всего 112 м., а к 31 декабря
1921 г. 1.041,42 м. (по герм, подсчетам до 31 августа 1921 г. —
1.187 м. 3 ).
Неисполнение Германией обязят.ельств вызвало новое смягчение
условий на Каннской конференции: она получила рассрочку платежей
с обязательством уплачивать, начиная с 18 января, каждые 10 дней
по 31 м. под условием финансовых реформ, борьбы с дефицитом
и инфляцией и гарантии платежей.
С 18 января по 22 марта было выплачено 282 м., главным обра-
зом в форме материалов и 26°/о-го сбора с экспорта.
Отчет репарационной комиссии от 8-го марта 1922 года опреде-
лял сумму всех выплат в счет репарации в 6.487,85 м., из коих
маличными 1,184 м., натурой — 2.799,34 м. и госуд. имуществами —
2.504,34 м. *).
21-го марта под влиянием падения курса марки и жалоб герман-
ского правительства платежи были сокращены до 50 м. ежеме-
сячно, но в апреле 18 м., в ноябре и декабре— по 60 м., всего 483 м. 5 ),
а вместе с выплаченными 282 м. — 720 наличными, т. е. вдвое менее
установленных в 1921 г. платежей; натуральные выплаты (углем и
материалами) были определены в 1.450 м., из которых 950 м. прихо-
дятся на долю Франции. Сбор с германского экспорта (по «German
recovery act»'у 1921 г.) зачисляется в счет платежей наличностью;
последние .повышаются в случае неисполнения по вине Германии
поставок натурой. Нужно иметь в виду, что из платежей Германии
сначала покрываются расходы по содержанию оккупационных отря-
!) CM.Jahrb. і N. Oek.undSt. 1922 г. Nov. Volksw. Chronikf. August. Госуд.
имущ, в отошедших от Германии областях — 5.400 м., торговый флот (кроме
оставшегося в Америке) 4.400 м., военное имущество—!. 800 м., жел.-дор. подвиж-
ной состав— 1.501 м., Саарские рудники— 1.000 м., машины— 871 м., уголь— 692 м.,
, скот _299 м., портовые сооружения на Рейне и пр. — 218 м.; горные пред-
приятия— 132 м. ■
2 ) What Germany owes and has paid. State of german obligations at 30 apnl
1922. Economist 1922, oct. 14.
3 ) До 31 мая 1921 г.: девизы — Ібо, золото Рейхсбанка — 68, кредиты — 270,
всего 488 м., до 1 июня — 31 августа 1921 г.: золото — 15, серебро — 58, де-
визы — 439, проч. 87, всего 599 м.
*) Statesmans Yearbook f. 1922 г., p. XXII (в этот подсчет не входит: воз-
врат Германией реквизированного во время войны сальдо взаимных расчетов
германских подданных за границей, выплаты оккупационным армиям' и содер-
жание различных комиссий по исполнению мирного договора).





дов, и лишь остаток зачисляется в вышеуказанные репарационные-
платежи J ).
Сократив платежи, репарационная комиссия предупредила герман-
ского канцлера в своем ответе от 21 марта 1922 г., что она ожи-
дает от германского правительства гораздо более радикальной
финансовой реформы, чем та, которая осуществлена в 1921 году:
она настаивала на усиленном обложении капитала путем принуди-
тельного займа или поимущественного налога, на повышении дохо-
дов по меньшей мере на 50 мрд. (бумажных) марок, причем предла-
гала «обсудить возможность такой системы, при которой налог воз-
растал бы автоматически с внутренним обесценением марки»; эти
меры должны быть выработаны германским правительством совместно
с делегатами репарационной комиссии, а контроль над их осуще-
ствлением возложен на «Комитет гарантий».
Далее комиссия потребовала пересмотра расходного бюджета
в целях его сокращения, причем сокращения реального, а не перене-
сения соответственных расходов в местные бюджеты. ^Германское
правительство должно выработать схему внутренних займов для
покрытия ими временно дефицита, а не прибегать к эмиссиям.
Рейхсбанк должен стать совершенно независимым от правительства.
Меры против эмиграции германских капиталов за границу должны
быть более эффективными, контроль более усилен для обеспечения
поступления иностранной валюты от германских экспортеров; нако-
нец,, экономическая и финансовая статистика должны быть восстано-
влены в тех формах и объеме, в каких она была до войны 2).
Все эти мероприятия не привели ни к каким результатам: де-
фицит Германии, как мы видели, продолжает расти, а марка падать,
и надежда на получение платежей наличными в 1 922 г. исчезла окон-
чательно: 30 апреля годичные обязательства Германии и репарации
(включая 3.1 43 м.- на содержание оккупационных армий) достигала.
3.535 м., из которых 940 м. она не выплатила. К осени необходи-
мость моратория окончательно выяснилась; таковой был временно дан,
но дальнейшее продление его наталкивалось на проблему реальных-
гарантий, в виде залога горных предприятий и лесных имуществ
*> Содержаниеоккупационныхармий германскоеправительство исчисляет
в 14 мрд. бумажных марок.
2) Во исполнениеизложенныхтребованийрепарационнойкомиссии«Коми-
тетгарантий»выработал совместнос германскимиделегатамимеморандумо
контроле над доходами, расходами и текущими долгами Германии, о мерах:"
против эмиграциикапиталови опубликованиистатистическихданных.
В целях контроля два членакомитетааккредитованыпри имперскоммини-
стерствефинансов, которое обязано сообщать через них своевременнопроект-
бюджета и др. финансовые проекты, ежемесячныесведения о сверхсметных
кредитах, копии кассовых отчетов центральных ведомств, отчеты «Комиссара
сбережений», копии своих циркуляров, инструкциии проч. Министерство-
должно давать им разъясненияпо поводу своих проектов, оценоксверхсметных
расходов и т. п. Делегатыудостоверяются в состоянииокладных списков, реги-
страцииактов, отчетности,выясняют причины задержек во взиманииналогов,,
следят за деятельностью фискальных органов, в т. ч. созданных недавно тор-





рейнской области и Вестфалии, на которых настаивают Франция и
Бельгия. Занятие Рурской области обострило вопрос еще больше,
хотя может быть, в конечном счете, оно и ускорит развязку и при-
ведет к какому-либо устойчивому соглашению на основе взаимных
уступок.
Невозможность уплаты требуемой суммы наличными должна бы
повести к перенесению центра тяжести на выплату товарами и лич-
ным трудом. Последняя форма — восстановление самими немцами
произведенных ими разрушений — встречает опасения «конфликтов
с пострадавшим населением (? В. Т.) и конкуренции французским
рабочим». Более осуществимо/ и казалось, было близко к осуще-
ствлению приобретение материалов (строительных и иных) и машин
для восстановительных работ, хотя оно и затруднялось протекционными
соображениями: по Висбаденскому соглашению Лушера с покойным
Ратенау в октябре 1921 г. Германия обязывалась поставлять мате-
риалы на сумму не более 7 мрд. по ценам, устанавливаемым согла-
шением, правительств; не менее 35% стоимости поставок, но не
более 1 мрд. в год, зачитывалось тотчас в счет репарационных пла-
тежей. Частичный зачет поставок в счет репараций и громоздкость
процедуры их, установленной Висбаденским соглашением, были устра-
нены договорами Жилета и Бемельмана (в июне 1921 г.), в силу
которых вся стоимость поставок зачитывалась в репарацию. Англи
и Бельгия согласились^ на утверждение договоров после внесения
некоторых ограничительных поправок.
Эти договоры, значительно облегчавшие уплату репарационного
долга, именно потому встречали оппозицию в Германии, так как они
не приводили, подобно платежам золотом, к наводнению английского
и прочих рынков дешевыми немецкими товарами и «не вынуждали
кредиторов Германии к уменьшению репарационного долга»; они
создавали заинтересованность частной промышленности в репарациях
и освобождали ее от заботы об удешевлении производства х ).
Несмотря на указанные возражения с «национально-хозяйственной
точки зрения», поставки на указанных договорами основаниях нача-
лись. Из пяти договоров самым крупным был договор президента
могутдаже сопровождать их, «не нарушая административнойработы и со-
блюдая коммерческую тайну». Комитет гарантийследит за состояниемте-
кущего долга, получая каждые десять днейотчеты от министерства.
Для совместнойборьбы с бегствомкапиталов из Германии делегация
контролирует экспорт в тесном контакте е «торговым контролем». Банки
не имеют права исполнять порученийзаграничныхплатежейбез особой визы
министерствафинансов (за исключениемфирм, имеющих удостоверениятор-
говых палат в том, что торговые сделки заграницейвходят в круг их нор-
мальных операций).
Правительствообязуется надлежащимобразомпоставитьстатистикуфинан-
совую, промышленную (особеннометаллургии),внешнейторговли и транспорта.
ПредположенияКомитетагарантий,принятые германскимправительством,
вызвали в националистическойпечатирезкую критику и негодованиепо поводу
«посягательствна суверенитетимперии».
!) Это любопытное признаниемы находимв интереснейшейстатьеA. Lans-
burgh'a: Stinnes-Liibersack. «Die Bank» 1922, Oktober.





«Конфедерации кооперативов по восстановлению» (объединяющей
130 тыс. пострадавших) маркиза Люберзака с известным Стиннесом
(Aktienges. f. Hoch-u. Tiefbau), по которому компания Стиннеса брала
на себя посредничество по поставкам строительных материалов и
принадлежностей по ценам не выше французских и за комиссию
не более 6%; необходимый для производства работ уголь Франция
предоставляла из причитающегося ей по мирному договору коли-
чества.
Это, казалось бы, удачное решение репарационного вопроса
встретило в германской печати бурю нападок на Стиннеса, «получа-
ющего 6°/о-ную громадную комиссию». Лансбург справедливо указы-
вает, что 6°/о комиссии, если бы они и были получены, значительно
меньше, чем выгода на разнице между ценой продуктов в Германии
и во Франции, и видит главную опасность соглашения в том, что
германские промышленники будут заинтересованы в увеличении ука-
занной разницы, т. е. в обесценении марки по сравнению с франком,
столь губительном для страны.
Нужно заметить, однако, что катастрофическое ' обесценение
происходит независимо от поставок Стиннеса (не успевших раз-
виться). '•
Если верно замечание Кейнса, что обязательные поставки нату-
рой могут оказаться гораздо менее выгодными, чем реализация това-
ров на свободном рынке и платежи деньгами (стр. 57 — 58), то по-
ощрение добровольных соглашений между германской промышлен-
ностью и заинтересованными в восстановлении опустошений лицами
и учреждениями можно только приветствовать. Если опросить, пишет
проф. Жид, большинство французского населения, оно несомненно
предпочло бы вместо того, чтобы ничего не получать, оплату плате-
жей в немецких товарах.
Вообще, если не стремиться к «саботированию» репарации и
к «вынуждению путем дешевого экспорта в Англию к сокращению
платежей», то Висбаденское и последующие соглашения следует при-
знать самым деловым и мирным решением трудной проблемы; осу-
ществление их в широком масштабе, вероятно, предотвратило бы
происходящие в настоящий момент и чреватые вредными послед-
ствиями события.
Вокруг вопроса о репарациях вот уже четвертый год ведется ожи-
вленная полемика, русской публике достаточно известная : немцы на-
стойчиво твердят, что репарационные платежи губят валюту, созда-
вая безнадежно пассивный баланс, а без «активизации» валюты не
возможно оздоровление денежного обращения и финансов; необхо-
дима отсрочка, а не рассрочка платежей і.) 4 Замена наличных пла-
тежей передачей обязательств казначейства не спасает от падения
курса 2 ). /г
») A. Weber. Deutschlands finanzielle Leistungsfahigkeit jetzt und Kunftig
Arch. f. Soz-Wiss u. S.-P. 1922 H. 2 s. 277, 286 u. f.





Они представляют чудовищные счета произведенных выплат, оце-
ниваемых ими уже в 38.242 м. зол. марок. Кейнс и другие англий-
ские печальники Германии настаивают на преувеличенности счета
репараций (см. гл. IV его книги).
Противоположные взгляды мы встречаем, конечно, во Франции и
Бельгии, но также и в английской литературе. Платежи Германии
наличными, пишет Баркер *), составляют пока ничтожную сумму;
между тем как Франция заняла уже для восстановления разрушений
90 мрд. фр., увеличила налоги в 2>/2 раза, а платежи по займам —
с 1,3 до 12,6 мд., Германия, более богатая (? В. Т.), платит ничтож-
ные налоги благодаря падению курса марки: в переводе на золото
они составляют на душу менее фунта (19 ш. 31 п.), тогда как в
Соединенных Штатах они равны 7 ф. 5 ш. 3 п., во Франции — 11 ф.
15 ш. 7 п., в Великобритании — 20 ф. 8 ш. 10 п.
Столь же противоположны проекты разрешения больного воп-
роса: Франция требовала реальных гарантий в виде передачи союзни-
кам эксплоатации лесов и угольных копей или временного занятия-
Рурской области, что она и осуществила (пока без финансового ус-
пеха), ассоциация английских торговых палат предлагала взимание
союзниками таможенных пошлин с целью обеспечения ими внешнего
займа и репарационных платежей. Кейнс великодушно сокращает
сумму репараций с 138 до 36 мрд. марок, предлагая Англии совсем
отказаться и от репараций и от взыскания долгов с союзников, а
Франции удовольствоваться — 18 мрд. и Бельгии — 3 мрд., рассро-
чив уплату на 30 лет и прекратив военную оккупацию. Таким об-
разом он идет гораздо дальше, чем само германское правительство:
іі est plus royaliste que le roi meme.
Германское правительство пригласило осенью ряд «нейтральных»
экспертов (ученых и банковых деятелей) для оценки финансового по-
ложения. Весьма благоприятны были для Германии предложения фи-
нансовых экспертов Дженкса и Бранда, Касселя и Кейнса, из кото-
рых последние давно зарекомендовали себя ее горячими защитни-
ками: они предлагали в целях стабилизации марки: 1) отсрочку ре-
парационных платежей по меньшей мере на два года, 2) содействие
Германии в форме кредита со стороны международного консорциума.
Но и они считают основным условием оздоровления восстановление
бюджетного равновесия — сокращение расходов, строгое взыскание
налогов и т. д. Внешний баланс, по их мнению, далеко не так пас-
сивен, как многие думают, и не служит серьезным препятствием к
стабилизации марки. По достижении ее они рекомендуют девальва-
цию 'по курсу 3500 мар. за доллар (предложение, уже неосуществи-
мое). ,
Германское правительство должно за отсрочку репараций дать
следующие гарантии: а) создание особого независимого валютного
учреждения, которому бы Имперский банк передал соответственную
_ часть золотого запаса, с ■ целью выкупа бумажных денег по опреде-






ленному курсу, б) замену текущих долгов в дальнейшем фундирован-
ными (займами). Это валютное учреждение должно регулировать
денежный рынок, который следует снова сделать свободным. Не-
обходимо повышение учетного процента впредь до стабилизации
марки *).
Германское правительство (Куно) предложило на Лондонской кон-
ференции следующий план: мораториум репарационных платежей на
два года, внешний заем Германии, поступающий пострадавшим госу-
дарствам в счет рапарационных платежей, внутренний 4°/ 0 -й золотой
заем в 3 мрд. марок, обеспеченный таможенными поступлениями, по-
ловина которого также идет в счет репарации, а другая обращается
на цели оздоровления бюджета и стабилизации марки 2 ),
Эти предложения были признаны недостаточными, т.-к. в случае
гарантии таможенными пошлинами внутреннего займа их не хватит
на обеспечение внешнего; к тому же в проекте Куно ничего не ска-
зано о контроле над германскими финансами. «
Лондонская и Парижская конференции ни к чему не привели, и
занятие Рурского бассейна французскими войсками является несколько
опасной попыткой разрубить гордиев узел.
Обзор «истории» репараций и противоречивых оценок их позво-
ляет, как нам кажется, беспристрастному наблюдателю установить
следующие положения:
' а) при нынешнем финансовом положении Германии платежи репа-
раций наличными для нее совершенно непосильны, и мораторий не-
избежен,
б) выплаты натурой, особенно строительными материалами, наи-
более выгодны обеим странам, если отвлечься от националистских
тенденций в Германии и узкого протекционизма во Франции,
в) общая сумма убытков Франции несколько преувеличена, а возме-
щение пенсий и пособий семьям призывных, как бы оно ни было спра-
ведливо, не отвечает смыслу ст. 232 Версальского договора и усло-
виям перемирия,
г) поэтому следовало бы пересмотреть и уменьшить эту сумму до
действительных размеров убытков Франции и Бельгии от разруше-
ний, реквизиций и пр. Последняя . сумма не может быть меньше
произведенных уже на восстановление разрушений и вознаграждение
пострадавшего населения, а также предстоящих на эту цель расходов.
Во всяком случае предлагаемая Кейнсом цифра значительно ниже
действительности: ведь Франция заняла уже для указанной цели
бблыиую сумму.
д) Отказ Франции и Бельгии от возмещения пенсий и прочих убыт-
ков государства, связанных с войной, предполагает 1) отказ Аме-
рики и Англии от взыскания с них по военным займам и 2) предо-
ставление им средств для расплаты по произведенным в счет репа-
рации займам.
>) Berl. Tageblatt 1922 г. № 508 (8 ноябр.).





е) Для этого необходимо заключение Германией крупного внеш-
него займа, поступления которого должны поступить Франции и
Бельгии на. погашение их долгов по восстановлению разрушений.
ж) Для обеспечения платежей по этому займу и по репарациям
необходим контроль союзников над финансами Германии и реальные
гарантии в форме взимания союзниками таможенных пошлин или
эксплуатации к.-л. доходных предприятий (лесов, рудников).
з) Отказ от возмещения пенсий и пособий семьям призванных
уменьшает претензии Англии на 1,7 мрд. ф. ст. и 7,6 мрд. фр., т.-е.
сводит их к 835 мрд. ф., в значительной доле погашенных переда-
чей части германского торгового флота.
и) Но если Англия откажется и от репараций, и от взыскания
союзных долгов, то не следует ли Америке несколько сократить пла-
тежи ее по долгам, заключенным для общей обоим государствам цели?
На этом вопросе мы остановимся в последней главе.
Вышеприведенный обзор расходных бюджетов важнейших воевав-
ших государств показывает, что все они несут тяжелое бремя воен-
ных долгов, причем только в Соединенных Штатах оно не опасно
для финансов и для народного хозяйства; кроме них только Англия
вышла из состояния дефицита и даже предприняла погашение долгов
(правда пока только за счет чрезвычайного источника — продажи
военного имущества). Финансы континентальной Европы (воевавшей)
до сих пор находятся в состоянии дефицитности, причем во Франции
они обусловлены бременем долгов и расходами по восстановлению
разрушений, до сих пор в ничтожной степени возмещенными Герма-
нией, а в Германии — дефицитностью общего бюджета, против кото-
рои правительством не принимается серьезных мер, обнищанием
страны, катастрофичным обесценением марки и «угрозой» репара-
ционных платежей (т.-к. самих платежей Германия почти не произ-
водит). Посмотрим, теперь, как боролись в разных странах с дефи-








ДОХОДНЫЕ БЮДЖЕТЫ. ИХ ИСТОРИЯ.
§ 8. Источники покрытия расходов. Налоги или займы?
Неслыханные расходы, вызванные войной, потребовали совершенно
исключительных финансовых мероприятий во всех воевавших госу-
дарствах. Источниками покрытия этих расходов служили эмиссии бу-
мажных денег, займы и налоги. Первый источник играл доминирую-
щую роль в финансировании войны в государствах экономически сла-
бых или наиболее пострадавших от войны: в России, Австрии, Ита-
лии, затем во Франции и Бельгии, а также (особенно после пораже-
ния) в Германии.
Впрочем, во время войны бумажные деньги большей частью вы-
пускались в результате позаимствований из центральных эмиссион-
ных банков и относились к кредитным операциям ; лишь после войны
они потеряли в некоторых государствах характер кредитного источ-
ника, превратившись окончательно в «самостоятельный, наряду с зай-
мами и налогами, метод финансирования».
В государствах, в которых война не расстроила окончательно фи-
нансов, основным источником покрытия военных расходов были
займы.
В литературе и прессе, главным образом в Англии и Соединен-
ных Штатах, снова был поднят старый спор на тему: налоги или
займы?
Характерно, что больше всего внимания было уделено этому во-
просу именно в тех странах., где относительная роль налогов в фи-
нансировании войны значительнее, чем в остальных: в Англии покры-
тие значительной доли военных расходов путем повышения подоход-
ного и других налогов составляет давний принцип финансовой поли-
тики, которому и в истекшую войну, как мы увидим ниже, англий-
ское правительство по мере возможности следовало с 1915 г., когда
стала ясной продолжительность войны. И в Соединенных Штатах
резкое повышение подоходного и др. налогов сопровождало их всту-
пление в мировую борьбу. Но многие находили эти налоги недоста-






лении налогов и на покрытии с их помощью большей части, если не
всех (Sprague), военных расходов; в Англии раздавались нападки на
правительство за то, что оно не повысило сразу налогов, причем
одни сторонники податного покрытия (Allen) ') настаивали на расши-
рении круга плательщиков и повышении ставок подоходного налога,
другие (Scott, prof. Pigou и рабочая партия) пропагандировали поиму-
щественный налог. Те же настойчивые требования раздавались на
континенте главным образом со стороны социалистов. Высокое об-
ложение во время войны побуждает, по мнению его сторонников,
к экономии и правительство и частных лиц: бремя налогов ощу-
щается тотчас и заставляет парламенты зорче следить за военными
и др. расходами ; а по словам социалистов, оно ослабляет империали-
стские тенденции и завоевательные планы господствующих классов и
ускоряет заключение мира; налоги настигают чрезвычайные прибыли
тех общественных групп, которые выигрывают от войны; серьезнее
другой довод, на котором до сих пор меньше останавливались: на-
логи сокращают непроизводительное потребление, что настоятельно
необходимо при сокращении производства, вызываемого войной, и в
силу этого препятствуют росту товарных "цен.
Резко противоположная* точка зрения развивалась, главным обра-
зом, в немецкой литературе: оставляя даже в стороне панегирики
государственному кредиту в старой работе К. Дитцеля Die Staatsan-
leihen 1 855 и учение о «производительности» затрат на войну, встре-
чаемое*нами у Л. Штейна и мн. др., незадолго до последней войны
проф. Г. Дитцель и др. (Riesser, Lansburgh), обсуждая вопрос о .«фи-
нансовой боевой готовности», говорили почти исключительно о зай-
мах и иных формах кредита. Менее односторонни взгляды на этот
счет экономистов, полагающих, что к займам следует прибегать при
производительных затратах частнохозяйственного характера (на пред-
приятия длящегося пользования), желательно покрывать ими большую
часть расходов производительных в народнохозяйственном смысле и
приходится прибегать к ним при непроизводительных затратах, по-
скольку невозможно покрыть их налоговыми источниками дохода.
В- англо-американской литературе наиболее обстоятельные возра-
жения Спрагу и прочим противникам займов делает проф. Э. Селиг-
ман: 2 ) даже объективные издержки войны, говорит он, частично
переносятся на будущие поколения в форме изношенности машин и
пр. оборудования промышленности, понижения трудоспособности ра-
бочих, сокращения производства страны (стр. 721); что касается
субъективных издержек, т.-е. жертв населения, они могут быть сокра-
щены для настоящего поколения и перенесены на будущее с помощью
кредита; государственный кредит приносит те же выгоды, что и ча-
стный, причем потребительный кредит государства часто столь же
необходим и законен, как и производительный: расходы на войну,
*) Allen. The wardebt and how to pay it?
2) В Ann. of the amer acad. of political and social science1918 г., перепеча-





оправдываемую общественным мнением, могут быть рассматриваемы
в широком смысле слова, как производительные (ст. 725). Но по-
чему же не взять требуемой суммы в форме налогов? Для этого
потребовалось бы взимать с каждого индивида все, что превышает
необходимые издержки его существования — предположение неосуще-
ствимое. Кредит позволяет плательщику налогов подготовиться и.
приспособиться к возлагаемому на него бремени, что существенно
облегчает самое бремя (Скотт). Часть бремени переносится на бу-
дущих плательщиков налогов в форме платежа процентов и погаше-
ния займов. Но правильно ли (justifiable) такое перенесение части
военных тягот на будущие поколения? Да, поскольку крупные войны
являются непериодическим (nonrecurrent), редко повторяющимся рас-
ходом.
Перечисленные выгоды государственного кредита отпадают в слу-
чае 1) исключительного пользования им, 2) при ухудшении (усилении
неравномерности) податной системы после войны или 3) в случае ин-
фляции под влиянием чрезмерного развития государственной задол-
женности. Но финансовая история Америки скорее свидетельствует
об улучшении податной системы к концу и после войны (напр., гра-
жданской войны)!; что касается инфляции, она вызывается, независимо
от займов, ростом во время войны государственных расходов и зака-
зов при сокращении производства и имела бы место также в слуяае
покрытия военных издержек высокими налогами. Признавая полез-
ные стороны высокого обложения во время войны, Селигман* предо-
стерегает против чрезмерных налогов, взимание которых,чрезвычайно
затруднительно, вызывает большие лишения для плательщиков, сокра-
щает благотворительные и им" подобные расходы их, а также поме-
щение капиталов в промышленные предприятия и все-таки .не даст
тех сумм, которые дают займы: Англия, даже конфисковав все круп-
ные доходы и прибыли и часть капиталов, все-таки покрыла бы только
половину издержек последней войны.
Итак, 1) государственные займы необходимы во время войны и
облегчают ее бремя; 2) было бы близорукой политикой исключитель-
ное финансирование войны займами, но 3) покрытие военных издер-
жек только налогами — самоубийственно; 4) военные налоги должны
быть высокими, но не переходить предела, за которым они сокра-
щают производство, затрудняют переход к военной промышленности
и чрезмерно давят на потребление; 5) они должны быть достаточно вы- і
сокими, чтобы обеспечить уплату °/0 0 /о по займам и сравнительно бы-
строе их погашение; 6) в начале войны ббльшая часть издержек мо-
жет быть покрыта займами, но и 7) по мере продолжения войны все
большая часть может покрываться налогами (ст. 747).
Нам кажется, что проф. Селигман не учитывает основного
момента в разбираемой проблеме, а именно распределения дохода и
податного бремени между различными группами (классами) населения.
Он сам признает, что объективно сумма необходимых для ведения
войны услуг и материальных благ берется главным образом из настоя-





в незначительной мере затрагивает будущий доход. Но спрашивается,
из какой и чьей доли общественного продукта и дохода эта сумма
благ будет взята? Мы можем разделить весь продукт (Р), согласно
известной схеме, на 1) долю, идущую на восстановление средств
производства (К), 2) заработную плату (V) и 3) прибавочную цен-
ность, а последнюю в свою очередь на долю, потребляемую капита-
листами (А), идущую на расширение, 'производства (В), и на содержа-
ние непроизводительных классов населения: государственного аппа-
рата, ученых, артистов и пр. (С):
р = К + Ѵ + (А + В + С).
Во время войны обычно несколько сокращается К (уменьшается
обновление оборудования) и резко падает доля продукта (очень зна-
чительная в капиталистическом обществе), идущая на расширение
производства (В). Их то гл. образом и касается интересующий нас
вопрос: налоги или займы? Освободившиеся из за сокращения или
нерасширения производства капиталы могут быть взяты в форме
надлежащей системы налогов или же обращены в облигации государ-
ственных займов. Я говорю о внутренних займах, оставляя совер-
шенно в стороне внешние, оценка которых не относится к разби-
раемому вопросу. «Внутренний долг представляет собой не что иное,
как перераспределение богатства внутри страны. Он означает, что
некоторые граждане, в обмен на предоставленные им средства... по-
лучают притязания на часть будущих, производимых их соотечест-
венниками благ и услуг» (Gibson) ] ).
Последняя форма, конечно, выгоднее для капиталистов, если только
обесценение бумажной валюты не приводит к фактическому таянию
вложенных в займы капиталов (Германия); но она создает длительное
бремя, лежащее на государственных финансах и на народном хозяй-
стве страны, она увеличивает податное бремя всех классов населения
на многие десятилетия, следующие за войной. Чем выше поэтому
налоги, падающие на «В», тем лучше для большинства населения,
если только кредиторы государства сами не являются «большинством
населения» 2). Но капиталисты предпочтут в таком случае обратить
эту долю на собственное потребление, на непроизводительные рас-
ходы? Против такого усиления непроизводительного потребления (не
только капиталистов, но и рабочих, государственных служащих и
прочих групп, против номинального увеличения V, А и С) должны
быть направлены другие налоги и таможенные пошлины на предметы
роскоши и прямые запрещения ввоза их, если не действует пропаганда
бережливости и патриотизма. Но тогда сократится стимул к интен-
сивному труду (рабочих) и к усилению производительности пред-
1 ) О. с, р. 217 и 219-го.— («Веритель-капиталист ссужает заемщика-подат-
ного (плательщик) при посредстве общественной сферы государства»). Вреден.
Финансовый кредит. 1871, стр. 193.
2 ) Т. е., если кредит не демократизирован, как во Франции и в Америке, и





приятии? Да, в этом —главная опасность высоких налогов, падаю-
щих на прибыль, ренту и потребление (также казенного управления
некоторыми отраслями нар. хозяйства во время войны). Как это ни
странно, патриотизм легче проявляется в готовности жертвовать
жизнью на фронте, чем в интенсивной работе на государственные
нужды, и даже в граждански высоко развитых странах, как Англия,
Франция и Германия, приходилось поощрять «военную промышлен-
ность» высокими барышами и высокой заработной платой. Все это
камень преткновения, из-за которого приходится обращаться к займам.
Но все-таки агитация Спрага, Дюрана, Пигу и др. в пользу
покрытия, военных расходов налогами оказала полезное действие х).
Если бы Англия, не говоря уж о Франции и Германии, с самаго
начала войны произвела те повышения налогов, к которым она при-
бегла в 1916 году, то она уменьшила бы значительно кредит и ин-
фляцию, излишнее потребление 2 ), рост цен и вышла бы из войны
со значительно меньшим бременем долгов. Причина слабости, проя-
вленной в этом отношении правительствами всех воевавших госу-
дарств, заключалась отчасти в ложном представлении о скором окон-
чании войны, но в особенности в слишком легком отношении к бре-
мени задолженности, оправдываемом, пожалуй, в^богатой и разбога-
тевшей Америке, но недопустимом в обнищавшей Европе.
§ 9. Соединенные Штаты 3 ).
Великая заатлантическая республика вступила позже всех в число
воюющих стран, но уже до вступления в войну ей пришлось усилить
свои расходы. Между тем, главный источник федеральных доходов—
таможенные пошлины —сократился вместе с падением ввоза из евро-
пейских стран с первых же месяцев войны. Поэтому нужно было
заменить их введением и повышением других налогов.
Податная система С. -Американской федерации, покоившаяся на
таможенных пошлинах, обложении спиртных напитков и табака,
подверглась уже пред войной некоторым изменениям: в 1909 году
был установлен прямой налог на коллективные предприятия (corpora-
tions); хотя он и назывался «акцизом», но этот «псевдоним» имел
ввиду конституционное ограничение федерации косвенными налогами,
вскоре отмененное (16-th amendment). С отменой запрета взимать
прямые налоги С. Ш. ввели наконец в 1913 г.. федеральный общепо-
!) См. Anderson. Effects of the war on money, credit and banking in France
and the United States. 1919, ch. XVI, p. 183.
2 ) Английское правительство и общество недостаточно сознавали необхо-
» димость во время войны сокращения потребления; см. Gibson, р. 230 и др.,
а также мою статью в Вестн. Фин. 1916, № 4 и корреспонденции из Англии
-в 1917 г. (Торг. Пром. Газ.).
3) Е. Seligman. Essays in taxation. 9 ed.l921,ch. XXII.— E. Bogart. Direct and






доходный налог, с которым слился налог на «корпорации». Подо-
ходный налог должен был возместить понижение таможенных пошлин
в силу введения «вильсоновского» тарифа, но вскоре от него потре-
бовались гораздо большие услуги: таможенный доход упал в 1914/15 г.
с 292,3 до 209,8 м. дол., т.е. в полтора раза, прочие косвенные налоги —
с 308,2 до 283,4 м.д. Закон 22 октября 1914 г. (обычно называемый
emergency-revenue law) повысил ставки акциза на пиво (до 1,5 д. с.
галлона) и вина, ввел «специальные» сборы с табачных магазинов и
фабрик, с банкиров, менял и с увеселений, гербовые сборы со сделок,
сборы с телеграмм и телефонных разговоров, с ж. д. билетов за ско-
рость и с некоторых предметов туалета. Все эти «чрезвычайные»
сборы дали 52 м.
В следующем году начался тот необычайный рост вывоза С. Штатов,
колоссальные военные заказы и приток золота, который обогатил
Новый Свет за счет истекавшей кровью Европы; рост богатств отра-
зился на поступлениях, и «чрезвычайные» сборы дали в 1915/16 г.
84 м. вместо 52, а подоходный налог —-125 м. вместо 80. •
Но осенью 1916 опасность вовлечения- С. Штатов в мировой
конфликт стала столь близкой, что потребовались затраты на армию
и флот, а следовательно и увеличение доходного бюджета. Поэтому
8 сентября 1916 г. был повышен подоходный налог, фискальное зна-
чение которого успело проявиться к тому времени достаточно ярко:
«нормальная» ставка его была увеличина вдвое (до 2 °/о), а прогрес-
сия ставок с высших доходов значительно усилена (1 -1 3% вместо 1 -6°/ 0 );
повышен был акциз на спирт, введен налог с наследств в размере 1 -1 0%
и особый т.н. «акциз» в 12°/ 0 с чистой прибыли военной промышлен-
ности, т. е. с предприятий, изготовляющих порох, снаряды, оружие,
субмарины и пр. Акцизы на пиво • и табак и «специальные сборы»
(патенты) остались, но введенные в 1915 г. гербовые, телеграфные
и пр. сборы отменены, как бесполезные. і
Непосредственно пред объявлением войны—3 марта 1917 г.— налог
с наследств был повышен в полтора раза (от И/а до 15% для на-
следств свыше 10 м. дол.), и введен по примеру европейских госу-
дарств excess profits duty — налог в 8°/о с излишка чистого дохода
компаний и товариществ сверх 5000 дол. и сверх 8% на действи-
тельный капитал. Последние два налога не успели дать в 1916/17 г.
значительных поступлений, но зато введенные осенью налоги оказа-
лись очень доходными : налог на военную промышленность дал около
28 м., косвенные и др. (internal revenue) восзросли на 60 м., а подо-
ходный —с 125 до 360 м. д.; налоги без таможенных пошлин доста-
вили в общем более 800 м., т. е. вдвое против довоенного времени.
Вступив в войну, американцы повели дело на широкую ногу; под-
готовка армии, переброска ее в Европу, производство военного сна-
ряжения требовали быстро возраставших расходов: за 85 дней до ,
конца бюджетного года (т.е. до 1 июля 1917 г.) было истрачено 1,3 мд. "
д.; фактический расход в 1917/18 г. составил 13,7 мд.
Средства для покрытия этих расходов получены были сначала





indebtedness), но только до реализации «1-го ЗѴ^/о-ного займа сво-
боды», выпущенного 24 апреля 1917 г. (т.-е. вскоре после объявления
войны) на 2 мд. д.; за ним последовал через 5 месяцев (24 ноября)
«2-ой заем свободы», на этот раз 4°/о-ный, давший 3,8 мд.; в отличие
от 1-го, облигации его не освобождались от налогов.
Той же осенью — 3 октября 1917 — были произведены крупные
изменения в налоговой системе: центральным пунктом нового закона
была реформа подоходного налога и обложения сверх-прибылей.
В первом из них была повышена ставка нормального оклада до 4°/о;
прогрессия дополнительного налога с доходов выше 5 тыс. была резко
усилена, доводя высшую общую ставку до 67% с доходов выше 2 мил.
дол.; с другой стороны Existenzminimum был понижен до 1 т. д. для
холостых и 2 тыс. для женатых. Этими ставками Америка побила
рекорд высоты обложения, опередив даже. Англию. Коллективные
предприятия подлежали отдельному налогу в 6% дохода, но с нерас-
пределенных прибылей взималось дополнительно 10%.
Второй налог —excess profits tax, заменивший прежний налог на
сверхприбыли, представлял реальное обложение прибылей, полученных
во время войны, поскольку они превышали нормальный уровень • до-
военного времени (1911-1914), каковым признаны 'были 8°/° на капи-
тал; ставки налога прогрессировали от 20% (со сверхприбыли до 15%)
до 60% со сверхприбыли выше 33%.
Из остальных налогов, введенных законом 3 октября, наибольшее
значение имел дополнительный акциз в 1,1 д. с галлона произведен-
ного или ввезенного спирта и 2,1 д. с галлона спирта, предназначен-
ного для питья, всего, следовательно, 3,2 д. с галлона. Налог на вино-
градные вина был удвоен, на коньяк— утроен; табачный акциз повы-
шен на сигары (с V* До 7 дол., т.е. в 28 раз!), папиросы, папиросную
бумагу и т. д.
Затем шли сборы с пассажирских билетов, телеграмм, телефонных
разговоров... (t. on «facilities»), со страхования, автомобилей, музы-
кальных инструментов и др. предметов «роскоши» (war excise taxes),
с членских билетов в разных обществах, гербовые сборы с разных
актов, сбор с игральных карт, с посткарт.. .и, наконец, дополнитель-
ный «военный» налог с наследств со ставками от V» до 10%, довед-
ший общую максимальную ставку обложения до 25% для наследств
выше 10 м.
Эта невиданная американцами лавина новых налогов и повыше-
ния ставок должна была, по предложению правительства, дать 2Ѵз-
З'/з мд.; и ожидания эти вполне оправдались: в 1918 г. «внутренние»
доходы (internal revenue) возросли до 3,696 м.д., в 1919 г. до 3840 м.д.,
поэтому весь обыкновенный доходный бюджет, несмотря на некоторое
сокращение таможенных поступлений (с 226 до 183 мд.), возрос
с 1 ,45 до 4,8 мд. в 1 91 8 и 5 мд. д. в 1 91 9 г. Конечно, нечего было и думать
о покрытии налогами хотя бы даже половины колоссальных расходов,
вскочивших с 1,1 мд. в 1916 г. и 3,8 мд. в 1917 г., до 21 V2 мд. в
1918 и 34 мд. (!) в 1919; тем не менее обложение в военных бюд-





Revenue act 1921 M.
Промышленный кризис и общая депрессия, которую С. Штаты пере-
живали в 1920 —21 г., требовали пересмотра введенных в 1917 —18 г.г.
налогов; на этом настаивал Вильсон и пресса; но республиканское
большинство в конгрессе предпочитало подождать перехода испол-
нительной власти в свои руки, а затем в первую очередь пустило
реформу таможенного тарифа, а затем—осенью 1921 г.—Revenue act.
В сенате, где была сильная оппозиция, таможенный тариф за-
стрял, a Revenue act подвергся серьезным*йвменениям. Правительство
предполагало покрыть в 1921 —22 г. путем-Шлргов 3,7 мд. д. из 4,56 мд. д.
обыкновенного бюджета, понизив максимум ставок подоходного на-
лога до 40%, отменив налог на «сверхприбыли», налоги на продажу
неспиртных напитков и пр., но повысив зато налог на акционерные
общества (corporations) и введя новые и повышая гербовые сборы,
почтовые сборы и ряд лиценций. Эти предложения вызвали в стране
бурю протестов. Под давлением «земледельческого блока» (демократы
и часть республиканцев) конгресс отказался от значительного пони-
жения ставок подоходного налога для крупных доходов, предложен-
ного м-ром финансов, и остановился 'на максимуме в ,50%; налог на
«сверхприбыль» был отменен по единодушному желанию обеих партий,
будучи отчасти замещен повышением с 10 до 12Ѵ2% обложения
акционерных компаний. «Земледельческий блок» провалил также
предложенный сен.. Смутом 3%-ный налог на товарные сделки
(manufacturers sales tax), выдвигавшийся капиталистами в противовес
«пагубному принципу прогрессивных налогов» (сен. Мозес). Налог
с наследств не подвергся изменениям, хотя в сенате большинство
было за удвоение его ставок для крупных наследств. Введенный в
1918 г. налог на пассажиров и грузы был отменен. Т. о. крупному капи-
талу не удалось понизить вдвое подоходный налог, за счет налогов на
массу населения, но все таки доля прямых налогов сильно сократилась,
как видно из следующей таблицы, показывающей сумму (в мил. долл.).
Подох,
налог






















В І913 г. 35 __ 319 77 230 724
я 1914 ., 71 — 292 80 226 __ — 734
я 1915 „ 80 — 210 80 224 — __ 696
я 1920 я 4.050 104 324 296 140 289 319 6.695
я 1921 „ 3.310 154 308 255 83 302 282 5.625
я 1922 я 3 ) 2.185 150 275 250 60 162 224 3.968
я 1923 я=)3) 1.790 150 330 250 60 27 188 3.345
1) Roy G. Blakey. The revenue act of 1921. The amer econ. review, 1922 March.
2 ) Проекты росписей.





Указанные суммы не включают дохода от почты и телеграфа,
поскольку они всецело идут на покрытие превышающего их расхода
(в бюджете указывается лишь сальдо).
Мы видим из приведенных данных, какую доминирующую роль
играют в бюджете С. Америки налоги и в частности подоходный
налог (и налог на военные прибыли), все еще превышающий и
таможенные пошлины и 5 все прочие «внутренние доходы», вместе
взятые.
< В числе «прочих» доходов серьезное значение имеют: доход от
продажи военного имущеага (сократившийся с 183,7 м. до 100,5 м.),
платежи Федерального резвоного банка (30 м.), монетный (І2Ѵ2),
платежи по долгам инвЬтранных . государств (25 + 30,5 м.),- %„по
вкладам (29,6 м.) и пр. . . .,
Оценивая финансовую политику американского правительства во
время последней войны, проф. Селигман нахрдѴг, что, в общем
она была правильной и резко отличалась от неудачных мероприятий
во время предшествовавших войн. Автор критикует только выпуск
низкопроцентных государственных займов, освобождение их обли-
—'гаций от обложения и чрезмерное развитие налогов на доход и при-,
были (on wealth) сравнительно с налогами на потребление. (? В. Т.).
Проблемы ближайшего будущего заключаются, по его мнению,
прежде всего в сокращении расходов, возросших с 1 до 4 мд. долл.;
для этого необходимо прекратить «безумную скачку морских воору-
жений», улучшить порядок составления бюджета и не спешить через-
чур с погашением государственных долгов. Учитывая рост цен, он
определяет будущий нормальный бюджет в 3 мд., из которых
ІѴа должны итти на проценты и постепенное погашение долгов (при-
чем автор энергично, восстает против требования платежа долгов от
европейских союзников).
Источником покрытия расходов должны быть: таможенные пош-
• лины, которые после предстоящего повышения дадут до Ѵа мд., акцизы
на табак, спирт и газолин — Ѵ 2 мд., повышенные гербовые пошлины
и налог с наследств— Ч* мд. Остальные 1 Ч, мд. должны распределяться
между промысловым обложением (которому должны подлежать и
акционерные компании) и подоходным налогом, ставки которого
должны быть понижены, но которому должны подлежать доходы от
всех процентных бумаг, включая облигации государственных займов,
и дивиденды акционеров. Такая система не будет тормозить про-
мышленной инициативы и сбережений и не затронет необходимого
потребления г ). Судя по акту 1921 г., в этом направлении прибли-
зительно движется финансовое законодательство Америки, с тем
только ограничением, что усиление демократической партии и земле-
дельческого блока ослабит повышение таможенных пошлин и задер-
жит быстрое понижение подоходного налога.
і) Prof. Е. Seligman. The state of our national finances (paperreadat the
34 annual meeting of the Amer. econ. assoc: Dec. 28 1921). См. The amencan






Англия !), застигнутая войной, покрывала сначала военные рас-
ходы путем краткосрочных обязательств казначейства: кредиты,
спешно вотируемые парламентом без достаточного обсуждения, сле-
довали один за другим, постепенно возрастая; ежедневные расходы
возрастали по четвертям года с 6 м. ф. осенью 1914 г. ідо 13,36 м.
весной 1915 г.; вотированный 5 августа 1914 г. кредит в 500 м. был
исчерпан в ноябре, 12-го ноября вотировано 1.125 м., а 25 февраля
1915 г. 185 м. За шестью выпусками treasury bills по 75 м. после-
довал 16 ноября первый заем на 1.750 м.; кроме того казначейство
выпустило свои, обычные в прежних войнах, пятилетние обязатель-
ства (exchequer bonds) на 238Ѵз м.
Но не были забыты и налоги. Накануне войны, 31 июля, прошел
финансовый акт, несколько повысивший подоходный налог (до 14 п.
на фунт), налог с наследств и установивший пошлину на чай в 5 п.
с фунта для покрытия новых расходов по социальному обеспечению
и пособий местным союзам. Разразившаяся война заставила повы-
сить ставки в гораздо большей мере: подоходное обложение было
законом 17 ноября удвоено, пошлина на чай повышена до 8 п. с
фунта, а акциз на пиво до 25 ш. с барреля, достигнув 80% их цены
без налога.
Но расходы росли, и в бюджете 1915 — 16 г. Ллойд-Джорж исчи-
слял их уже в 1,16 мд. ф., но вместо того, чтоб поднять ставки
налогов, он ограничился повышениями, сделанными в ноябре 1914 г.
В это время масштаб и длительность войны достаточно выяснились,
и «недостаточно энергичная податная политика» правительства вы-
звала основательные нарекания со стороны большинства исследова-
телей (Allen, Gibson, Bogart и др.). Казначейство продолжало увели-
чивать текущий долг, успешно реализуя на открытом рынке кратко-
срочные обязательства (treasury bills), но опасность наростания такого
долга и рост учетного % побудили нового канцлера казначейства
Мак-Кенна к выпуску второго долгосрочного 4Vs% займа, который
дал 592 м. ф.; впрочем, половина поступлений состояла из конверсии
облигаций предшествовавших займов. Продажа exchequer bonds,
совместный с Францией заем в Америке и проч. прибавили к сумме
долгов около 240 м.
Только осенью 1915 г. Мак-Кенна прибег к традиционному во
время войны английскому методу усиленного повышения налогов:
21 • сентября подоходный налог был повышен до 3 ш. 6 п. или 17,5%,
а освобождаемый от налога минимум дохода был понижен с 160 до
130 ф., что значительно расширило круг плательщиков; фундиро-
ванные доходы подверглись повышенным ставкам; дополнительный
налог с высших доходов (supertax) стал прогрессивным (от 10 п. до
3 ш. 6 п. с фунта для доходов от 2Vs до 10 и выше тыс. ф.); т. о.





на высших ступенях дохода ставки достигали 6 — 7 ■ ш. с фунта или
30% слишком. Косвенные налоги на предметы потребления были
тоже значительно повышены: пошлины на чай, кофе, какао, табак
и пр. — на 50%, на патентованные лекарства и спирт для автомо-
билей — на 100%, а пошлина на сахар с 1 ш. 10 п. до 9 ш. 4 п.
или около 4 р. 40 к. с фунта — сразу в 5 раз! Ввоз автомобилей,
часов, музыкальных инструментов и кинематографических фильм
был обложен ЗЗѴа%-ной пошлиной. Кроме того, были подняты поч-
товые и, телеграфные тарифы.
В этих пошлинах мы замечаем уже не только фискальную цель,
но и стремление сократить излишнее потребление и ограничить ввоз
предметов второстепенной необходимости. Англия 'сознала с некото-
рым опозданием, что лозунг «business as usual» неуместен в момент
высшего напряжения народного и финансового хозяйства^ требующего
строгой экономии в обоих и регулирующего воздействия власти.
Третий мотив, выявлявшийся в приведенных пошлинах — протекцион-
ный — стоял еще пока на заднем плане.
Самым существенным нововведением в дополнительном сентябрь-
ском бюджете был налог на повышенные прибыли, получаемые во
время войны — excess profits duty (Е. P. D.): налог был первоначально
установлен в размере 50% с доли прибыли, превышавшей «довоенный»
* уровень (pre-war standard). Впрочем, взимание его было отсрочено,
т. ч. он ещё не успел сказаться на доходах 1915 — 16 бюджетного
года. Зато поступления прочих налогов и пошлин превысили ожидания
канцлера казначейства, и общая сумма обыкновенных государственных
доходов поднялась до 337 м. ф. против 227 м. за 1914 — 15 г. Но
расходы росли гораздо быстрее и превысили впятеро доходный бюд-
жет; четыре пятых пришлось покрыть все-таки займами и позаим-
ствованиями в Английском банке («баланс» казначейства к концу
бюджетного года превратился из + 73 м. в — 57,88 м.). Новые вы-
пуски обязательств казначейства частью восполнили недостаток:
exchequer bonds вновь были выпущены в декабре 1915 г. из 5% al pari
на пятилетний срок (5% exchequer bonds 1920), затем было реали- _&
зовано 1,25 м. ф. «военных сертификатов» и, наконец, прибегли к
внешнему кредиту: Англия заключила вместе с Францией общий заем
/ на 500 м. долл. из 5%, от которого получила на свою долю около
і 50 м. фунтов.
В бюджете на 1916 — 17 г. расходы были определены в 2 слишком
миллиарда ф. ст., и для их покрытия Мак-Кенна предложил дальней-
шие и значительные повышения налогов: прогрессия ставок подоход-
ного налога была резче дифференцирована и доведена до 5 ш. с
фунта, т. е. до 25%, кроме supertax, оставленного без изменения
(от 10 п. до 3 ш. 6 п.); excess profits duty был повышен до 60%,
а для предприятий, работавших по военным заказам казны, до 80%,
т. е. им оставалась 1 /5 добавочной прибыли. Таможенные пошлины и
акцизы были также подняты: на чай и кофе, на какао — вчетверо,
на сахар — в полтора раза; введены акцизы на минеральные воды,





увеселения, спортивные_состязания. И опять действительные посту-
пления значительно превысили ожидания (573,4 — 502,3 = 71,1 м. ф.),
причем более половины поступлений дали подоходный налог (205 м. ф.)
и excess profits duty (140 м. ф.).
И все-таки налоговый источник покрыл только Ч* расходов
1916 — 17 г. — остальные % были получены путем кредитных опе-
раций — краткосрочных обязательств, 3-го внутреннего и внешних
займов; последние (250,300 и 250 мил. долл.) заключены были- в
С. Штатах для расплаты по военным заказам. Третий внутренний
заем отличался той особенностью, что подписчикам предлагался вы-
бор между 5% облигациями (по курсу 95) и 4%-ными, но свободными
от подоходного налога, облигациями al pari; первая форма дала
1 мд. ф., а вторая только 22 м. Общая задолженность возрасла к
концу бюджетного года почти до 4 мд.
Когда в мае 1917 г. новый канцлер казначейства Бонар Лоу
представлял парламенту проект бюджета, выступление С. Штатов на
стороне Антанты значительно облегчило кредитные операции, т. к. •
само американское правительство стало кредитором Европы и под-
няло шансы союзников, несмотря на русскую революцию, ослабившую
восточный фронт. Дальнейшие повышения налогов — EPD до 80%,
табачного акциза— на 1 ш. 10 п. с фунта и налог на зрелища не
могли много прибавить к уже без того высокому бремени обложения. .
Поступления подоходного и др. налогов автоматически росли: обыкно-
венные доходы достигли 707 м. ! ).
Расходы дошли до высшего предела — 2,697 м. ф., т. е. 25 мил-
лиардов зол. рублей (!), и дальнейшее напряжение кредита было не-
избежным. В методе кредитования произошла крупная перемена:
обильные выпуски краткосрочных обязательств казначейства смени-
лись не единовременными крупными займами, а непрерывной продажей
«изо дня в день» облигаций (national war bonds), оказавшейся очень
успешной. Государственный долг возрос на 2 мд. ф., а платежи на
80 м. ф., достигнув 170 м. ф.
Война затянулась: отпадение России и Брест-Литовский мир
облегчили Германии ее последнее усилие — страшное весеннее на-
ступление 1918 г., пожалуй, самое истребительное для обеих сторон
за всю войну.
В это трудное время Бонар Лоу вносил в палату пятый воен-
ный бюджет: расходов предвиделось на 2.972 м. ф., из которых 842 м.
или 23,3% должны были быть покрыты налогами. Ставка подоход-
ного налога с доходов не ниже 500 ф. была поднята с 5 до 6 ш. с
фунта, т. е. до 30%, supertax — до 4Ѵг — 6 ш., пошлина на табак —
до 8 ш. 2 п. (3 р. 80 к.) с фунта, на сахар — до 25 ш. 8 п. (12 р.)
с hundredweight (=50,8 клгр.); налоги на спирт, пиво и спички были
удвоены, повышен гербовый сбор, почтовый тариф; был введен налог
на роскошь в форме гербового сбора с продажи драгоценностей,
*) Из них подоходный налог дал '239 1 /2 м., EPD — 220 м., налог с наследств





картин духов, спиртных напитков и пр. в размере 2 п. с шил. или
Ѵв цены. От всех этих повышений и новых налогов ожидалось всего
677о м. ф. Оппозиция и экономические журналы сурово критиковали
правительство за недостаточное обложение! Нужно, однако; заме-
тить что Англия стояла по высоте обложения впереди всех других вое-
вавших государств и что уже в ней чувствовалось податное утомление.
Еще большие нападки вызывали чрезмерные расходы, расплоди-
вшиеся новые ведомства и рост бюрократии; парламент обнаруживал
стремление к более действительному контролю зарасходованием средств.
За четыре года войны (до 30 июля 1918 г.) было издержано около
80 мд ф., из которых 20 мд. были покрыты налогами, а около
60 мд.'— займами. Хотя ни одно государство не достигло такой доли
' (25%) податного покрытия, но многие в -Англии находили, и вполне .
основательно, что можно было бы увеличить налоги еще больше за
счет займов. Последние заключались в 1918— 19 г. 1) на внутреннем
рынке путем продажи «национальных военных облигаций» на 1 мд.
и 2) у правительства С. Штатов (555 м.). К этим главным кредит-
ным источникам присоединились «военно-сберегательные сертифи-
каты» стягивавшие малые сбережения (они дали в 1918—19 г. 897а м.)
и позаимствования/ гл. об. в Банке (ways and means advances) — на
65 м. (выпуск exchequer bonds почти прекратился).
В связи с напряжением текущего долга стояла взросшая до
576 м. ф. сумма непокрытых кредитных билетов.
Победа Антанты и прекращение военных действий не приостано-
вили громадных, связанных с войной, расходов: демобилизация, со-
держание отрядов в разных концах неумиротворенной Европы, при-
платы на покрытие убытков жел. дорог, горных предприятий, продо-
вольственных операций, торгового флота — не позволяли понижать
налоги Но поступления государственных доходов, продолжая возра-
стать, 'приблизились к цифре расходов: в 1919—20 г. они составили
1 340 м ф. или 80,4% расходного бюджета (1.666 м.): EPD дал 290 м.,
а' подоходный налог — 359 м., налог с наследств — 41 м.; следова-
тельно прямые налоги доставили т /ю податных поступлении. Но
и косвенные налоги стали расти быстрее: поступления от акцизов
равнялись 133,6 мѵ. против 59,4 м. предшествовавшего года, а тамо-
женных пошлин — 149,4 против 102,8 м. Податные поступления со-
ставили % доходного бюджета, в который крупной статьей входит
продажа военных запасов, материалов, провианта и пр. (264,78 м.).
В 1920—21 г. наступил, наконец, поворот: доходный бюджет,
достигнув крайней степени напряжения, превысил расходный на
230 м. ф., позволив погасить на 236,85 м. ф. долгов. Из налогов подоход-
ный, продолжая рости, дал 994 м., налог с наследства— 47',7 м., акцизы
быстро возрастали (почти 200 м.), но зато налог на сверхприбыль
(EPD) значительно уменьшился (219,2 вместо 290) и поступления от
таможенных пошлин несколько ослабели (134;. Налоги на землю
(land value duties), введение которых Ллойд-Джорджем в 1910 г. вы-
звало столь ожесточенную борьбу, были отменены. Доля налогов на






поступлений (664:1081,7 м.), а последняя составила 72,4% всех до-
ходов, в которых снова значится в «специальных поступлениях»
287,94 м. от продажи военного имущества. Если сопоставить этот
чрезвычайный, единовременный доход с цифрой погашенного долга,
то мы увидим, что обыкновенные доходы все еще не были в состоянии
покрыть обыкновенные ежегодные расходы,. Промышленный кризис,
•наступивший к началу 1921 г., привел к резкому падению налога на .-.
сверхприбыль (EPD) и др.; поэтому, в следующей смете 1921 —22 г. он был)\^
исчислен всего в 120 м., наряду с 410 1 ,/ 2 м. от подоходного налога;'
30 м. ожидали от вновь введенного налога на прибыли акционерных
компаний (corporation profits tax) и 48 м. от налога с наследств, а
всего of прямых налогов —более 600 м.— 1 /2 доходного бюджета, от
акцизов и таможенных пошлин 324 т.— 1 ^. «Специальные поступ-
ления» от военного имущества равнялись 1 58 1 /г м. Расходный бюджет
(974 м.) составляли следующие главные статьи: гражданские ведом-
ства—327^2 м., платежи по займам—345 м., военная оборона —193 м.
В «специальных» расходах значилась «ликвидация связанных с вой-
ной обязательств» (war committments) и точно не установленные при-
платы жел. дорожным компаниям, тоже в силу «военных соглашений».
Бюджетные предположения 1921 —22 г. не оправдались: остаток
оказался вместо 80 м. всего- 45,7 м. Вряд ли можно удивляться этому,
учитывая кризис и грандиозную забастовку углекопов; поражает/
•скорее, как легко страна и бюджет вынесли тяжелое испытание.
Получившийся избыток позволил сократить внешнюю задолженность,
но консолидация текущего долга в связи Сдпонижением °/о несколько
увеличила капитальную сумму государственных долгов.
В бюджете на 1922 —23 г. 1 ) предвиделось значительное сокра-
щение таможенных и акцизных поступлений (324 —273=51 м.) в V
связи с финансовой автономией Ирландии, с понижением покупа- А
тельной способности населения, обнаружившейся в предшествовавшем
году, а также с понижением пошлины на чай (с 1 ш. до 8 п. с фунта),
кофе, какао (с 2 ф. 2 п. до 1 ф. 8 п. с). Акцизы на пиво
(2 ш. 9 п. с галлона) и (табак на 6 3 /4 п. с унции) остались без изме-
нения. Частично „были удовлетворены настойчивые требования пони-
жения подоходного налога, ставка которого уменьшена с 6 до 5 ш.
(промышленники настаивали на понижении до 4 ш.). В силу этого
понижения поступления его исчислены были в 329 м. против 399 м. Y^
1912 —11 г., а всего от налогов ожидалось 729,4 м. (против 856,7 м.)
Резко упали также «специальные» поступления от ликвидации воен-
ного имущества (с 170,8 до 90 м.).
Почтовый тариф, несколько повышенный в 1921 —22 г. вследствие
обнаружившегося в 1920 г. дефицита, предполагалось снова понизить
с 2 п. до'1% п. для простых писем до 1 п. для открытых, до Ѵа п.
для печатных произведений весом до унции и т. д., что должно
уменьшить поступления на 5,65 м. ф. «Но если эти меры приведут к
дефицитности почты, прибавил канцлер казначейства, придется снова
повысить тариф».






Ввиду связанного с понижением ставок сокращения доходов он
предлагал приостановить на 1922 —23 г. погашение долга. Но зато
Англия начала уже уплату °/о°/о по долгу Америке, а в декабре кон-
солидировала его, причем процент был понижен до 3 °/о.
Какова будет дальше эволюция английских финасов? Асквит
пророчил летом *) значительное понижение доходов в 1923 —24 г.,
рост расходов в связи с уплатой долгов Соед. Штатам и дефицит
выше 100 м. Но он—пессимист по «долгу» оппозиции, а мрачный
прогноз Сесиля и др. ораторов в прошлом году не оправдался.
И теперь поступления доходов за 9 месяцев превышают расходы на
12, 93 м. ф. (ср. с дефицитом прошлого года), и если они ниже
прошлогодних, то и расходы значительно сократились. Из остальных
налогов значительно упали поступления акцизов, но зато возросли,
несмотря на понижение ставки, поступления налога с наследств (7 м.),
подоходного налога (на 13 м. ф.), налога на акционерные общества
(3 м.) и пр. в связи с прекращением кризиса и улучшением экономиче-
ской конъюнктуры во всех областях. Налог на военные сверхприбыли
исчез (остались недоимки) и сильно сократилась продажа военного иму-
щества. Т. обр., бюджет покоится на нормальных источниках дохода г).
Доходный бюджет Англии в м. ф.
"подоходный налог . . .,0 >.
военно-поприбыльн. '■'. . . .
н. на дох. корпорации . .-.' .
land value duties ......
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198,2 1426 1124,87 910,75 8103)
0 Die Aussichten des britischen Haushaltes, из. немецкое 27 июля Т922 г. Сборн-
2 ) Times January 1., 1923.





§ 11. Франция !).
Положение Франции с самого начала войны было трагическим:
на нее пал первый, самый страшный натиск германской армии, вскоре
захватившей весь север, подступившей к Парижу и заставившей
французское правительство эвакуировать столицу. Между тем
бюджет 1914 г. был дефицитным (из за мароккских «экспедиций»,
увеличения флота и пр.) 2 ), а заключенный для покрытия дефицита
долгосрочный (на 25 л.) ЗѴг 0 ^ заем на 800 м. не был еще реализован,
когда разразилась буря 3 ). Война сразу расстроила кредит, биржа
была закрыта, объявлен мораторий, иностранные ценные бумаги, столь
обильно поглощавшие французские сбережения, сильно обесценелись,
платежный баланс резко ухудшился. Нашествие врага уменьшило
поступление налогов на 36,6%; сократились и прочие поступления.
Пришлось прибегнуть к краткосрочному кредиту, к текущим
долгам: как и в 70 г., прежде всего на выручку государства пришел
Французский Банк (Banque de France), ссудивший в 1914 г. около
4 мд. фр.;.его эмиссионное право было расширено до 12 мд. (5 авг.
1914 г.), а размен банкнот приостановлен. Наряду с позаимство-
ваниями из Банка, правительство широко пользовалось выпуском
бонов казначейства: 4%-ные трехмесячные и 5%-ные годовые «боны
национальной защиты» купюрами от 100 фр. были реализованы в
1914 г. на сумму в 1,7 мд. Выплата %% вперед, вариация сроков,
прием в залог Банком и в уплату по будущим займам сделали эти
боны излюбленным средством помещения свободных средств. Кроме
этих двух форм кредита выпущены были обыкновенные bons de
tresor, обязательства (векселя) казначейства и поступили взносы по
3 І /г°/0 -ному займу.
В следующем году Франция несколько «приспособилась» к войне
в экономическом и финансовом отношениях; но затяжной характер
борьбы и рост расходов требовал дальнейшего напряжения кредита,
т. к. установленный законом 15 июля 1914 г. общеподоходный
налог, введение которого предполагалось в 1915 г., был отсрочен на
год из-за полной неподготовленности фискального аппарата, призыва
на фронт миллионов плательщиков и пр., а другие налоги давали
все-таки меньше обычного; так. об., податные поступления не покры-
вали даже обыкновенного бюджета.
В начале года (25 февраля) правительство прибегло к новой, про-
межуточной между бонами и рентой, форме краткосрочного займа—
5%-ных «.облигаций национальной защиты» сроком на 1 0 лет. Свобода
') Bogart, о. с. 70—118; Е. Responded. Stener u. Anleihepolitik in Frankreich
wahrenddes Krieges 1918.
2) Cm. A. Landry et B. Nogaro. La crise des finances publiques en France,
en Angleterre, en Allemagne 1914, ch. II, дефицитисчислялся в 794 м. фр.
\ Впрочем министрфинансов в своем историческомобзоре (при представ-
лениибюджета на 1923r.Bull.de stat.et de legisl. comparee.1922 Mai) указывает






от налогов и впервые применявшееся условие —выплата %% вперед і) —
позволили реализовать их в 1915 г. на 3,8 мд. фр., присоединившихся
к бонам национальной защиты; I 1 /2 мд. были ссужены английским
казначейством под обеспечение (на V») золота, пересланного француз-
ским банком, и 250 м. дол. французское правительство получило от
совместного с Англией 5% займа (сроком на 5 лет) в Соед. Штатах
у Моргана. Таким образом, Франция стала прибегать и к внеш-
нему кредиту. Но все эти краткосрочные займы были недостаточны,
и осенью (16 ноября) был заключен 1-й военный рентный заем из
5% по курсу 88 (!), свободный от налогов; столь выгодные условия
способствовали его успеху наряду с расположением французской
публики к «классической» форме французских займов: подписка дала
13,24 мд. фр., причем более 4 миллионов подписчиков было во Фран-
ции, более 1 мд. фр. подписано заграницей, гл. обр. в Англии; впрочем,
половина суммы займа состояла из конверсии прежних займов и
бонов казначейства и лишь половина поступила в распоряжение казны
(«argent frais», как называл ее Рибо). В общем из 24 мд. поступ-
лений 5 /<5 составляли займы и только Ѵ° обыкновенные доходы.
Между тем министерство финансов (Рибо) всячески пыталось,
снова отсрочить ненавистный французской буржуазии общеподоходный
налог, но палата и ее бюджетная комиссия настояли на осуществлении
столь долго откладывавшейся реформы, не убоявшись запугиваний
трудностями введения его и «опасностями декларации» 2 ).
«Таким образом большинство Палаты, жалуется Дюбуа, 3 ) руко-
водимое социалистами, вводило новую фискальную систему против
воли правительства, сената и большей части (? В. Т.) общественного
мнения».
Кроме общеподоходного налога в 1916 г. был введен ряд новых
налогов и повышены старые. В мае Рибо внес в Палату первую
за время войны программу податных «реформ», поразительно убогую:
она заключалась в удвоении ставок реальных налогов (усиливавшем
их неравномерность) и разных мелких сборов (taxes, assimilees), повы-
шении ставки подоходного налога с 2 до 5%, повышении ставок
акцизов на спирт, виноградные вина, цен табачных изделий и т. д.;
от всех этих повышений м-р финансов ожидал миллиарда фр. Не-
смотря на осторожное лавирование Рибо между требованиями пра-
вой и левой половины Палаты, его проект не был целиком принят:
Палата отказалась от удвоения реальных налогов, от нал. на собак,
от повышения нал. на необходимое потребление; пришлось заменить
их другими источниками: акциз на алкоголь был повышен (30 июня)
с 220 до 400 фр. с галл.
1 июля прошел, наконец, предложенный еще в декабре (вместо по-
доходного налога) налог на «военные сверхприбыли» в размере 50%.
прироста прибыли сравнительно с довоенным временем.
*) Повышавшая действительный% до 5,7%.
з) См. Е. Respondek, s. 23— 26. ' Q _ ^-
з) P. Dubois. L'effort fiscal de la France. Revue des deux mondes. 1918, oct-





Все-таки главным покрытием почти удвоившихся расходов служили
не эти новые налоги, а кредит: реализация 1-го займа позволила
несколько сократить в начале года долг Банку, но затем позаимствова-
ния возобновились, а с ними вместе росло количество бумажных денег.
Займы были заключены на внешнем . рынке (5%-ный трехлетний
заем в С. Штатах у Моргана на 500 м. фр.— 94 1 /2 м. д.) и на вну-
треннем: в сентябре было объявлено о подписке на 2-ой 5%-ный
рентный заем по 883 /4, свободный от налогов. и с уплатой % вперед.
Несмотря на эти выгодные условия и военные успехи летом 1916 г.,
способствовавшие подписке, она дала номинальную сумму только
в 11.360 м. фр. ^, причем из них почти половину составляла конвер-
сия прежних займов; новых денег (argent frais) казначейство полу-
чило всего 5,7 мд. фр. и потому пришлось попрежнему обращаться
к текущему долгу —позаимствованиям в банке (2 мд. фр.) «бонам на-
циональной защиты» (1,3 мд.), к продаже в Англии обязательств
казначейства . (2,4 мд.), займам в Англии под залог золота Банка
(іѴг мд,) и прочим формам кредита. Всего получено путем кре-
дита около 28 мд., тогда как налоги дали немногим более 4 '/г мд.
В декабре 1916 г. (в проекте бюджета на 1-ую четверть 1917 г.)
Рибо выступил под давлением финансовой нужды и настоящий бюд-
жетной комиссии со 2-м проектом податных реформ: ставки подо-
ходного налога были повышены до 10%, a existenzminimum понижен
до 3000 фр., и что еще важнее, введена обязательная декларация;
налог на сверхприбыли повышен до 60%, налог на доход с денежных
капиталов — до 5%, а на выигрыши до 10%, обложены тантьемы,
установлен налог на освобожденных от воинской повинности (taxe de
guerre) в форме дополнения к подоходному, а с лиц не подлежащих
ему, в размере 12 фр.; повышен акциз на спиртные напитки, сахар,
табак, таможенные пошлины на кофе и др. колониальные товары,
налог на переход движимых имуществ и ряд taxes assimilees, введены
налоги на зрелища и увеселения, продажу судов, патентованные
лекарства, минеральные воды, повышен почтовый тариф. Из всей
' этой' лавины новых налогов и повышений ставок серьезное значение
имели повышения подоходного налога, табачного и сахарного акциза,
таможенных пошлин и почтовой таксы; всего ожидалось от увеличения
прямого обложения 206^2 м., а от косвенного 380 м., т. е. вдвое больше;
действительный прирост поступлений оказался значительно боль-
шим —почти I 1 /2 мд.; главным образом благодаря налогам на сверхпри-
были и подоходному; обязательная декларация оказала свое действие.
К концу третьего года войны прошла, наконец, реформа прямого
обложения, предположенная в 1907 г. Кай о — замена .устарелых
реальных налогов (les quatre vieilles) шедулярным подоходным налогом
английского типа: противникам реформы удалось отсрочить ее в
декабре 1916 г., сенат пытался удержать даже такой анахронизм,
как налог на окна и двери (проект Перш о), в июне министр фи-
*) Respondek, о. с. s. 122 находит,что заемне имел успеха:действительно,





нансов Тьери проектировал сложную амальгаму податных мер
(из которых интересны налог с наследств и всеобщий налог на рас-
ход) с сохранением реальных; но эти попытки не удались, и 31 июля
1918 г. Франция покончила с вековой системой, начав, по словам
Жеза, «новую фискальную эру». Только благодаря войне, пишет
Respondek (о. с. s. 65), идея подоходного обложения победила во
Франции. Новый налог должен был взиматься с 1918 г. Общепо-
доходный налог (глобальный) был повышен с 10 до 12'/ 2%.
Как ни значительны были податные реформы 1916-17 г., все-таки
главная, подавляющая часть расходов —7/8—покрыта была займами и
текущими долгами: авансами банка (5 ^ид.), бонами и «облигациями
национальной защиты», новой промежуточной формой 5% «бонов-об-
лигаций» (сроком на 5 лет с премией в 2Ѵ 2% или с правом востре-
бования через 6 месяцев, но потерей примии); в марте был заклю-
чен 5Ѵ 2% заем в Америке у Моргана на 500 м. сроком на 2 года,
обеспеченный залогом ценных бумаг (облигаций нейтральных государств).
В это время С. Штаты вступили в число воюющих, и их прави-
тельство стало оказывать союзникам непосредственно кредит на
оплату военных заказов и пр.; авансы эти достигли в 1917 г. 1.285 м.
дол.' или около 6Ѵ 2 мд. фр.: внешняя задолженность Франции
быстро росла, на что указывал новый министр финансов К л о т ц, как
на серьезную опасность в будущем.
Впрочем, осенью 1917 г. был выпущен и внутренний— 3-ий рент-
ный 4%-ный заем по курсу 68,6 на 10 мд. фр. (т. е. на номинальную
сумму в 15 мд.).
Бюджет на 19-18 г. был составлен впервые с начала войны на
целый год: три года Франция обходилась «квартальными» бюджетами,
не дававшими ясной картины финансового положения. Впрочем,
возврат к нормальному порядку коснулся только общего бюджета
«гражданского управления» — для расходов на войну сохранен был
•чрезвычайный порядок douziemes provisoires, вотируемый по триместрам.
Для покрытия дефицита по этому бюджету - К л о т ц предложил
повысить ставки налога на сверхприбыль, установив прогрессию от
50 до 80% (с прибылей выше 500 т.) и налог с наследств и дарений,
ввести новый налог с наследственной массы (taxe successorale) по
примеру английского estate duty, налог на все платежи (на квитан-
ции и продажные цены товаров— 20 с. со 100 фр.) и специально на
предметы роскоши и налог на членские взносы в разных обществах,
повысить ставку Enregistrement *) и принять ряд строгие мер против
уклонений от налогов. Некоторые из предложенных изменений име-
лись уже в летней программе Тьери, но Клотц значительно до-
полнил эту программу. Часть ее вошла в закон 31 декабря 1917 г.
(налог на сверхприбыли, налог с наследств и дарений и на платежи),
другая была проведена в самом начале 1918 г. Но расходы так
быстро росли, что пришлось несколько раз дополнять бюджет 1918 г.
') Налоги, взимаемыепри регистрацииактов о продаже и залоге недвижи-






и изыскивать новые источники доходов. Проект министра финансов,
внесенный в феврале, подвергся значительным изменениям и стал
законом 29 июня, в самый критический поворотный момент войны:
ставки подоходного налога доведены до 20% (прогрессируя от 17»%
для доходов ниже 5 тыс.), повышены гербовый сбор, страховые полисы,
акцизы на спиртные напитки, сахар, налог на железно -дорожные
перевозки и пр.
Военные издержки всецело покрывались, конечно, займами, вну-
тренними и внешними, позаимствованиями из банка, привилегия
которого была продолжена на 25 лет, и столь популярными в населе-
нии бонами. Победа Антанты над Германией и восторг населения спо-
собствовал успеху 4-го займа от 20 октября 1918 г., заключенного в
рентной форме из 4% по курсу 70,8; т подписки (7адил. подписчиков!)
дали 30 мд. номинально, из которых, впрочем, часть состояла из
бонов и облигаций национальной защиты, старой, срочно погашаемой
ренты и купонов русских займов (последних было внесено на 250 м.
ФР-)-
Но праздник победы прошел, и начались тяжелые послевоенные
будни: истощенная Франция должна была приняться за восстановле-
ние страшных, произведенных войной, опустошений, кроме расходов
по демобилизации, продовольственной помощи пострадавшим, пла-
тежей по долгам.
В 1919 г. было проведено автоматически повышение таможенных
пошлин пропорционально обесценению франка. Доходы в 1919 г.
достигали 9.206,7 м. фр., из которых 87,6% составляли податныепосту-
пления. Но доходы покрывали лишь 1/5 расходов. В 1919 разре-
шен, а весною 1920 г. реализован 5°/° долгосрочный (на 60 лет.) заем
с премией в 50% (при погашении) на 15,9 мд. фр.; в том же году
осенью выпущен 6%-ный заем на 28 мд., эти займы дали «argent frais»
7 и 11,3 мд. В 1920 г. 1 ) пришлось снова повышать ставки и рефор-
мировать обложение: ставки общеподоходного налога повысили до 50%,
внесен ряд изменений в налог на военные прибыли; вместо введенных
в 1917 налогов на квитанции и продажи, установлен общий налог
с торгового оборота (imp6t sur le chiffre des affaires), т.е. со всех
сделок, в размере 1% цены сделки, а для предметов роскоши — 3
и 1 0%, повышены гербовые сборы, налог на спиртные напитки, на
керосин и ряд других акцизов и таможенных пошлин, отчасти в связи
с обесценением франка.
Благодаря этим повышениям налоговые поступления в росписи
на 1921 г. и на 1922 г. были значительно увеличены 2 ). Но кризис 1921 г.
значительно уменьшил (на 1,6 мд.) предположенные поступления.
В росписи на 1922 г. поступления налога на военные прибыли
были исчислены в 3 мд. фр., подоходное обложение осталось почти
стационарнарным (12 мд.), но зато «косвенные» налоги (таможен-
г) Haas et Monteux. Les impdts en France. 1920.






ные пошлины— 2707 х ) акцизы 3229, монополии — 1802 м., enregis-
trement — 2953 и налог на сделки — 3 мд.). продолжали расти; нал.
на сделки рос параллельно с дороговизной, в свою очередь, по мнению
многих, усиливая ее.
Бюджет на 1922 г. был своевременно внесен, обсужден и опубли-
кован (1 января 1922). Расходы по общему бюджету были (в проекте
министра финансов) сокращены по сравнению с (окончательным) бюд-
жетом 1921 г. на 172 мд., а обыкновенные доходы увеличены на 2
слишком мил-да (23,4). Но ввиду повышения в окончательном бюд-
жете суммы расхода до 24,7 мд. все-таки получился дефицит (1,3 мд.).
В проекте бюджета на 1923 г., ввиду продолжавшегося в 1922 г.
кризиса и слабого поступления налогов, доходы исчислены осторож-
нее, чем в предшествовавшем году: налог на оборот в 272 мд. вместа
3 мд., таможенные пошлины в 1,9 мд. вместо 2,7, но зато прямые
налоги (главным образом подоходный) продолжают возрастать , и
исчислены почти в 3 мд. . В общей сложности доходы определены
в 19,3 мд., а дефицит в 3,9 мд. Доходы падают быстрее расходов.
Между тем все возможные источники обложения захвачены; министр
финансов не решился предлагать ни новых налогов, ни каких либо
повышений для существующих, возлагая надежды на ослабление эко-
номического кризиса и на поднятие платежеспособности жителей
восстанавливаемых областей, а также на улучшение и приспособление
фискального аппарата. В связи с обесценением франка до 1/3 пари-
тета министр финансов предлагал общее повышение налогов на 20%.
Четырехмиллиардный дефицит как раз соответствует %% по 80-мил-
лиардному долгу, заключенному для восстановления разрушенных,
областей, ввиду неплатежа Германией «репарационного» долга.
История французских бюджетов за' 1914-1923 г. г. обнаруживает
сначала сокращение податных поступлений в связи с вражеским на-
шествием, 2 ) затем недостаточный рост их вследствие отсутствия
наиболее эластичной формы обложения —подоходного налога; с 191 7 г.
введение последнего с установлением обязательной декларации и
повышением ставок начинает обнаруживать положительное влияние:
он становится, как и везде, лучшим средством усиления доходного
бюджета: в 1922 он исчислен в 1 мд. Налог на военные прибыли,
введенный со значительным опозданием, достиг апогея в 1920 г. и 1921 г.,
дав 3,2 и 3 мд. Enregistrements, играющие столь крупную роль во
французских бюджетах, особенно пострадали во время войны вслед-
ствие резкого сокращения сделок с недвижимостями, но затем раз-
витие наследственного налога восполнило пробел; особенно способ-
ствовал увеличению поступлений закон 25 июня 1920 г., повысивший
ставки подоходного и установивший налог на оборот. Рост тамо-
женных поступлений (после резкого упадка в 1914-1915 г. г.) объя-
снялся военными заказами 1916-1918 г. г. заграницей и восстановле-
а ) 6 июля 1921 г. президентомутверждены новые «.коэффициенты повыше-
ния» таможенныхпошлин в соответствиис падениемкурса франка.






нием разрушенных областей в 1919-1920 г. Особенно пострадали
сперва налоги на потребление и гл. обр. сахар, затем они растут
с повышением ставок и ростом номинальных цен продуктов (табак,
спички).
Сумма доходов поднялась к 1920 г. до 24,7 м., включая чрезвы-
чайные поступления (продажу военного имущества в 1 91 9—1 922 г. г.),
а общий дефицит, достигший в 1918 г. 50 мд., сократился к 1922 г.
до 24 мд. Он пополнялся, как мы видим, сначала позаимствова-
ниями из Французского Банка; затем к этому источнику последова-
тельно присоединялись боны казначейства, боны «национальной за-
щиты», облигации «национальной защиты», боны-облигации, пять рент-
ных и один долгосрочный заем на внутреннем рынке, а на внешнем
рынке—реализация бонов в Англии и краткосрочные займы, совмест-
ные с Англией и самостоятельные в Америке'и др. странах (Японии,
Голландии, Швеции, Испании) и, наконец, непосредственные ссуды
американского, правительства. К этим разнообразным формам кре-
дита следует прибавить займы через Credit national и др. 'операции
с целью облегчить возмещение военных , убытков. Общая сумма
«чрезвычайных источников» дохода за 1913 — 1921 г. составляет
255.255 мд. фр., из которых 1 65.735 приходятся на внутрен. займы,
48.615 » на внешние,
26.500 » авансы Фр. Банка и
14.405 » операции для об-
легчения платежей за военные убытки.
Нужно иметь ввиду, что внешний долг исчислен здесь по пари-
тету (золотого) франка, между тем, как при нынешнем обесценении
его одни только долги в С. Штатах (2.950,7 м. д. правительству и
637,5 м. «коммерческого» долга, всего 3.588,26 м. дол.) достигают
(взяв курс от 10 янв.—14 1/2 фр.) 52 слишком миллиарда франков;
правда, Франция пока не платит даже °/о°/0 по займам у американ-
ского правительства. Дефицит даже по общему бюджету, значитель-
ное податное напряжение 1 ), коллосальная задолженность, в т. ч. и
внешние долги — вот печальная финансовая действительность страны 2 ),
отразившей вражеское нашествие, но не имеющей возможности воз-
местить с побежденного врага громадный причиненный ей ущерб.
Перечисленные финансовые затруднения значительно сократятся,
если удастся консолидировать в займе обязательства Германии на.
ближайшие годы, а в будущем Францию ожидает значительное эко-
номическое развитие, т.-к. она стала с возвратом Лотарингии первой
железодобывающей страной Европы: ей только потребуется герман-
ский уголь и требуется в возрастающей прогрессии рабочая сила.
!) Впрочем, еслиучесть нынешнееобесценениефранка в 3 раза, бремя об-
ложения оказывается лишь на 2/з выше, чем в 1913 г.
2) L. Blum (Die Lage des franzosischenHaushalts (WiederauflebenEuropas)
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§ 12. Италия 1 ).
Хотя Италия вступила в войну лишь весною 1915 г., но она с
самого начала войны должна была произвести крупные расходы по
приведению себя в состояние боевой готовности, между тем как эко-
номическое положение ее резко ухудшилось вследствие затруднений
в подвозе угля, прекращения присылок сбережений итальянскими ра-
бочими из-за границы и резкого сокращения потока туристов, пре-
вышения ввоза над вывозом на 3 мд. и ухудшения вексельного курса
на 25%. До 1915 г. она ограничивалась краткосрочными ссу-
дами в итальянских и др. эмиссионных банках и незначительными
повышениями некоторых налогов (10°/о надбавки к прямым, повыше-
ние гербовых, вексельного и др. сборов). Ее податная система была
уже до войны довольно сильно напряжена: бремя обложения -соста-
вляло на душу 78,6 лир (всего 2799 м. л.), что для бедной сельской
страны с неразвитой еще промышленностью слишком тяжело; притом
косвенное обложение — акцизы и монополии — давали 1.235,7 м. или
42,6 л. на душу, тогда как прямое — только 16,8 л.; т. о. налоги па-
дали главным образом на беднейшее население (мы оставляем в сто-
роне налоги на оборот; между тем и они сильнее обременяют бедняка).
С вступлением в войну пришлось напрягать это бремя, и чем
дальше, тем все сильнее: повышение цен на табак и налог на мине-
ральные масла (15 сентября), налог на освобожденных от воинской
повинности, как и везде, очень популярный, но малодоходный, налог
с тантьем, повышение почтовых такс (12 октября) и наконец 21 но-
ября 1915 г. целый букет налогов, начиная с чрезвычайного военного
сбора в 1°/о со всех доходов и налога на военные прибыли (получен-
ные с начала войны, 10—30°/ 0 ) и кончая повышением цен на (моно-
польную) соль до 100 лир с dz или 1 л. с 1 клгр.
Из перечисленных некоторые новые налоги и повышения имели
постоянный характер (на 300 м. л.), другие, как например налог на
военные прибыли, временный (на 100 м.). 31 мая 1916 г., т.-е. до
конца бюджетного года, произведены дальнейшие повышения налога
на военные прибыли (до 2°/о) и др.
В области кредита Италия так же, как и в налогах, вскоре пере-
шла от менее рациональных форм — выпуска кредитных билетов
(1 мд.), позаимствований у Итальянского Банка (1,6 мд.) и обяза-
тельств казначейства — к займам: 4 1 /г°/о «мобилизационный» сроком
на 10 лет был выпущен по курсу 97 в январе 1915 г. на сумму в
1 мд., а 4і/2°/о «военный» заем в июле по 95 (93) на 11 47 м. Кроме
того, Англия начала тотчас ссужать Италию, и этот внешний долг
уже в середине 1915 г. превысил миллиард лир. В январе 1916 г.
был выпущен уже 5°/о-ный заем по 97,8, давший 3 мд. подписки, из
которых около 700 м. конвертированных облигаций прежних займов
] ) Bogart, о. с. р. 142—160. и R. Meerwarth. Die Steuern im klassischen





(472%-ный 1915) и бонов казначейства. Всего путем кредитных опе-
раций было получено в 1915/16 г. более 4 мд. лир на 8 мд. рас-
ходов. К концу года оставалась значительная сумма ничем не по-
крытых расходов и ассигнований. Текущий долг и эмиссия росли, а
курс лиры падал, увеличивая номинальные расходы.
Однако, и в 1916/17 г., и в следующие годы эмиссия продолжа-
лась, т.-к. 'займы и налоги не покрывали расходов: государственных
кредитных билетов выпущено было в 191 6 — 17 г. на 325 м., а аван-
сов от банков получено более 1 мд. лир. Третий военный заем в
январе 1917 из 5% по 90, давший около З'/а мд., был 'почти на
і/з конверсионным и не избавил от роста текущего долга (бонов и
векселей казначейства — почти на 5 мд.) и внешних долгов на 7Ѵг мд.
лир. Одна только оплата °/о по возраставшим долгам требовала по-
вышения обыкновенных доходов; поэтому осенью 1916 г. снова по-
сыпались «реформы»: общинные надбавки к прямым налогам от 5
до 30°/о, повышение акциза на спирт и военно-поприбыльный налог,
новая монополия— спичечная и повышение экспортных пошлин (4 сен-
тября); затем 9 ноября 1) удвоение налога на военные прибыли про-
тив первоначальных (20— 60°/ 0 с акционерных и 10—40°/о с едино-
личных предприятий) и 2) ограничение дивидендов 8%-ми для ста-
рых и 10% для новых обществ с целью побудить к увеличению за-
пасных капиталов, 3) новый налог со всех не сражающихся военно-
обязанных в размере 1— 3°/о жалованья, 4) повышение ставок подо-
ходного налога (20о/ 0 , 17о/ 0 , 12%%, ИѴгО/о и 7%<У 0 ), 5) повышение-
ставок и прогрессия в поземельном обложении (с 8,8 до 14%), 6) об-
ложение квартиронанимателей, 7) карточная монополия, 8) повыше-
ние почтово-телеграфного тарифа и ряд пошлин. Все эти изменения
должны были дать около 200 м. л.
В апреле 1917 г. установлены разные налоги на роскошь, а в мае
(13-го) повышены таможенные пошлины (на чай — до 400 л., кофе
до 50 л.), сахарный акциз (до 140 лир). Введенные в 1916/17 г. но-
вые налоги и повышения вызвали значительный рост податных по-
ступлений в последний год войны — 1917/18: прямые налоги (1%мд.
и в их числе на первом месте налог на военные прибыли), налог на
торговые сделки (565), казенные монополии (1 мд., главн. обр. табач-
ная), таможенные пошлины и пр. дали около 4,4 мд. лир. Правда,
табак покупался гл. образом армией, таможенные пошлины посту-
пали преимущественно за поставки казне угля и продовольственных
продуктов, а рост других косвенных налогов и налогов на сделки
объяснялся обесценением лиры и ростом цен, но во всяком случае
он следовал за темпом последнего и обеспечивал платежи по воз-
росшим долгам (Н и т т и).
По окончании войны обыкновенный бюджет возрос сравни-
тельно с военным временем, и потому пришлось изыскивать новые
источники доходов; цены монопольных продуктов — табака, соли,
спичек, хинина, игральных карт — были повышены; продажа кофе и
его суррогатов, парафина, электрических ламп, минеральных масел





настоял на этой, обещавшей доход, мере, несмотряна ее крайнюю
непопулярность. В 1919 г. был реформирован подоходный налог:
реальные налоги объединены с подоходным налогом с движимостив
.общеподоходный «нормальный» налог со ставками в 18, 15, 12 и
9°/о, в зависимостиот источникадохода; наряду с этимшедулярным
налогом был введен «дополнительный» подоходный налог с доходов
выше 1500 л.- в размере1—25%, по образцу английскогоsupertax
и французского imp6t global; затем дивиденды акционерныхкомпа-
ний и доход с облигацийподверглись дополнительномуналогу в 2'/ 0 -
И все-таки ожидался дефицит (1919/20 г.) в 660 м. л., который
Ниттипредполагалпокрыть с помощью монополий. В июле 1919
был внесен министромфинансовМеда проект единовременногопо-
имущественноюсбора в форме принудительногозаймау владельцев
имуществ свыше 20 т. л. в размере 5— 40°/ 0 с рассрочкойплатежа
на 4—8 лет; проект этот претворился в закон 24 ноября 1919 і- в
совершенноизмененномвиде— поимущественногоналогав 5—25%
<: рассрочкой платежана 30 лет. Уже в апреле следующего года
прогрессиябыла усилена(41 /»—50%), а срок сокращендо 10— 20 J ) лет
еще до введения в действие, но затем он подвергся снова ограниче-
ниям (25 ноября 1921 г. и 5 февраля 1922 г.) 2 ).
Несмотряна все эти налоги, бюджет 1920—1921 года показывал
все еще крупную цифру дефицита (29.829—18.071) — 11.758 м. л.,
вызывавшегося приплатамипо продовольственнойоперации,желез-
ным дорогам и восстановлениемпроизведенных войной разрушений.
Шестой— «мирный» заем, давший 20,6 мд. лир и предназначенный
для сокращения эмиссиии текущихдолгов, недостигцели, т.-к. при-
шлось употребитьего на покрытие дефицита. ПравительствуДжо-
литти, энергичносопротивлявшемуся увеличению расходов, не уда-
лось сократитьштатов служащих; повидимому, это разногласиебыло
главной причинойего отставки.
Бюджет f920— 21 г. оставил дефицит в 10,7 мд. -"В сметена
1921 — 22 г. расходы предположены были в 21.917,8 м., доходы в
16.977,9 м., а дефицит в 4,94 мд. 3). В течениегода был резко по-
нижен акциз на виноградныевина (с 30 до 10 л.), но зато усилено
обложение алкоголя, предметов роскоши, и особенно— ввозных.
Поступленияналогов обнаружилирезультаты экономическойдепрес-
сии и чрезмерного напряжения косвенных: налогина оборот и на
потреблениесократились; но подоходный, налог с наследств,поиму-
щественныйи налог на дивиденды продолжали расти.
ВведенныеНиттиторговые монополииоказалисьи в финансовом
отношении невыгодными, и законом 3 июля 1921 г. постановлена
постепеннаяотменаих и заменаакцизами; отмененатакже и заме-
няется гербовым, сбором введенная в 1916 г. монополия продажи
игральных карт 4).
^'Economist. July 9.
-) О немниже в III главе.
3 ) Фин. экспоземинистрафинансовНава 1 декабря 1921 г.





Бюджет 1921 — 22 г. закончился дефицитом несколько большим,
чем предполагалось — (19,7 — 13,2) в бѴ-з мд. л., что вызывается все
еще значительными военными расходами, дефицитностью (1 мд.) же-
лезных дорог, продовольственными субсидиями и разбухшим, как и
в других странах, государственным аппаратом.
В росписи на 1922 — 23 г. предположен был дефицит в 2,95 мд.
(18.715,6 — 15.763,6 м.), хотя военные расходы сокращены до 2% мд.
и прекращены субсидии на закупку хлеба и пр. Дефицит объясняется
в значительной доле включением в бюджет, в целях единства его,
расходов по восстановлению разрушенных областей.'
Доходный бюджет заключает следующие главные статьи: -
1922/23 г. 1921/22 г.
1. Прямые налоги. . 3.344 м. л. .3.070 +273,6 23,3% бюдж.
2. Нал. на потребл.
и оборот ..... 4.934,23» » 4.442,16 + 492,52 34,5% »
3. Чистый доход от
промышл. моноп. 2.294,75» » 2.280,36+ 14,4 16% »
Сравнивая поступления налогов в Италии в 1921 — 1922 г. с по-
ступлениями за 1913 — 14 г., т. е. последний довоенный год, Econo-
mist (1922, sept. 9) определяет номинальный рост обыкновенных на-
логов на доход и имущество в ЗѴг раза (2.909 : 607,7), налога на
потребление в 6 раз (6.179,8:1.139) и налогов на оборот — в 6 раз
(1 .61 2 : 261 ,5) ; кроме того, чрезвычайные налоги на доход и, имуще-
ство дали 2 мд., увеличивая в общем бремя обложения имущих тоже
в 6 раз.
В виду обесценения лиры, реальная сумма обложения немного
выше довоенной, но нужно иметь в виду, что уже до войны высота
обложения была чрезмерной и что страна после войны истощена.
Поэтому известный экономист Вити де Марко (в Ероса) предла-
гает «не забавляться фантастической цифрой 60 миллиардного до-
хода, полученного путем учета обесценения», а признать чрезмер-
ность податного бремени и энергично сокращать расходы; Титтони
и проф. Эй науди, более оптимистически настроенный, все-таки
настаивают на ограничении новых расходов и понижении налогов х ).
Э й н а у д и советует скорее- консолидировать долги, но не пытаться
поднять лиру путем изъятия до паритета. И действительно, курс
лиры падает, несмотря на сокращение эмиссии, вследствие неблаго-
приятного торгового баланса, т. е. причин, лежащих вне области
•финансов и бюджета: залог оздоровления Италии не столько в
улучшении бюджета, сколько в использовании ее дешевой рабочей
силы, в получений дешевого топлива (или иной энергии), в улучшении
ее платежного баланса.
і) См. Tke economic review (London weekly) 1922 oct. 20, а также ст.







ТАБЛИЦА ДОХОДОВ (чистых) ПО РОСПИСИ на 1922 — 1923 г.
1 . Прямые налоги:
Подоходный налог. . . . . ......
Дополнительный ..............
Имущественный ..............
Налог на прирост имуществ, созданный
войной ............* . ...
Налог на военные прибыли ........
Налог на дивиденды, % и прем. ......




Спец. надбав. нал. для поддерж. инвалид, и
вдов ...................
Налог с наследств .............
Разные прямые . .......-. ......































Косвенные нал. на сделки :
а. Таможен, пошлин ...........
Разница на курсе ..........
б. Акцизы на спиртн. напитки ......
„ „ виноградн. вина .......
„ „ ПИВО ....... \. . . .
л „ туземн. сахар .......
„ „ газов, и электр. освещение .
„ „ мыло ...........
„ „ электр. лампочки . . • ....
„ „ суррогаты кофе ......
„ „ потребление кофе .....
„ „ прод. ввозн. минер, масел .
„ „ произй. тонких тканей ...
„ „ разные ..........
в) Гербовый и регистр, сборы ......
г) Дополн. налог на транспорт .....
д) Спец. гербов, сбор для поддержки инва-
лидов и вдов убитых ........



















































Чистый доход от фискаль н. моно-
полий:
















Возврат расходов [(торгов, пароход.).
Принад. казне ценные бумаги. .
Продажа излиш. воен. имущества.
Всего . . .







Чистый доход . . . 14.323,467 ЮОо/о
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ ПО СМЕТЕ на 1922 — 1923 г.
1. Воен. оборона ..............
2. Гражд. и воен.'пенсии ...........
3. Субсидии продовольствен .........•
4. Платежи по госуд. долгу : .........
5. Приплаты по госуд. предприятиям:
а. почт.-телеграф ..............
б. жел. дор. (капит. расх ) .........
6. Постройка нов. жел. дорог .......' . ■
7. Народное образование ...........
8. Потеря на курсах при платежах заграницей
9. Восстановление разруш. областей ....
































§ 13. Германия 1 ).
Начиная войну, Германия заранее тщательно подготовилась к ней ;
тема о «финансовой боевой готовности» была в течение ряда лет
предметом оживленных дебатов, научных сочинений (Riesser) и жур-
нальных статей, причем основным источником покрытия военных
расходов признавались займы. Военный запасный фонд, хранившийся
в Шпандау, был еле достаточен для первых дней мобилизации, а
введенный в предвидении войны в 1913 г. и давший 416 м. Wehr-
beitrag послужил для покрытия довоенных расходов по усилению и
перевооружению армии. Золото еще с 1909 г. стали стягивать в Рейхс-
банк, увеличив обращение мелких банкнот. С объявлением войны
привели в действие давно намеченный план: размен банкнот был
прекращен, было учреждено 99 особых «ссудных» касс (Dartehens
Kassen), которые открывали кредит под обеспечение товаров, про-
мышленных, государственных и иных ценных ч бумаг и вместе с
«военно-кредитным» банком способствовали реализации государствен-
ных займов. Первый заем, выпущенный уже 5 сентября ч 1 91 4 г. из
5% по курсу 97,5 (купюрами от 100 мк.), имел большой успех; под-
писка (почти 5 мд.) превысила вдвое ожидания и позволила сокра-
тить на два слишком миллиарда текущий долг. В феврале 1915 г.
2-й 5% заем в форме обязательств казначейства (сроком на 6, 7 и
9 лет) был выпущен по 98,5 и Дал 9,1 мд. марок (конвертируемыми)
обязательствами казначейства и иностранными ценностями. Внешний
заем на 10 м. долл. в Соед. Штатах имел слабый успех.
В 1915 — 16 г. быстрый рост военных издержек (2 мд. в месяц)
и вотированные в марте и августе 10-миллиардные кредиты заставили
прибегнуть к 3-му займу (5% по 99, подписка дала 12 мд.), имевшему
громадный успех благодаря удачам на русском фронте. Так плано-
мерно и. успешно Германия выпускала весной и осенью крупные
займы, снимая с рынка краткосрочные обязательства казначейства
и бумажные деньги.
Но война затягивалась. В декабре министру финансов Гельфе-
риху пришлось просить- новых кредитов на 10 мд. (общая, сумма
открытых кредитов достигла 40 мд.). Военные издержки и даже
») Bogart, о. с. — В. Cuczynski. UnsereFinanzen nach dem Kriege. 1917. —
V. d. Borght. Entwicklung u. AusbaudeutschenFinanzen, 2 Aufl. 1918. — L. Wal-
decker. Reichseinheit und Reichsfinanzen 1916 — F. W., V?. Zimmermann. Die
Finanzwirtschaft d. DeutschenReichs und d. DeutschenBundes Staaten zu Kriegs-
ausbruch1914.— С v.'Tysz^a.GrundziigederFinanzwissenschaft\92Q.—4.-Eheberg.
FinanzwissenschaftW22.—Handbuch d. Politik (3 Aufl. 1921) IV: статьиEheberg'a,
Prion'a, Sudekum'a, O. Schwarz'aи мн. др. (цит. ниже).— A. Weber. Deutschlands
-finanzielleLeistungs Fahigkeit jetzt und kiinftig. Arch. f. Soz.-Wiss. und Soz.-Pol.
1922. Finanz-Archiv, Economist.
И. Кулишер— ст. в журнале «Экономич. возрождение» <№ 2.
М. Боюлепов. Европа во властикризиса 1922.
В. Твердохлебов. Податныереформы и финансовая унитаризацияГермании.






все военно-морские расходы покрывались исключительно займами, в
расчете на будущую контрибуцию; однако дефицит оказался и по
общегражданскому бюджету, вследствие сильного сокращения тамо-
женных и других поступлений: податные доходы Империи упали с
2,1 мд. в 1913/14 г. до 1,4 мд. в 1915/16 г. И все-таки Тельфе-
р и х не хотел «до Конца войны» вводить новых налогов, даже налога
на военные прибыли (речь 20 августа 1915 г.): правительство, огра-
ничилось тем, что обязало акционерные общества откладывать в
запасной капитал 50°/о этих добавочных прибылей.
И в 1916/17 г. продолжалась эмиссия бумажных денег (к декабрю
191 6 — 10 мд.), с сопровождавшим инфляцию ростом цен, и займы:
в марте выпущен 4-й заем 5%-ными облигациями сроком на 8 лет и
4 1 /2°/о-ными (по 95) сроком на 16 лет, давший 10,7 мд., а в сентябре —
5-й заем на тех же условиях и с тем же финансовым результатом.
Только в 1916 г Германия обратилась к налогам: в бюджетной
речи Гельферих предложил повышение ряда акцизов и пошлин и
введение налога на квитанции.
26 июня 1916 г. появился^ первый высокий «военный» налог—
Kriegsabgabe — на а) прирост имущества физических лиц в размере
5 — 50% и б) прирост прибылей коллективных предприятий сравни-
тельно с довоенным временем в размере 10— 45%. Акцизы и почто-
вые сборы были слегка повышены, а вместо квитанционного сбора
был введен осенью гербовый сбор в 1% с продажи товаров на сумму
выше 3 тысяч.
В 1917 г., 8 апреля, • ввели налог в 20% цены на уголь, на жел.-
дорожные перевозки и 20%-ную надбавку к Kriegsabgabe. Многие
уже серьезно задумывались над будущим германских финансов;
Кучинский исчислял, что в случае окончания войны осенью 1917 г.
государственный долг достигнет 100 мд., а бюджет Империи — 10 мд.
(до войны он составлял в 2,1 28 мд.) и что придется, обложить доход
жителей в размере Ѵ»— 2/з, кроме единовременного поимущественного
налога :). Но правительство «щадило податные силы населения» и
предпочитало покрывать военные расходы, достигшие 100 м. в день,
более легким путем. Между тем рост цен, истощение свободных
средств и ослабление успеха займов требовали иных мер; 5-й заем
(1916) уже не покрыл всех обращавшихся обязательств казначейства
(оставались непокрытыми 2 мд.), 6-й заем 2 ) (4Ѵ«°/о и 5% по 98) оста-
вил непокрытыми 6,7 мд. "текущего долга, хотя 7' миллионов под-
писчиков принесли 13 слишком мд. марк. (Изобилие и обесценение
бумажных денег при резком сокращении товарного рынка отчасти
объясняют успех этого займа), 7^й, выпущенный в сентябре на тех
же условиях, имел меньший успех и оставил непокрытой еще ббль-
шую сумму обязательств казначейства.
Финансовая политика правительства стала подвергаться серьез-
ным нападкам (Dernburg, Prion, N — D — zt): имперские налоги, сумма
») R. Cuczynski. UnsereFinanzen nach dem Kriege 1917. 3. 3—4.




которых, включая Kriegsabgabe, достигала только б 1 /» мд. (обесценен-
ной валютой), были явно недостаточны..
Германия 4 была страшно истощена, но зато выход из числа
воюющих России и Брест-Литовский мир окрылили надеждами на по-
беду; началось наступление* на западном фронте. Поэтому, выпущен-
ный в марте 1918 г. 8-й заем нашел б 1 /2 м. подписчиков на сумму
15 мд.; но все-таки осталось 24 мд. текущего долга, а расходы до-
стигли ужасающих цифр.
И вот только с 1918 г. Германия серьезно принимается за повы-
шение налогов: посыпались многочисленные проекты, планы, книги,
брошюры о желательных налогах — общепоимущественном, налоге на
оборот, монополиях (спиртной, табачной, ввоза зерна, электрической
энергии, нефтяной и пр.) х ). Были повышены косвенные налоги, а
некоторые из них изменены: по закону 26 июля 1918 г. акциз на
пиво взимается не с солода, а с готового продукта в размере
10— 12% м. с гектолитра, введен акциз на виноградные вина и повы-
шен на шипучие вина, а главное — введена монополия на спирт.
Наряду с обложением прироста имущества появился «чрезвычайный
военный налог на имущество и на прирост дохода» (Mehreinkommen)
и всеобщий налог на оборот (Allgemeine Unsatzsteuer).
Поражение Германии, тяжелые условия перемирия, испарившиеся-
надежды на контрибуцию, революция — все это вело к необходимо-
сти серьезного податного напряжения. Кроме повышения акцизов, в
1919 г. произошло присоединение Южно-Германских государств к
«Имперскому Союзу по обложению пива» (Reichsbrausteuergemein-
schaft), покончившее с их финансовой обособленностью в этой обла-
сти, затем обложение сигар (закон 12 сентября) стали производить
в бандерольной форме с готового продукта. Тем же законом ^сен-
тября установлен налог на переход недвижимости из рук в руки в
размере 4% нормальной рыночной цены, вызвавший неодобрительные
отзывы и проекты замены. Налог на оборот, введенный в 1918 г„
<5ыл повышен и распространен 26 декабря 1919 г. на всякие платежи
и притязания, причем продажа предметов «роскоши» была обложена
в 15% цены. Налог с наследства подвергся (12 сентября) серьезной
реформе: наряду с обложением наследственных долей боковых род-
ственников (Erbanfallsteuer) Германия решилась, наконец, ввести, по
примеру Англии, налог на наследственную массу (Nachlassteuer) в
размере 1 — 5% ее ценности, сохраняя все-таки преобладание за ста-
рой формой налога, прогрессия которого была усилена.
Наконец 30 июня 1919 г. прирост имущества с 1914 по 1919 г.
подвергся обложению от 10 до 100%, иначе говоря, прирост иму-
щества на высших ступенях (свыше 380 тыс. марок) подлежал кон-
фискации, с Ним был соединен введенный в 1918 г. налог на при-
рост дохода. ѵ
Но гораздо более существенная реформа точнее переворот —
произведен в области прямых налогов: в ноябре 1919 г. правитель-





ство выступило с рядом проектов новых имперских налогов, которые
стали в марте 1920 г. законом, вызвав сравнительно небольшие пре-
ния, хотя они в корне изменяли финансовую систему Империи и лишали
податной автономии отдельные, входящие в Империю, государства.
Чрезвычайный поимущественный налог — Reichsnotopfer — со ставками
10— 65% (с последовательных долей ценности имущества) для физи-
ческих лиц и 10% для юридических, имел еще оправдание в едино-
временном характере; но наряду с ним. вводился (закон 29 марта
1920 г.) имперский общеподоходный налог с доходов физических
лиц выше 1500 м. со ставками 10 — 60%, особый подоходный налог
с корпораций (юридических лиц) — (Korperschaftssteuer), прогрессиро-
вавший (для коллективных предприятий) в зависимости от уровня
их прибыли (высоты дивиденда) 10 — 20%, и налог на доходы с денеж-
ных капиталов — Kapitalertragssteuer в 10%. Эти три налога отни-
мали у союзных государств и общин главный источник обложения,
причем закон 30 марта 1920 г. — Landessteuergesetz — запрещал им
взимание самостоятельных подоходных налогов и требовал санкции
империи для установления надбавок. Империя уделяет «областям»
(так ныне называютсябывшие «союзные государства») некоторую долю
поступлений 1 ), а ввиду недостаточности ее закон предписывает им
•взимание реальных налогов.
Так, под давлением финансовой нужды, прошла финансовая уни-
таризация Германии, прошла реформа, в сравнении с которой кажутся
ничтожными все «имперские финансовые» реформочки 1904, 1906,
1909 и 1913 г.г., из-за которых шла такая ожесточенная борьба в
рейхстаге и литературе.
Имперская конституция 1921 г. завершила этот процесс.
Кроме указанных налогов, правительство придумывало всевозмож-
ные проекты новых, вроде Erganzungsteuer на сверхнормальное потреб-
ление и на непотребляемую часть дохода; вместо этого диковинного
проекта, парламент решил сохранить прежний Besitzsteuer в размере
1—10%.
Но все эти налоги в действительности давали гораздо менее, чем
можно было ожидать на основании их чудовищных ставок и нагро-
мождения нескольких налогов на один и тот же объект: безудерж-
ное падение курса марки сводило реальные платежи к незначитель-
ным суммам, и номинально колоссальный доходный бюджет далеко
отставал от расходного, тем более, что когда-то доходные железные
дороги и др. казенные предприятия стали чрезвычайно дефицитными
(13 мрд.) В росписи 1920/21 г., представленной Виртом 26 апреля
1920 года, доходы были исчислены в 25 мрд. 2 ), расходы в 55 мрд.,
а дефицит в 30 мрд. Дефицит покрывался эмиссией, достиг к
2 ) 2/з подоходного н. и н. на корпорации,20% налогас наследств,50°/0 нал.
на переходнедвижимостей(Grunderwerbssteuer)и 10% нал. на оборот (Umsatz-
steuer).
2) 21 /» мд. Notopfer, 2 мд. — имперскаядоля подоходного, 3 мд. Umsatzsteuer,
4Ѵа — мд. на уголь, 2'/з тамож. пошлины, 1,3 мд. н. на доход от денежных





концу 1920 г. 68,8 мд., а в июне 1921 г.— 81 мрд. Дефицит по испол-
нению бюджета 1920/21 г. оказался, конечно, выше предположен-
ного —46 мд. кроме обязательств по репарациям, которые, правда,
выполнялись Германией в ничтожной мере.
В 1921 г. Вирт предложил дальнейшее повышение ставок налогов
на каменный уголь (для повышения его цены до уровня мировых цен
и ослабления вывоза), на спиртные напитки и пр.—и снова вернулся к
идее принудительного займа в 60 мд., осуществленной лишь в і 922 г.
Закон 8-го. апреля 1 922 г., принятый под давлением репарацион-
ной комиссии, установил 1) принудительный заем в 1 мд. зол. марок для
покрытия расходов по общему управлению (но не на железные дороги,
почту и телеграф), 2) значительно изменил и повысил большинство
налогов: вновь введенный поимущественный налог с имуществ выше
100 т. м. взимается в размере 1 — 10% с повышением ставок (вза-
мен Reichsnotopfer) на 100—200% в течение 15 лет; чрезвычайный
сбор Reichsnotopfer ликвидируется двумя взносами не выше % всего
оклада,, но с акционерных о-в взыскивается дополнительный налог,
равный половине чрезвычайного; налог на прирост имущества за
1923 — 25 год и последующие трехлетия взимается, если прирост
выше 100 т. м., а имущество выше 200 т. м., также в размере
1 — 10%, причем Besitzsteuer 1913 г. отменяется окончательно. Налог
на доход акционерных обществ и других (Korperschaftssteuer) повы-
шен для промышленных обществ с 1 0 до 20%, но с отменой преж-
ней надбавки, имевшейся в зак. 1920 г.; Umsatzteuer взимается с
акционерных и т. п. обществ в размере 7 — 7*/з% суммы взноса за
акции, 3% с дополнительных взносов на покрытие убытков, 5% с
командит, 50 м. с товариществ, 1 — 7*/г% с эмиссий ценных бумаг,
с биржевых сделок (0,1 — 0,5%°/° с военных займов, 0,2 — 1% прочих
государственных и коммунальных займов, 0,3 — 1,5%% с ипотечных
и железно-дорожных бумаг, 0,2, 3 и 6 0 /о°/° с заграничных банкнот,
бумажных денег и монеты и 0,1 — 1,2%% с акций и 0,4% для това-
ров); налог в 20% взимается с содержания членов наблюдательных
советов.
Налог с торгового оборота повышается с I 1 /2 до 2%, нал. на
объявления понижен с 10 до 5%.
Нал. на уголь повышен до 40% цены, но для отдельных районов
и предприятий ставки понижаются на 20, 33%- и т. п. Ставки нал.
на электрические лампочки учетверены ср. с 1919 г. (80 пф. с лам-
почки на 15 — 20 уат), спичечный акциз повышен до 4 пф. с коробки
(в основ. — 20 пф.), акциз на пиво увеличен в 4 раза сравнительно
с 1918 г. до 41 — 50 м. с гкл., налог на шипучие вина повышен с
20 до 30% цены, на минеральные воды удвоен; табачный акциз сильно
дифференцирован по сортам, достигая 50% цены для высших сортов
нюхательного табака (средняя ставка— около 20%); сахарный акциз
повышен до 50 м. со 100 клгр., а свободная торговля сахаром запрещена.
Если принять в соображение курс марки даже в момент устано-
вления указанных ставок, то смехотворный характер всех налогов,





Для таможенных пошлин принята иная система: ставки их хоть
«на расстоянии» следуют за падением курса; поэтому ко 2-му авгу-
ста 1922 г. они были в 114 раз выше довоенных; все временные
таможенные облегчения, введенные в 1915 — 17 г., отменены.
Организация спиртной монополии, введенной в 1918 г. подверг-
лась некоторым изменениям : отчисления от основной покупной цены
на спирт для крупных заводов (понижены) установлены в 1 — 7%,
а надбавки для мелких равны 10 —-20%; в пользу казны установ-
лены отчисления в 4000 м. с гкл. спирта (спирт употребляемый для
технических целей, 800 м.). Повышены 1-го июня почтовые таксы,
телеграфные и 7 февраля плата за разговоры по телефону.
В результате номинальные поступления возросли, выразившись с
1 апреля по 31 августа, т. е. за 5 месяцев, в 70 мд. мар. («превы-
шение» прошлогодних поступлений, на 47 мд. мар.).
В июле 1923 г. Германия отказалась от введенного в 1919 г.
/ налога с наследственной массы (Nachlassteur) и повысила ставки
прежнего Erbanfallsteur для крупных имуществ. В дальнейшем она
ограничивалась гл. образом механическим повышением ж'ел.-дор.
таможенных и почтовых тарифов в связи с падением марки.
В 1922 г. был утвержден принудительный заем в размере 70 мд.
мар. (=1 мд. зол. мар.), вокруг которого происходила ожесточенная
полемика, а теперь, весной 1923 г., выпущены на 200 милл. зол.
мар. обязательства казначейства сроком на 3 года. Текущий долг
достиг 3 триллионов, а дефицит — 7 триллионов.
В проекте бюджета на .1923/24 год обыкновенные доходы были
исчислены в 731 мд. мар., из которых налог должен дать 325 мд. и
в том числе подоходный 11 мд., налог на оборот 100 мд. и т. д.
Но все эти цифры совершенно гадательны: все это «Scheinfinanzen»,
зависящие от слишком многих неизвестных величин.
Очерки развития доходных бюджетов воевавших государств обна-
руживают преимущества той системы покрытия военных расходов,
которая, хотя с некоторым опозданием, была применена в Англии —
резкого повышения налогов и в частности подоходного — во время
войны: ими покрыта (хотя бы и не большая) часть военных издер-
жек, но, главное, создан финансовый аппарат для платежей °/о% и
погашения займов, упрочен государственный кредит, облегчены
консолидация и конверсии. Англия и Америка избегли еще худшего
зла — бумажно-денежного обращения, в тисках которого бьется кон-
тинентальная Европа, особенно Германия, которая только с 1917 г.
серьезно принялась за налоги и проявила в обложении имущества и
его прироста большую изобретательность, но слишком поздно: ее
финансовое законодательство последних лет поражает столь несвой-
ственной немцам нервностью, непоследовательностью, шатаниями,
отражающими не только нарушение финансового равновесия, но и
душевного равновесия законодателей.
Финансы — не магия, и чем проще и «прозрачнее» методы финан-





Гл. III. ПОДАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
Современная роль налогов.
§ 1. Общая характеристика происшедших перемен.
Предшествующий очерк развития доходных бюджетов в главных
участвовавших в войне государствах показывает нам, что налоги,
составлявшие и прежде главную опору государственных бюджетов в
большинстве, стран, теперь повсюду приобрели еще больше е значе-
ЛМ£І). Если во время войны некоторые государства медлили "с" повы-
шением налогового бремени, то им пришлось сделать это с запозда-
нием и потому _с меньшим успехом по окончании войны; в этих
странах (Германии и др.) реальные "результаты податных реформ па-
рализуются обесценением валюты — следствием неосторожной финан-
совой политики во время войны: в их ненормальных бюджетах эмис-
сия продолжает доминировать, производя свое обычное разрушитель-
ное действие.
Если исключить поступления ох., эмиссии,- ~о.т^займод>.лт_.р.епара-
-Щ£Ш™ііШМеЖ£Й (в действительности . почти не поступающих и по-
тому напрасно включаемых Бельгией в бюджет) и от других «чрез-
! ) Высота обложения на душу населенияв главных воевавших гос
ствах составляла, согласносообщению финанс. секр. казн. Hilton Joung'a.
1921/22 г. 1922/23 г. 1922/23 г.
прям. н. все
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вычайных» источников (в т. ч. от изсякшего уже источника — про-
дажи военного имущества), то налоги,., включая фискальные мон опо-
лииксоххавляют- почти -всю сумму «чистого» бюджета и доминирую-
щую долю валового, так как даже в странах, где до войны государ--
ственные предприятия и регалии давали значительный чистый доход,
они большей частью превратились в силу ряда причин (на которых
мы остановимся в IV гл.) в источник громадных дефицитов.
Процент чистого бюджета, покрываемый налогами, составлял в •
I/ Бельгии (1922) — 90,7°/о, Англии (1921/22) — 83,3%,
// Франции (1921) — 86,7°/о, Германии » --92,7%,
■ // Италии (1922/23) — 80,6%, С. Штат. » — 88,2% і).
Приведенные цифры были бы выше, если бы из чистого бюджета
исключить доход от продажи военного имущества (главная часть
«прочих доходов»). И действительно, чистый.. J^Ofljgj^eflnwwrH»
имеет из перечисленных государств только Соединен. Штаты (1,5 о).
Множественность налогов.
• Напрягая податное бремя, правительства принуждены были не
только повышать ставки наличных налогов, но и вводить новые, одни
в качестве временных, чрезвычайных .(н^лог на' г военные прибыли),
другие в качестве постоянных. В результате получилось в большин-
стве стран, кроме Англии, крайняя пестрота податной, систем ы, мно-
жество, подчас мелких и мало целесообраз^^налргов : это непро-
думанное нервное хватание направо и налевеСвсеврвможных объек-
тов обложения вызывает основательные жалобы во" Франции, Ита-
лии, Германии и др. странах.
Ближайшая задача податной Политики заключается в пересмотре
этой пестрой амальгамы, js^otjwphp отмирающих_,или_слиш^<ш__мел-
ких, непродуктивных сборов. и в сосредоточении внимания на наибо-
'Ш^Ж^ЩШ^Шті-, При указанном пересмотре следует однако
"иметь в виду, что экономическая жизнь не вошла еще в норму после
.войны и что, следовательно, удельный вес некоторых источников об-
ложения ^гишь. в ременно ослабел ил и усилился_под влиянием особых
условий момента, как-то- ослабления внешнего "обмена (таможенные
пошлины), обесценения валюты в некоторых странах и вызываемого
им спекулятивного, искусственного возбуждения внутреннего обмена
и проч. 4
Чем более страна «болеет» бумажно-денежной инфляцией, тем бо-
лее ее нынешняя податная степень уклоняется от прежней. В Гер-
мании, напр., многие акцизы и др, налоги, служившие серьезной опо-
рой бюджета, "свелись ныне почти на' нет, уступив место новым на-
логам: в поступлениях за 1921—22 г. piece de resistance являются,
■ кроме подоходного налога (28 мд.), чрезвычайный поимущественный





(8,65 мд.), налог на оборот (11 м.), на прирост имущества (4,88), на
платежи (5,441, уголь (6,75), табак (4 мд.) гербовые сборы (4,76) и
вывозные пошлины (3 мд.), т.-е. налоги новые или такие, которые
раньше были не высоки и не играли роли в бюджете (табачный); и
наоборот, ввозные пошлины дают лишь Ѵг миллиарда, обложение
спирта — 1 мд., сахар — 150мд., соль — 64 м., спички -^66 мд., т.-е.,
если учесть обесценение марки в 1921 г., совершенно ничтожные
суммы, вряд ли окупающие издержки взимания. Но было бы неосто-
"рожно на этом основании выкинуть указанные налоги из бюджета,
тем более, что их низкие поступления большей частью объясняются,
повидимому, сознательным временным отказом германского прави-
тельства от соответственного обесценению повышения ставок.
Награмождение новых налогов и быстрота изменения ставок и
оснований обложения повели к чрезвычайному обременению подат-
ных органов во всех странах, особенно в государствах, как Соединен-
ные Штаты, где прямое обложение почти не существовало до войны
и где не было соответственно подготовленного штата чиновников.
Поэтому после войны повсюду раздались требования упрощения
податной системы: в Америке даже учреждена особая комиссия Tax
Simplification board из шести членов. Тот же отдел XIII Revenue
Act 1921 г. стремится разрубить Гордиев узел бесчисленных судеб-
ных дел о размере установленных окладов (ледоходного и excess
profits tax), возникающих при всяком новом решении суда, разрешая
договорное соглашение плательщика с податным органом об оконча-
тельном установлении оклада, не подлежащем изменению даже в
случае перемены правил взыскания или воззрений суда. Это поста-
новление должно значительно сократить число спорных дел (за
1918—20 гг.) і).
Прямые и косвенные налоги. Соотношение между прямым и кос-
венным обложением резко изменилось в большинстве стран во время
войны в пользу первых; причины тому были разные: 1) упадок по-
ступлений от таможенных пошлин, резко сказавшийся j3 блокирован-
ной Германии и в Соединенных Штатах, в. последних Т7з-за сокра-
щения импорта европейских товаров; во Франции, правда, таможен-
ный доход стал снова возрастать с 19І6 г., но этот рост объяснялся
ввозом военного снаряжения и продовольственных припасов" большей
частью ^а^счёт ..казны, Тлідавательнс^оьш^иктивнШ^доУбдом ; в
Англии т аможенные поступления сократились под влиянием з аконо-
дательных ограничений ввоза предметов роскоши и прекращением
сношений с Германией; 2) повышение ставок подоходного налога,!
особенно резкое в Соединенных Штатах и Англии, и введение его!
во время войны во Франции, 3) чрезвычайный налог на военные при-
были, давший Англии, отчасти и другим воевавшим странам, крупные
суммы, 4) повышение ставок других прямых налогов (Италия), в том
числе налога с наследств, реформированного в ряде стран по англий-
*) Blakey, 101— 2. См. соответств". ст. закона, перевед. в Bui. de statistique et





скому образцу, и 5) появление «единовременного» поимущественного
налога. Д оля прямых _налргов сравнительно с косвенными была зна-
чительно выше в Англии (3:1) и особенно в Соединенных Штатах
(4:1), чем в государствах континентальной Европы TF ИталийТ: 1,
Франции — 2:3 и в Германии). Но объясняется это различие не
столько силой «демократического движения» в цервых двух странах
(Seligman, о. с. р. 770), сколько их богатством.
'По окончании войны, с постепенным восстановлением нормального
международного обмена и промышленной жизни, таможенные пош-
лины приобретают ббльшее значение в бюджетах, высокие ставки
подоходного налога несколько понижаются в Англии и Соединенных
Штатах, налог на военные прибыли понемногу исчезает с исчезнове-
нием объекта. Поэтому отношение между прямыми и косвенными
налогами снова несколько изменяется в пользу последнего. _Но преж -
нее довоенное соотношение не восстанавливается: подоходный налог ,
раз появившись, становится опорным пунктом доходного бюджет а,
а изменившиеся экономические "социальные условия и политический
строй не позволяютПвёрнуться к прежним системам обложения ; фис-
кальные монополии стали менее доходными, обнищание населения не-
которых стран не позволяет повышать реальных акцизных ставок;
рабочий класс, а в Соединенных Штатах и фермеры, противятся зна-
чительному понижению прогрессии в подоходном и других налогах.
Наконец, прямые налоги вошли ныне в податную систему федерации
(Германия, Соединенные Штаты), состоявшую до Великой войны из
косвенных налогов и некоторых налогов на оборот.
Унитаризация федеральных финансов. Указанное изменение пред-
ставляет одно из наиболее интересных и серьезных послелствий
войны: финансовая унитаризация Германии . по закону 1920 г. пре-
взошла самые смелые проекты былых сторонников имперских пря-
*мых налогов; при свете этой реформы, почти совершенно лишившей
отдельные области (Lander — бывшие «союзные государства») их фи-
нансовой автономии, кажутся мелкими, ничтожными те «имперские
реформы» 1904, 06, 09 гг., ради которых ломались копья в рейхстаге,
велась ожесточенная борьба, о которых создалась необъятная лите-
ратура !).
Отдельные области и общины строят ныне свой бюджет даже не
на надбавках канцлерским налогам,_а на <<отчшленизхж^1£СШЩ^}лак>
характера, распределяемых соответственно численности населения и
~дрТ~прйзнакам ; система эта, значительно упрощая и удешевляя по-
датной аппарат, страдает неравномерностью распределения, грубостью
его критериев и ослабляет в местных публичных союзах стимул к
бережливости, снабжая их средствами вне зависимости от произво-
димых ими расходов.
И в Соединенных Штатах федеральный бюджет совершенно пере-
строился, и подоходный налог оттеснил прежние_у£гои__бюджета; но
т) См. мою ст. «Податные реформы и финансовая унитаризация Германии
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поступления новых федеральных налогов идут пока всецело на по-
крытие федеральных расходов, главным образом расходов, вызванных
войной, и на усиленное погашение государственного долга. Однако,
в числе федеральных расходов приобретают значение некоторые за-
дачи невоенного характера, как-то расходы на колонизацию, технйч.
образование и пр.; удельный вес федерального бюджета, равно как
и круг функций федерального правительства, неизбежно возрастает
по сравнению с функциями и бюджетами отдельных штатов. Основ-
ными факторами этого процесса является концентрация промышлен-
ности, эмиграция населения, ускорение сношений и др. экономические
явления, но война дала сильный толчок указанному движению.
Переходя от общей характеристики влияния войны на податные
системы к отдельным налогам, мы должны прежде всего остановиться
на подоходном:
§ 2. Подоходный налог.
Подоходный налог появился во время войны в странах, где его
введению в течение десятков лет противились промышленные круги
и денежный капитал: во__Ф£аиции_ «глобальный», налог, прошедший
сквозь все препоны (се"натУ и утвержденный накануне войны, был
введен только 'в 1916 г., как это ни странно, против воли министра
финансов (Рибо); а в 1917 г. сделан и дальнейший шаг —^замен а
^тарьгх^^альньгх_нало гов шедулярны м^полахолным. Те же реформы
прошли в Бельгии. Но на этот раз не произойдет того, что произошло
в Англии после Наполеоновских войн: подоходное обложение не ис-
чезнет из податной системы, и не только из-за тяжелого финансо-
вого положения Франции и Бельгии, но и потому, что он «оправдал»
себя во всех странах, обнаружив поразительную эластичность. Ни-
когда еще в истории ставки его не достигали такой высоты, как в
Англии и в Соединенных Штатах (введших его лишь в 1913 году):
в первой стране они достигали 30% для доходов выше 2.500 фунт.,
кроме supertax, а всего 60%, во второй еще выше, 73—77% на самых
высших ступенях дохода. Но замечательно не повышение ставок, а
то, что поступления его росли почти пропорционально этим повы-
шениям, дойдя в Америке до 800 м. долл., а в Англии — до 399 м. ф.
в 1921 — 22 г. В_эхой.- эластичности заключается громадное фискаль-
ное преимущество подоходного обложения перёд налогами на потре-
бление, неизбежно сокращающееся с повышением акцизных ставок
и товарных цен. Опыт показал, говорит Seligman в своих Essays,
как правы были сторонники федерального подоходного налога в Аме- 1
рике. И во Франции, раз введенный, подоходный налог с каждым
годом все более укреплялся: обязательная декларация, штрафы, при-
обретаемый податными органами опыт привели к росту поступлений,
сократив то скандальное уклонение от налога, которое имело место
первые годы (когда число собственников частных автомобилей пре-






Конструкция налога везде испытала более или менее значительные
изменения в отношении субъекта и объекта обложения, не говоря
уже о ставках, вычетах Existenz -минимума и технике взимания.
Особенно интересны и симптоматичны _отличия обложения герман-
~стсого"~йМггерского- от прежней прусской, саксонской и др. систем по-
"походного обложения. Среди них самое существенное заключается в
выделении обложения ащиотрных^омпанш и прочихггршышленных
к!эрпТЩцй|ГТ^ё1і^^
благотворит., церковн. учрежд. и рейхсбанк) еГ самостоятельный _на :
пот — Korpetschaftssteuer, наряду с подоходным,'гфйч1еТѵГ^тавкТГТШ'лога
прогрессировали не в зависимости от абсолютного увеличения при-
были, а от ее уровня, т. е. от отношения между прибылью и основ-
ным капиталом предприятия, от 10 до 20% при высоте прибыли от
3 до 18% капитала. НынеД1922). эта .дрогрессия отменена и введена
однообразная ставка й^Ш&- Для непромышленных юридических лиц
"он^~і5Бгла^у^т"ановлена в однообразном размере — 10%.
Закон 1920 г. отказался таким образом от появившегося впервые
в Саксонии, а затем (по инициативе Herrfurth'a) в прусском законе
1891 г. включения юридических лиц в число субъектов подоходного
обложения. Против этого включения давно возражали Neumann,
LHnglinger, Blum, Strutz и др. германские ученые, справедливо указы-
вавшие, что а) юридические лица не получают личного, идущего на
удовлетворение индивидуальных потребностей, дохода (Einkommen),
б) что получаемый ими доход имеет объективный характер (Ertrag),
I потому что величина прибыли акционерной компании ничего не го-
ворит о доходе ее акционеров, так как последний зависит от числа j
участников, среди которых распределяется прибыль, а гораздо важнее
уровень прибыли предприятия. Эти мысли Strutz высказывал в 1902 г.
в Verwaltung-Archiv, и они легли в основу внесенного в прусский
ландтаг в 1909 г., но не получившего осуществления проекта Когрег-
schaftssteuer !).
Этот «подоходно-подобный» (einkommensteurahnliche) налог является,
в сущности, особым видом пром ыслового^ обложения ; у нас в
России он существовал еще с 1 89Й г. в качестве дополнительного
сбора с прибыли податных предприятий, и автор этих строк на-
стаивал в 1915 г. на развитии его прогрессии в зависимости от
уровня прибыли вместо взимания подоходного налога с акционерных
компаний 2).
Той же самостоятельной формой обложения является американ-
ский подоходный налог с корпораций, хотя он и объединен с лично
подоходным в одном законе и термине: в нем отсутствует, однако,
не только прогрессия в зависимости от величины прибыли, но вообще
прогрессия; ставка однообразная — 10%, в связи с отменой на-
______________» _______ -С—-—■—— ~~
і) G. Strutz. Allgemeine Einkommensteuer. Hdb. der Politik (3 Aufl.). 1921,
B. IV.
2) См. мои «Финансовыеочерки», гл. VII. Трудно сказать, чем объясняется
отказ от прогрессии(в зависимостиот уровня прибыли) в новом законе; м. б., •





лога на сверхприбыли она была повышена в 1921 г. до12Ѵг%. Отсут-
ствие прогрессии, зависящей от уровня прибыли, могло быть Объяс-
нено применением указанного принципа в налоге на сверхприбыли,
но с отменой последнего однообразная ставка все-таки осталась в
подоходном.
Во избежание «двойного» обложения одного и того же объекта —
прибыли акционерной компании и ди виденд а отдельных акционеров —
последний исключается в Соединен ных Штатах _и з,облагаемого., до-
хода в общеподоходном ""налоге; в Германских ""подоходных налогах
прежде вычйтывалйсь 3% из облагаемой прибыли компаний; теперь
можно было бы сохранить То же правило и для Korperschaftssteuer,
но оно означало бы только понижение на столько-то процентов
установленной в законе ставки: не все ли равно взимать 13% с ка-
питала и вычитывать 3% или взимать 10%? Поэтому оно отпало.
Ныне акционер платит одновременно подоходный налог, Korperschafts-
steuer и ѵнашігки дгнюд- с .дрнржныу кадитя дяп^: это тройное (а если
присоединить сюда промысловый налог, четверное) обложение является,
по мнению Струтца, результатом «вражды к капиталу» находящегося
под давлением рабочих правительства (s. 82).
Нам кажется, что оно вполне объясняется финансовой нуждой;
к тому же обесценение марки сводит все эти налоги к ничтожным ве-
личинам, так что германские капиталисты реально обложены гораздо
ниже, чем в «буржуазной» Франции, Англии и Америке.
И в Англии появился наряду с лично-подоходным налог на акцио-
нерные компании corporation tax — в размере 5% с прибылей выше
500 фунтов.
Оббект налога. В отношении объекта обложения Германия и
Ані ,(лйя'"сбхранили свои типические системы: первая — глобальную, а
вторая — шедулярную; .Фра нция сочетала обе системы , введя в 1914 г.
глобальный налог, а в 1 91 7 г.— шедулярный. В отличие от англий-
ского supertax, представляющего обложение только крупных дохо-
дов (выше 3 тыс. ф.), французский impot global должен захватывать
(особенно теперь, с падением курса франка до Ѵз паритета) массу
плательщиков с доходом 'выше 6 тыс. фр.; но в действительности
массовые уклонения сокращают их число, а ничтожность ставок и
многочисленные вычеты (см. ниже) сводят обложение большинства
к ничтожным цифрам.
Что касается шедулярного налога, его восемь шедѵл _захватывают
все возможные источники дохода ^), Т! низкий Existenzminimum
должен сделать его почти всеобщим, но опять таки фактически зна-
чительные группы населения (особенно сельского) не настигаются им :
обложение сельско-хозяйственных прибылей дало за минувший год
всего 17 м. фр.; столь же мала цифра доходов от либеральных про-
фессий (42 м.), для контроля которых финансовая Комиссия (Бока-
' ') 1) Доход от недвижимости,застроеннойи 2) недостроенной,3) от сель-
скохоз. промысла, 4) торгово-промышл., 5) от денежныхкапиталов, Ь) залогов,




новский) проектирует введение врачами, адвокатами и пр. точных
записей гонораров и т. д. (Carnets de coupons, см. Temps 1923,
11 Fevrier).
Под доходом в Германии и в большинстве других стран под-
разумевались до сих пор периодические поступления в отличие от
случайных, внезапных обогащений (выигрышей, наследств) и других
непериодических приращений имущества. Такое понимание (устано-
вившееся в немецкой науке под влиянием Рошера, Кона, Р. Мейера,
Неймана и др.) давно встречало возражения: Г. Шанц настаивал еще
в 90-х годах на возврате к определению дохода (Германом), как чи -
стого прироста имущества в течение известного срока, независимо
от его периодичности или длительности его источника, и ссылался
на примеры Соединенных Штатов, ганзейских городов и Базеля, где
подоходному налогу подлежат все доходы, в том числе и коньюнк-
турные прибыли 1 ).
Закон 1920 г. об имперском подоходном налоге воспринял ука-
занную точку зрения, встретившую сочувствие и в национальном
собрании и в литературе, и распространил обложение на всякий при-
рост имущества, причем начальной ценой имущества была признана
оценка 31 декабря 1919 г. для взимания чрезвычайного поимуществен-
ного налога; этот прирост делился на число лет владения; из него
исключались, однако, поступления от отчуждения мебели, утвари и
пр., а также от продажи недвижимостей, подлежащей особому налогу
(Wertzuwachssteuer).
Однако новая система, противоречившая, по мнению Струца 2 ),
обычным воззрениям (Anschaungen des taglichen wirtschaftlichen Le-
t bens) и вызвавшая много спорных дел и неправильностей, продержа-
лась недолго; при, пересмотре закона в 1921 году правительственные
партии настояли, вопреки социал-демократам, на освобождении от
подоходного налога прироста имущества, за исключением спекуля-
тивных прибылей. Мотивами изменения были Ч ) обесценение- денег и
27"~опасенйе, "что прибыли будут скрываться, а убытки показываться
полностью. Нужно согласиться, что при нынешнем падении курса
марки чрезвычайно трудно определить реальный прирост имущества;
пришлось бы переводить ценность имущества за разные сроки в зо-
лотую или иную твердую валюту. Шанц утешает себя тем, что с
восстановлением нормальной- денежной системы, более низких ставок
и более высокой «податной морали», «в лучшие времена вернутся к
правильной точке зрения» 3 ).
Нам кажется, однако, что включение непериодических поступлений
в облагаемый подоходным налогом доход вряд ли целесообразно: мы
не касаемся вопроса о «понятии дохода», так как понятия и опре-
деления постулируются, а не доказываются; но непериодические
!) G. Schanz. D. Einkommensbegriff u. d. Einkommensteuergesetze.Fin.-Archiv
1896, I.
") G. Strutz. Allg. Einkommensteuer. Handb. d. Politik, IV, s. 82.
3) G. Schanz. Die Abanderungsgesetzev. 24 Marz, 11 Juli, v. 20Dezember
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конъюнктурные поступления (наследства, выигрыши, goodwill -клиен-
тура, «чистый» прирост ценности имущества) при нормальных уаю-
втх moryx^HHeezu.ji£o6^^ ставками, чем
нормальный подоходный; высокий уровень при были" "также**доЯжен
подлежать особой прогрессии, а для сбережений и прочего «зарабо-
танного» прироста имущества достаточно общепоимущественного на-
лога; налог на такой прирост может только поощрять расточитель-
ность.
В Америке, где прибыли и убытки на ценности имущества (capital
gains and losses) принимаются в расчет при исчислении дохода, закон
1913 г. признавал начальной ценностью ту «fair value», которую
имущество имело 1-го марта 1913 г., независимо от стоимости
приобретения; новый закон (1921 г.) принимает в интересах . платель-
щика в основание высшую из указанных величин; он не облагает
также прибылей при обмене -имуществ, если последнее не может
быть в скором времени реализовано. Но главное неудобство обло-
жения подоходным налогом прироста имущества обнаружилось в
связи с чрезвычайной высотой нынешних его ставок и с общим ро-
стом цен, вследствие чего многие отказывались от продажи имуществ,
не желая отдавать сразу 50— 70% (часто номинального, в сущности)
прироста их ценности; пришлось поэтому ограничить обложение
прироста 12Ѵз% и не подвергать supertax; но и эта ставка вызвала
резкие протесты (сенатора Джонса из Новой Мексики и других ра-
дикалов) і). Изменение, внесенное в зак. 1913 г., выделяет прирост
имущества из прочих объектов подоходного налога и показывает
желательность его непериодического самостоятельного обложения,
прогрессирующего в зависимости от уровня прироста, а не величины
общего дохода.
ЕхівІепгтіпітит_6ыл_ понижен во вр емя войны в ......Англи и и Аме-
рике, что расширило... значительно к руг плательщиков, тем более, что
рост цен вызвал повышение номинальных доходов значительных
групп населения: в Англии он понижен со 160 до 130 фѵн. (в 1920 —
135 ф.), что Аллен в своей цитированной мною не раз книге считает
недостаточным, т. к. по его мнению главный прирост доходов за
время войны^ достался неимущим -рабочим 2 ); автор забывает, оче-
видно, что почти весь прирост косвенного обложения уплочен рабо-
чим населением страны. Existenzminimum все-таки выше в Америке
и Англии, чем в континентальной Европе: он составляет в Соедин.
Штатах 1 тыс. дол. для холостых и '2% тыс. дол. для семейных, в
Англии 130 ф.,. тогда как во Франции 6.000 (обесценившихся ныне в
3 раза) франков для глобального налога и 2 — 4 т. фр. для пенсий
и жалований в шедулярном налоге, в Италии — 1.200 (обесценившихся
ныне в 4 раза) лирг— " -" ' " *" ' " " "
0 Roy G. Blakey. The revenueact. of 1921. The amer. econ. review 1922.
March.
-) О. с, p. 112: «госуд. долги были сделаны, чтобы уплачивать повышенную
заработнуюплату» (? В. Т.).





Но зато во Франции гораздо более развиты разнообразные вычеты
из облагаемого дохода, особенно семейные, хотя последнее время
такие вычеты развились и в англо-саксонских странах: в английском
1 налоге к общему вычету в 135 ф. (а для нефундиро ванных доходов—
V" дохода, но не более 200 ф.) прибавляются "для женатыхТОГ ф.,
4Tra~f=ro ребенка— 36, на остальных~детей— по 27, на других нетрудо-
■ способных родственников— 25 ф; притом первые 225 ф. дохода под-
.. лежат половинной ставке. В Соединенных Штатах, кроме повышения
Existenz -минимума семейных с 2 до 2'/з тыс. дол. вычеты на каждого
ребенка увеличины были до 400 ф. (следовательно, семья из 4 лиц
с доходом в 6500 рублей золотом не подлежит налогу!). Но нигде
вычеты, скидки и льготы семейным не достигли такого развития, как
во Франции, которая в своей борьбе со слабой рождаемостью создала
\ сложную и запутанную систему семейных вычетов в подоходном
\ обложении: женатым— 3 т. фр., да по. I 1 /» т. на каждого находящегося
і на иждивении члена семьи до пяти и по 2 т. на следующих; кроме
этих вычетов (abattements) из облагаемого дохода производятся
понижения налога (reductions) в- 7і/з 0 /0 (для каждого из первых двух
детей и пр.) и 1 5% (для остальных) с доходов до 1 0 т. фр. и 5% и
10% для доходов выше 10 т. фр. Не проще ли увеличить размер
зычетов, чем создавать эту сложную бухгалтерию? Холостяки и
женатые, не имеющие более двух лет детей, наказываются увели-
ченным податным окладом— первые на 25%, вторые— на 10%. Нам
кажется, что единственный результат всех этих тонкостей— увели-
чение штата счетчиков в налоговом управлении, и издержек взимания.
Ставки. Чем богаче страна, тем больше оказалось возможным
повысить ставки подоходного налога. Англия и Америка шли впереди
других государств: английский income tax был повышен постепенно
до 6 шил. с фунта, т. e._flo300(o J_H_supertax, начинаясь _с I 1/* шил.
на фунт для доходов ъ~2=^П^тас. л!прогрессирует^о_6_шил..;' таким
образом высокие доходы подлежали почти 60%-ои ставке до 1922 г.,
когда ставка основного налога понижена до 5%.
Закон 1920 г. (Finance act) отменил введенное в 1909 г. различие
(discrimination) между «заработанными» (earned = н^ущііЕо^ашшш)
и «незаработанными» (unearned = фундированными), доходами; ставки
для них ныне одинаковы, и_толь_кс lExistenzminimum для первых не-
сколисовыше. Вряд ли указанное ' изменение может быть признано
улучшением: временное усиление заработной платы сравнительно с
реальной величиной доходов от денежных капиталов* и недвижимости
не было достаточным основанием для, отмены различия ставок,
покоящегося на разной прочности- доходов от заработка и от иму-
щества.
В Соединенных Штатах *) ставки подоходного налога, введенного
накануне войны, были резко повышены, как уже было упомянуто, с
вступлением федерации в войну: закон 3 октября 1917 г. устанавли-
вал 2% «нормальный» налог с доходов выше 1 т. д. для холостых и





аьі У^^^^^Мя_сшейыых в придачу .к довоенной нормальной 2%-ой
ставке дл^оходоівыше.Зт, (холостых) или 4 т. (семейных^вдессия
выше 2Т 0Гл° SUrtaX С дохо « оввыше 5^: возросла до 63% с доход ов
выше 2 мд. Акционерные компании подверглись ' 4%-номѵ налбгѵ
сверх прежнего нормального в 2%. В следующем году нормальный
налог был повышен в 19f8 г. до 12% а £ следующие годГдо 8%
(т. е. утроен и удвоен); прогрессия была несколько исправлена и по-
вышена до 65%, так что общая ставка могла достигнуть почти 77°/ а »]1 _
доходы от 5 до 6 т. дол.
» » 10 » 12 »
» » 20 » 22 »
» » 50 » 52 »
» » 100 »150 »
































По окончании войны началась усиленная агитация в лользу воз-
врата к «нормальному» обложению дохода. Сторонники понижения
ставок доказывали, что чрезмерное обложение повело к уклонениям
от налога, дарениям, помещениям капитала в малодоходные предпри-
ятия и сокращению числа крупных плательщиков-
в іЩ г.
в 1919 г.
Число плателыц. | [ Чистый доход
Общее Сдох.>









Дох, от дивид. о/р и пр.
Всех плат. Сдох.>
300 т. д.
992,97 м. д. 3.217,36 м. д.
440 м.д. 3.954,55 м.д.
706.94 м.
314.95 м.
Особенно резко сказалось падение числа облагаемых доходов и
суммы их на доходах от денежных капиталов (Меллон). Эти цифпы
очень характерны, но все-таки они не убеждают нас в том что
«понижение ставок увеличило бы поступления от подоходного налога»
как утверждали многие сторонники сбавок: ведь число плательщиков
и облагаемый доход значительно возросли с 1916 по 1919 год как
ТпГ™ " оказал в своей Р ечи сенатор Кичин. М-р финансов Меллон
(республиканец предложил опустить высший предел совокупного
обложения до 40% в 1921 г., а затем до 33% но и в сенате, азатем
ив палате большинство не оказалось склонным столь быстро понижать
подоход ный нал ог в то время, когда задолженность так велика, и






I несмотря на сильное давление со стороны президента Хардинга.
і (откровенного представителя капиталистических интересов), высшая
j ставка была понижена только до 50%.
\ Во Франции ставка impdt global —50%, но он взимается только
с д5ли (Тг1тіспе^«ломтя») дохода выше 550 т. фр.. доля от 6 до
20 т. фр. облагается только в размере V35, т. е. попросту 2%-ми;
доля (или «ломоть») дохода 20—30 т. 2№, т. е. 4% и т. д.
Так, например, семья из 5 душ с доходом в 30 т., сокращаемым
в силу abattements до 21 т., платит налог только с 15 т. в размере
50% (1 4.000 . ] /25 + 1 . 2 /25) или 140.2 + 10.4 = 320 фр., а за вычетом
22 Ѵз % reductions 248 фр. Не лучше ли было бы повысить Existenz-
minimum для семейных?
Столь же сложны расчеты для impdt cidulaire: ставки его коле-
блются от 15% для горных промыслов и 10% для доходов от денежных
капиталов, 12% с иностранных ценных бумаг, закладных и недвижи-
мостей, до 6% с сельскохозяйственных промыслов, заработка и_ жало-
ванья; торгово-промышленные доходы подлежат 8%.
Но сколько разных abbattements и исключений претерпевают эти.
ставки:
а) торгово-промышленные доходы до J-1/* • т. фр. облагаются
в размере V* (т. е. 2%), а I 1/2 — 5 т. фр. в резмере 7 2 (т. е. 4%);
б) сельско - хозяйственные прибыли до I 1 /» т. освобождаются от
налога, Vh— 4 т. платят 3%— половинную ставку; в) доходы с не-
движимостей до 400 фр. (при общем доходе в 1250 фр.), если соб-
ственник сам обрабатывает участок, подлежат половинному сбору
(5%); г) жалованья и пенсии до 8 т. облагаются на половину (3%);
д) лица либеральных профессий пользуются abattements 4—6 тыс. в
зависимости от населенности общины местожительства.
Кроме того все шедулы, за исключением доходов от денежных
капиталов, пользуются скидками (reductions) по числу членов семьи,
как и в глобальном налоге (71 /2 и 15, 5 и 10%) 1 ).
В Италии в веденный законом 24' ноября 1919 г. общеподоходный
налог [шёдулярный), объединивший реальные налоги с недвижимости
с подох^дтгйм~оТ5л"ожением движимости, разделяется на «нормальный»
со ставками 18—9%, в зависимости от «^щт^^^^Ш^т*),
и «дополнительный» ' (глобальный) налог^Г"ТіхТІІіёгШт!Іпітит'ом в
а/во дохода [нПиёнёе 60fT и не~оолее 1500 лир), взимаемый только
с фйзическиЗГлйц и ' прОгреа^УгоШ^^^Х^да^ 2^^. Любопытно, что
и в этом налоге закон различает источники дохода и для шедулы
нефундированных доходов — заработка и жалований — понижает
ставку на~*/5~~ ;—
Льготы. Много споров вызвал в Англии и в Америке вопрос о
льготах кооперативам: несмотря на протесты торгово-промышленного
класса, кооперативы сохранили в Англии свое "льготное положение и
!) Haas et Monteux. Les imp6ts en France, 1920.
2) 18% с ден. капиталов и домов, 15% с земель, 12% с торгово-промыш-
ленных прибылей и 9% с заработков и жалований. См. Ehebery, Finanzwis-






не платятналога. В СоединенныхШтатахзакон 1921 г. разрешил
вычет из облагаемого дохода получаемых членамистроительныхи
кредитныхтовариществ %% и дивидендов до 300 дол; сенаторСмут
и др. восставали против этой льготы, «затрудняющей, мол, разме-
щение государственных займов». Однако, займы отлично «раз-
местились»,и страннобеспокоитьсяоб этом в Америке.
Остановимся еще на двух вопросах подоходного обложения,
обратившихна себя внимание:на периоде, за который ^счисляется
доход (Veranlagungsjahr),и о зач^тТпрИбБГЛеТйи убытков. В отношении
VeranlagungsjahrГерманиип е ре шл^~-в~закѳне--4-920-"г. к обложению %
действительногодохода текущего года. Вряд ли моментпереходак
этой, в обычных условиях более простойи ясной, системебыл под-
ходящим: каким образом при обесценениимарки можно облагать в
1922 г. по (номинальному)доходу 1921 г.? Налог изменяется,если
доход изменилсяболее чем на V s; очевидно, следовательно, что новая
системаныне фактическине применяется;заработнаяплатаи жало-
ванье облагаются и по закону за*текущий год. Если принять в сооб-
ражениеото различие, а также ежемесячноевзыскивание налога в і%
форме вычетов из жалованья и заработка, то ясно невыгодное по- I
ложениерабочих и служащих по сравнениюс другими плательЧци-I/
ками подоходного налогапри быстром обесценениивалюты.
Вычет понесенныхв одном году убытков из полученных в другом .
году прибылей, проведенный в̂_ американскомRevenue act 1921 г., \
служит некоторым коррективом іГ""сисТеІИИ '"изложения действитель- \
ного дохода за один год вместо среднегоза несколько лет, как это
делает для колеблющихся доходов "Англия""*и "делала"Пруссия (по
новеллам 1896 и 99 г.). *~ -■■ i - i.-. i ....... ------
Мы видим, что подоходный налог, введенный ныне повсюду и за-
нявший столь исключительноеположениев бюджетах всех государств,
подвергся существеннымреформам: обложениеакционерныхобществ )
и др. юридическихлиц выделилось в самостоятельныйналог, непро- )
грессивныйили прогрессирующийв зависимостиот уровня прибыли, \
включение приростаимущества в облагаемый подоходным налогом \
доход оказалось несостоятельнымв Германии вследствие трудности
определенияего при обесценениивалюты, но и в СоединенныхШтатах
встречаетзатруднения и требует ряда коррективов; везде распро- /
странилисьвычеты и льготы для семейныхлиц, особенносложные и
запутанныево Франции; при установлениипрогрессииполучила ]
широкое распространениефразцузская системаобложенияотдельных
:<<ломтей» дохода (par tranches; durchgestaffelt).
Льготы кооперативамсохранилисьв Англии и получили развитие
в СоединенныхШтатах. ,<,
Система обложения по действительному, а не среднемудоходу
получила преобладание,но требует коррективов в форме зачетов
прибылей и убытков, полученных за разные годы.
Ставки налога, чрезвычайно повышенные во время войны в Англии
и Америке, сравнительномало пониженыза последниегоды, так как






военные пенсии, а между тем другой налог, разделявший с подоход-
ным роль piece de resistance военных бюджетов, налог на (военные)
сверх-прибыли исчез или резко сократился.
§ 3. Единовременный общепоимущественный налог.
Вряд ли в современной финансовой литературе и в печати есть
финансовая проблема, о которой было столько же споров, ломалось
столько копий, как вопрос об единовременном общепоимущественном
налоге. Идея очень стара: и в древности, и в средние века мы встре-
чаемся с чрезвычайными поимущественными сборами, представлявши-
мися, за неразвитостью государственного кредита, единственным нор-
мальным покрытием военных расходов.
^Но в новой истории, когда кредит стал главным способом питания
войны, проекты единовременных поимущественных налогов возникли
именно в связи с ним — их задаче^ было быстрое погашение госу-
дарственной задолженности или прекращение эмиссий и инфляции.
Они возникали всегда после крупных войн. Так, при Георге I, после
«испанской» войны с Францией Хетчинсон предлагал ввести 10%-ный
налог на все имущества; после наполеоновских войн Рикардо вы-
ступил в парламенте с предложением единовременного поимуществен-
ного налога для погашения безмерно возросших государственных дол-
гов. Предложение знаменитого экономиста, несмотря на его авто-
ритет, было встречено весьма недоброжелательно, даже сопровожда-
лось насмешками, и никакого успеха не имело.
После франко-прусской войны в 1872 г. депутаты Карейон-Лятур-
и Филипото предлагали поимущественный налог со ставками в 3% и
5%, но опять таки безрезультатно.
Во время последней войны вопрос поднимается одновременно во
всех воевавших государствах, причем во Франции идея поддержи-
вается почти исключительно социалистами без всякой надежды на
успех, в Англии она встречает на-ряду с рабочей партией, сторонни-
ков и среди либералов и «нейтральных» экономистов (напр. Pigon); об
ее значении можно судить по частым письмам в редакцию «Times'a»,
в которых приводятся набившие оскомину доводы против «capital
levy»; против него высказались и Ллойд-Джордж и другие несоциали-
стические деятели: капиталы, мол, в езде ныне сок р атились и поре -
J.?™t-J?£H^9ffiJX?S J^_£2£l,5.„ HaKanjIHB ^ Tb ' а- не препятствовать нако-
"плению, число состоятельных лицНГТПЯШПТ сократилось : хотя число
плательщиков supertax несколько возросло в 1917 — 18 г. сравни-
тельно с 1915 — 16 г., но средний доход их понизился, а если учесть
обесценение денег на 50%, то получается уменьшение реальною до-
хода их; держатели государственных облигаций потерпели громадные
убытки на падении их курса, как и вообще владельцы процентных
бумаг; увеличение общей ценности имуществ с 16 мд. до 20 мрд., о
котором пишет Daily News, если даже признать правильным этот
расчет, чисто номинальное: реально 20 мд. ныне меньшая сумма, чем





имуществ за время войны в 5У2 мд., но оно соответствует падению
ценности денег і). Поимущественный налог уменьшит поступления
подоходного, затруднит] производительные помещения капиталов, по-
вредит промышленности, поведет к усилению частной задолженности
и повысит ссудный процент в стране. Судя по всему, шансов на
введение налога в Англии нет пока никаких, тем более, что финан-
совое положение страны улучшается.
В Германии единощаем^нный поимущественный налог — Wehrbei- а
trag— появился еще <& 1 913 г^ в предвидении войны в размере ,0,1 5— ^-f-
1;,5% с имуществ выше "ТО тТ м. (облагался также и доход в размере
і— r8%), причем имущественный Existenz -минимум повышался до 30 т.
и до 50 т. мар. в случае ничтожности получаемого дохода (2 — 4 т.
и до 2 т. м.). Хотя оклад налога устанавливался сразу, по ценности
имущества в декабре 1 91 3 г., но в зимание было рассро чено на три
срока; учитывая сравнительно 'небольшие его ставки, его можно при-
числить" к номинально-поимущественным налогам, уплачиваемым из
дохода.
Проекты единовременного /^ал&яо-поимущественного налога ликви-
дационного характера появились в немецкой (и австрийской) литера-
туре лишь к концу войны: в январе 1917 г. Стреземан предложил
на съезде национал-либералов в Ганновере налог в размере % иму-
щества; ту же мысль развивали проф. Ястров и Кучинский 2 ): по-
следний предлагал налог «в Чь для имуществ выше 6.000 мар. с де-
грессией 20—1% для имуществ от 12— 6 т. м.», иначе говоря, налог
в 1 — 20% с имуществ от 12—6 т. м. и в 20% с имуществ ценностью
выше 12 т.; но тут же предлагалась рассрочка налога на 10 лет с
платежом 2У2 % на рассроченную часть оклада. На основании данных
прусского Erganzungsteuer он определял ценность имуществ в Пруссии
в 23% мд., а во всей Германии, учитывая повышение номинальной
ценности имуществ вследствие обесценения денег на 10%, в 45 мд.
марок, что дало бы возможность уменьшить почти вдвое (до 55 мд,)
государственные долги.
В научной и повседневной печати началась обширнейшая, поле-
мика по поводу' предлагаемого налога.
В пользу налога, кроме вышеупомянутых авторов, высказались 3 )
Готхейн, Гольдшейд, Яффе, Дуб, Соммари, Бейм, Федерн, Вейзер,
Шварц и др. Главным мотивом, руководившим его сторонниками,
*) 387 ценныхбумаг понизилисьв курсе с 20 июля 1914 г. по декабрь 1917 г.
с 3.370 м. до 2.6.00 м., а к октябрю повысились только до 2.794 м. Прибавив к
этой потерена курсе в 576 м. понижениеценностиденегв 931 м., получаем
убыток наденежныхкапиталахв 1% мд. См. J. Allen. The war debt and how-
to meet it.
2)'R. Cuczynski. UnsereFinanzen nach dem Kriege. 1917.
- 3) E. Jaffe «Krieg u. Wirtschaft», H. 6; T. Sommary. Schr. d. Vereins fur
boz-Pohtik 1918; J. Jastrow. Gut u. Blut fur's Vaterland; M. Dub. (Oest-Un-
garnsVolkswirtschaft im Weltkrieg 1917, H. 36)\R. Qoldscheid. Staatssozialsmus
"• btaatskapitalismus; W. Federn (Oester. Volkswirt. 1917) и пр. приведеныу
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было желание избавиться хоть отчасти от бремени послевоенной
задолженности: eyi Ende mit Schrecken einem Schrecken ohne Ende
vorzuziehen ist, писал Готхейн в «Hilfe» от 25 января 1917 г. Проф.
Яффе выдвигал чрезвычайно важный, по моему мнению, довод — вред,
образования в связи с ростом задолженности обширного класса рентье-
■ров. Прочие аргументы в пользу налога сводились к следующим 'по-
ложениям: налог позволит сразу сократить государственные долги и
таким образом создаст длящееся облегчение бремени производителей
и потребителей; быстрота повышения долга необходима по военно-
политггческим_соображен\лям, так как военная задолженность связы-
"^^т!дпавш^льствоТ~вЫсокип- нгалот" побудит имущие классы к сокра-
щению военных и вообще непроизводительных расходов; он принудит
их к бережливости и в личных их бюджетах (сократит роскошь);
''"лучше взыскать нюідт в период высоких цен, чем впоследствии, когда
цены упадут; "для плательщиков, в~сущностиг^езразлично, облагается
ли имущество единовременно или периодически, поскольку есть воз-
можность кредита под залог имущества (недвижимости). Соммари
предложил определенные меры для облегчения уплаты налога — со-
здание особого банка для ссуд под промышленные и другие ценные
бумаги, подлежащие обложению, и предоставление государству ипо-
теки (с приоритетом) на недвижимые имущества.
Противники налога 2 ) (Бернхард, Дитцель, Лотц, Баллод, Ружичка,
Эйленбург, Момберт и др.) повторяли давно высказанные Леруа-Болье;
Сидовым и пр. соображения о трудности реализации имущества для
уплаты реально поимущественного налога, о вреде усиления задол-
женности для промышленных предприятий, подрывающей их кредит
и нарушающей, «воспроизводительные силы» народного хозяйства
(Момберт); налог поведет, писал Дитцель, ^к удорожанию частного
кредита, к повышению товарных цен ; оценки имущества будут крайне
затруднительны и произвольны; условия залога имущества для пла-
тежа налога не равны для разных категорий.
Этингер, анализируя доводы сторонников налога, отмечает, что
единовременный налог сокращает оборотный капитал и кредит произ-
водителя, а потому горіздо б'брёменйтельнее, нем*периодический; и
наоборот, взимание налога «в период высоких цен» безразлично для
производителей, так как указанное возвышение цен — номинальное
(связано с обесценением денег). Вы^адд^и^стро^из-за налога части
производителей поведет к монополии оставшихся, что отражается
на интересах потребителей. Стимулом к сбережениям он не может
служить, так как размер последних обусловливается отношением
расходов к доходу, а расходы определяются размерами потребления
и ценами продуктов. Налог, хотя-бы самый высокий, может покрыть
N лишь небольшую долю государственного долга; для покрытия непо-
мерно возросших расходов необходим не единовременный поимуще-
») Dietzel b Schr. d.Ver. f. Soz.-Pol. 1918.^-Ballod. Finanzen nachdem Kriege.—
Konig (ZurTheoriederSteuern 1918), Medinger,(Ges. oester. Volkswirt. Jahr 1918.





ственный налог, а рост производительности, меры к сокращению из-
лишнего потребления и налоги на расход, на оборот и на прирост цен-
ности имущества, а также повышение ставок существующих налогов.
В 1918 г. австрийское правительство произвело анкету о чрезвы-
чайном поимущественном налоге: весьма обстоятельно разработанный
опросный лист > (или точнее несколько листов) касался как органи-
зации налога, так и вопроса о вероятном влиянии его на экономи-
ческую жизнь (на покупательную способность денег и товарные цены,
на производительные силы народного хозяйства, на распределение
имуществ, на экономические отношения к другим странам). Таким
образом уже до конца войны вопрос подвергся в Австрии детальному
практическому обсуждению. (Прилож. к книге Этингера).
В 192 0 году проекты «единовременного» поимущественного налога
претворяются в жизнь в Германий, Австрии и Италии.
В" ГерманиагШШКош 31 декабря 1919 г. установлен был чрезвы-
чайно высокий сбор — Reichsnotopfer — с имуществ выше 5 тыс. мар.
в размере 10 — 65% для последовательных долей ( или как французы |
называют-^"«ломтей») Ценности имущества физических лиц и 10% с }
имущ еств юридических л иц. Вычитается скидка, предоставленная*стари- і
кам и'семеиным. Налогтначала предполагался в качестве единовре- . I
менного, но затем предоставлен был плательщикам выбор между
единовременной и рассроченной уплатой. В первом случае они полу-
чали 8%-ную скидку, при платеже до 31 декабря 1920 г. — 4%-ную.
При рассрочке налог превращается в 6'2%- нѵю «погасительную ренту» ;
для Недвижимых имуществ допускается превращение налога в обес-
печенную ипотекой ежегодную 5 14%-ную ренту (Reichsnotzins). Обес-
печение будущих платежей требуется лишь" в случае неаккуратных
платежей и вообще опасности неполучения их.
Налог может быть выплачен наличными или натурой — к.-л. иму-
ществами ; для реализации последних создано было особое учреждение,
принимающее "на себя уплату налога и дальнейшую ответственность
перед фиском.
Таковы были основные положения Reichsnotopfer. Допущение рас-
срочки платежа и «погасительной ренты» значительно изменяло ха-
рактер налога; понятно, что при быстром обесценении денеі ^ всякий
предпряел уплату ^^£a£cjJ04Ky; если принять еще в соображение,
"что ставки взимались с долей (ломтей) дохода - (durchgestaffelt) и что
общий оклад налога был значительно ниже этих на первый взгляд і
страшных ставок, то нам станет ясно, что поставленная налогу за- <
дача сокращения эмиссии и задолженность не могла быть достигнута,
а высказывавшиеся в литературе опасения вредного влияния его на I
производство оказались преувеличенными.
Спустя год (22-го декабря 1920 г.) новеллой об ускорении взи-
мания налога законодатель пытался восстановить_хоть частично
единовременный характер налога, предписав взыскание его в размере
не менее трети. Поступления Nofopfer в 1920 — 22 г. оказались но-
минально очень значительными, достигнув 8.649 м. мар., но все эти





В 1 922 г. закон 8 апреля подверг поимущественное обложение
значительной реформе: первой ее задачей была ликвидация Reichs-
notopfer: размер его ограничен 10%, но не должен быть менее
1 /з прежнего оклада, а для имуществ свыше 1 мил.— 40% оклада; по-
скольку эти суммы еще не взысканы, они подлежат уплате пополам
в два срока: 1 мая и 1 ноября 1922 г. Акционерные и др. общества
подлежат, наоборот, дополнительному обложению в размере поло-
вины следовавшего с них оклада. Уплоченные сверх новых окладов
суммы возвращаются плательщикам обратно наличными или обяза-
тельствами казначейства. Допускается беспроцентная рассрочка на-
лога в случаях опасности «ускоренного» платежа для предприятия
или вообще для хозяйства плательщика,, а также если имущество
состоит из денежных капиталов, не превышающих 2 мил. мар. Ли-
цам старше 60 лет или нетрудоспособным, если их имущество к
31 дек. 1922 г. не превысит 500 т. м., уплоченный налог возвра-
щается.
Но вместо ликвидируемого, номинального «единовременного» сбора
вводится с 1-го марта 1923 г. периодический поимущ ественный налог
с прибавкой к нему в течение "15 лет дополнительного сбора,"" ко-
торый должен заменить Reichsnotopfer. Налог взимается с германско-
подданных, иностранцев, имеющих в Германии местожительство, за-
работок или «обычное пребывание» более 6 месяцев, юридических
лиц и не имеющих прав юридического лица обществ, товариществ
и проч. Ему подлежит все имущество: недвижимость, предприятия,
капиталы, обязательственные, и вещные- права, драгоценные изделия
стоимостью от 10 т. м. каждое, приобретенные после 31 июля 1914 г.,
предметы искусства, стоимостью (Anschaffungspreis) от 20 т. м., и т. д.
Страховые » суммы и права на пенсии и вознаграждения за увечья и
пр., домашняя утварь и имущества с общеполезным назначением
свободны от обложения.
Налогу подлежит «чистое имущество», за вычетом' долгов, трех-
месячных хозяйственныТ^айгожп^-ТТалоТбв и "пр., а у юридических
лиц — за вычетом внесенного паевого капитала, благотворительных
отчислений и т. п. Ценность имущества устанавливается на три
года по состоянию его к 31 декабря 1922 г. на основании рыноч-
ных цен или среднего за последние годы Дохода (учитывая курс
денег).
Ставки прогрессируют для физических лиц от 1 0 /00 для имуществ
до 250 т. м. до 10°/оо или 1% для доли имущества выше 10 мил.;
таким образом справк и— очень умеренные ; юридические лица и пр.
коллективы платят ~ і\&патѵГ ТЛѴ2Ъо. Дополнительный сбор составляе т
1 00— 200% основного, следоват ельно, увеличивает ставки для самых
крупных имуществ' до 2ІР-3 %" ценности. Семейным делаются скидки,
а стариков с имуществом до 500 Т; м. освобождают от налога.
Поимущественный единовременный налог был введен 30 июня
1920 года в Австрии, в том небольшом государстве, которое осталось
после разгрома и разложения великой державы, в государстве раз-




мере быстро падавшей валютой. Стоявшее у власти социалистическое /I I * а
правительство легко провело радикальную реформу і) фЛ*\'
Налогу подлежат как физические, так и юридические лица- /)
а) австрийско-подданные со всего имущества, включая заграничное V
но заграничный поимущественный налог зачитывается в платеж'-
лица, находящиеся заграницей непрерывное 1913 г., освобождаются
от налога; б) иностранцы, пребывающие более пяти лет в Австрии V
или хотя бы три года, но имеющие в Австрии какой-либо заработок
причем они освобождаются от обложения их заграничного имущества
в) все лица, имеющие в Австрии недвижимость или предприятие с W
указанных объектов. F ' ѵ
ня nSST™? лога -;3S£bi^JuH£aBM*^^
налогов и пр.) , освобождается от обложения страхование жизни до
5 т. кр., единовременные выдачи пенсий, вознаграждений за увечья
и пр., домашняя утварь, одежда, украшения до 5 т. кр. и предметы
искусства на ббльшие] суммы, открытые для публики. Украшения и
предметы роскоши, купленные до войны, освобождаются на сумму до
75 т. кр. (купленные с начала войны, но превышающие обычные по-
требности плательщика, облагаются при цене выше 25 т)
ЕхШеттМщт в 3Q т. кр. повышается для женатых до 60 т. кр
(а если, жене 60 лет или она нетрудоспособна — до 80 т.), если ѵ
вКляНетгя е^ СаГ СТ0ЯТеЛЬН0Г0> имУЩества ; " а каждого ребенка приба-
лп ™ I I" ЛИ платель Щ ик нетрудоспособен или ему более
100 \ НяХяпгеП2т,П,т Т РаВСН 65 Т - При цене существа не свышеіио т. Налог может__быть отсрочен до смерти плательщика Для
юридических лиц минимум равен 50 т. ----- -ш^ь-шщ^^ьищ*^ для ,
.^ авКа бЫЛа Установлена в 600 кр. для имуществ от 30 до 50 т
кр.^затем она прогрессирует согласно господствующей ныне системе
лалТ^Г? Тг, Г І^Ш "ВДУЮ^ 2 » тыс. взимаетсяИ .6™
далее (70-90 тыс.) -3.000 кр. и т. д., достигая 50% слишком для
долей имущества свыше^ 1 0. мил^ і------- ° > - —■- пш
Для юридических лиц ставка однообразная -£Щ} Высота обло-
жения смягчается рядом вычетов (1) 10% с/йіу^ества до 50 т ѵ
за акпИиюУІ ил СиТВпя" 10° ^ ™ КаЖД ° Г ° ребеНКа ' 2 > нал0га У™ного-за акцию или паи плательщика при обложении 15% коллективного
SrSia0WfflB 20% ^'««^есп^кото^м 0 ^™^
владел до воины), а также зачетом уплоченного налога, с наследств
льготами при оценке, при досрочном платеже и при взносеЗалога
драгоценными материалами и пр. (о чем ниже)
Г г еп2пеГшеМгГеСЛ В пР°ИЗводится по и* нормальной рыночной цене
х?зХ«™} ' М 0бЫЧНЬШ исключен ием земель, лесов и сельско-
■ 1итве™х построек, оцениваемых по 20-ти летней чистой до-
ходности (Ertragswert), а чистым доходом признается для земель -
хоГостГТпхГ ЛеС° В 2 °-™ КраТНая к ^тральная оценка до-
2 ' ?ѵ от ,СЗГГ ВИем таковой берутся для сравнения типические
имущества (Vergle 1Chsguter) : имущества, приобретенные после 1 августа





1914 г не от близких родственников лицом не участвовавшим в
войне и не занимавшимся сельским хозяйством, оцениваются по
нормальной рыночной ценности. То же относится к домам, строи-
тельным участкам и вообще не сельско-хозяйственным недвижимо-
стям, оцениваемым по gemeiner Wert, за исключением домов, приобре-
тенных до 1914 г., при сдаче не менее половины их внаймы и при
ограничении законом наемной платы: они оцениваются по средней
доходности за 1917 — 19 г., помноженной на 25 (т. е. из 4/0 ). Если
при. продаже до 1930 г. продажная цена превысит оценку на и, то
оценка и оклад соответственно повышаются.
Облигации военных займов (держатели которых получают /о в
обесцененной валюте) оцениваются по эмиссионному курсу, прочие
ценные бумаги— 'по особому «податному курсу»,- представляющему
среднюю арифметическую из gemeiner- и Ertragwert (рыночной цены
и капитализированной доходности), рентные доходы капитализируются
из 5% страховые суммы оцениваются по выплаченным премиям, золотые
.монеты— по оценке «девизного централа», прочие капиталы по gemeiner
Декларации подаются плательщиками до 1 февраля 1921 г. и до-
полняются косвенными декларациями банков, сберегательных касс;
при неправильной, недостаточной декларации или оказавшейся ниже
административной оценки более чем на Ѵ„ плательщик возмещает
издержки по оценке.
Уплата производится наличными деньгами, облигациями военных
займов (при условии их «нострификации») ') до половины платежа
и билетами казначейства-до четверти, а также особыми свидетель-
ствами (Gutschriften), созданного для ссуд плательщицам налога «фи-
нансирующего института». При досрочной уплате (до 28 февраля
1921 г ) делается скидка в 20% и прощаются штрафы за прежние
податные деликты (но недоплаченные налоги взыскиваются).
При единовременной уплате скидка равна 10 /о, при уплате в те-
чении' 2-х лет в три приема— 8%, при рассрочке на 10 лет — 6/и ,
Я "если «неликвидная» часть имущества, т. е. недвижимость, здания
и оборудование предприятий и пр., не достигает 40% всей имуще-
ственной массы, то обязательна уплата в три приема, т е. не
дольше двух лет; если же доля неликвидного имущества, выше 40 /о
то Щ налога уплачивается в два года, а остальные к могут быть
рассрочены на 20 лет, т. е. налог превращается в «погасительную
ренту» с начислением 5% на неуплоченную часть налога. Заявление
о рассрочке должно быть сделано в декларации. В случае смерти
плательщика (или ликвидации юридического лица). право на рассрочку
прекращается но она может быть вновь предоставлена наслед-
никам На имуществе лежит в случае рассрочки ипотека в пользу
фиска в размере 15% ценности его с приоритетом перед другими
ипотеками. ,





Из остальных постановлений закона 1920 года следует остано-
виться на интересном решении проблемы обложения юридических
лиц: уплата ими налога допускается в форме передачи казне Gratis-
aktien или новых акций в размере не менее 3 /п прежнего капитала ] )
или, наконец, облигаций на сумму податного оклада.
В Италии идея «единовременного» общепоимущественного налога
встретила живой отклик и сочувствие : с его помощью надеялись
приостановить рост эмиссии и «вызываемое ею падение курса лиры,
сразу сократить государственный долг и обременительные для бюд-
жета долговые платежи. Социалистическая партия энергично настаи-
вала на осуществлении идеи.
Но вскоре детальное обсуждение вопроса в экономической лите-
ратуре и общей прессе вызвало у многих сомнения в осуществимости
единовременного налога. Тем не менее, под давлением рабочих и их
представителей в парламенте, правительство внесло в июле 1919 г.
проект поимущественного налога и налога на прирост имущества.
Первый предполагался собственно в форме принудит ельного займа г.
уплатой плательщикам 1 % по внесенной сумме' 'и погашением^ начи-
ная с 1930 г. в течении 30 лет. Налог (или заем) должен был взи-
маться с имуществ свыше 20 тыс. лир в размере от 5 до 40% (выс-
шая ставка с имуществ в 100 т. лир и выше), причем предполагалась
скидка для стариков и инвалидов войны, семейных лиц и пр. и рас-
срочка платежа..на-4, б^или 8 лет в зависимости от доли недвижи-
^?Smu в общей имущественной массе в виду того, что недвижимое
имущество труднее всего поддается частичной реализации его цен-
ности.- Парламентская Комиссия отказалась от мы сли об лагать «лич-
шл^капитал», т.-е. капитализовайныи~~доход от лично го труда,/" й"~ат-
обложения имуществ "итаЖя"Нглпте~гтотданТн^ /приобретен-
ных после 1914 г. Ценность земли и домов должна была опреде-
ляться по их доходности. Во избежание обходов налога владель-
цами крупных пакетов ценных бумаг путем распределения их на
время уплаты налога между многими лицами предложено было пре-
вратить предъявительские бу м аги в_ именные— в противном случае
ojjM.joKiaJie^ajiH .^0%-ной (высшей) "ставке" ; '----- *
Проект вызвал мноТочйслё5пТыГ~протесты и возражения: против-
ники его указывали, что налог вызовет (и даже разговоры о нем уже
вызывают) ослабление притока иностранных капиталов в Италию,
ухудшающее платежный баланс, и эмиграцию капиталов; держатели
ценных бумаг всполошились, и курс бумаг стал падать, подтверждая
опасения эмиграции капиталов; сельские хозяева находили, что зе-
мельные оценки ныне непомерно высоки вследствие падения ценности
бумажных денег. Хотя проф. И. Джини справедливо указывает, что
ведь и платежи производятся обесцененными деньгами и что высота
нынешних оценок обнаружилась бы лишь в случае повышения курса
лиры 2), тем не менее возражения сельских хозяев возымели свое
i)3 /l7 _( 100 _ 15 ). і 5 о/о . (






действие, и было решено принять ценность земли равной 325-крат-
ному окладу поземельного налога в 1916 г., а ценность домов —25-
кратной оценочной доходности их, что давало для земли 25 мд. цен-
ности, а для домов — 19 мд. против 1 20 мд. и 40 мд. их действитель-
ной нынешней ценности (в бумажных лирах). Мелиорационные за-
траты освобождались от обложения в течение 8 лет, после чего под-
лежали налогу лишь с 3А вызванного ими прироста ценности.
Противодействие налогу и опасения его .неудобных последствий
для накопления капитала для баланса были так сильны, что правиу
тельство пошло на компромисс: налог был рассрочен на 30 лет,- &
ставки установлены в 5—25%. В виду рассрочки на столь долгий
срок оттіажінеобхо дим ость облекать налог в форму принудительного
займа, отпали льготы инвалидам, семейным и пр. В столь скромном
""виде" нашумевший проект превратился в декрет 24 ноября 1919 года
(№ 2166). Опасения капиталистов исчезли, «капиталу не придется
эмигрировать», наоборот, освобождение от налога имуществ, приобре-
тенных итальянскими подданными заграницей в период 1914—19 гг.,
позволяло безопасное перемещение их на родину. Не требовалось
больше создание особого банка для оказания ссуд плательщикам
под залог имущества их; вообще отпали многие трудности предпола-
гавшегося «единовременного» налога.
Но при рассрочке на 30 лет странно называть налог единовре-
менным. И к чему в таком случае «единовременная» оценка, которая
вскоре должна устареть (Gini, ib. p. 301)? (Правда, декрет допустил
производство переоценки в 1926 г.). Гора родила ;мышь. Проект,
столь испугавший капиталистов и вредно отразившийся на платеж-
ном балансе Италии, превратился в периодический поимущественный
налог со ставками Ус — Че% с^ ценности имущества' (а включая % с
отсроченной суммь>тгаТГоТа"— ■ Чз— 5/з%). Не лучше ли было, говорит
Джини, ввести вместо этого налога дополнительный подоходный на-
лог, предлагавшийся проф. Флора и ^настигающий столь возросшие в
Италии доходы от личного труда?
1 Отказ от первоначального 'проекта вызвал резкие нападки социа-
листов и дал им оружие для широкой агитации против нового за-
кона. Их агитация имела, повидимому, успех, так как чрез полгода
| декрет 22 апреля 1921 г. внес в структуру налога существенные из-
менения : прогрессия ставок была уаллена-^с^І^о^^ (Д ля имуществ
в 100 т. л. и выше), но с другой стороны в виду падения ценности
I лиры Existenz -минимум повышен с 20 до 50 лир; срок уплаты сокра-
щен с 30 до_2ХЬдет, а для имуществ, в которых движимость состав-
ляет негТйбнее 3 /б общей ценности, ДО 10 лет. Капиталы итальянцев
заграницей облагаются, превращение предъявительских бумаг в имен-
ные признано обязательным*
'Однако и этот закон не удержался: новеллы 1921 и 22 г. снова
ограничили его ставки. .
Итак мы видим, что «единовременный» поимущественный налог
фактически свелся большей частью к периодическому обыкновенному





действительно, в качестве реально-поимущественного он неосуществим-
с недвижимости совершенно немыслимо взыскать единовоеменно
сумму, превышающую доход, ипотека ее в обеспечение платежеГвсе-
ZL He ПТ°тТ Т° ТЧаС Р еализ овать этих платежей на би*же без
крупных убытков; ликвидный капитал легче всего ускользнет от на
лога, за исключением облигаций государственных и иных публичных
займов но владельцы их и без налога потеряли на обесценении ва^
люты большую часть вложенных в них капиталов; акционерные тор-
гово-промышленные предприятия могут уплатить налог только уступ
кои государству облигаций (т.-е. усилением задолженности и Ухуд-
шением кредита) или акций, т.-е. предоставлением г-ву участия в них
- соедНствТа;сНли ГГЯ Ф ° РМа Н6 ДаДуТ фиску ненедліІых наличных
Ж™!' ° гос Уда Р ство не Решится выбросить эти акции и
облигации на рынок по пониженной цене; такая мера нанесла бы
ZZmZT°T пТРа¥Ы ВреД ' несоизме Римый с поступлениями от их
реализации. К тому же разводнение капитала для многих мало-
доходных компаний было бы гибельным і). «шиіих мало,
> Итак единовременный поимущественный налог -идея неудачная"!
поимущественный налог может нормально уплачиваться только из S :
nfuJ: следо ?аТеЛЬН0 ' является лишь дополнительным к подоходномуобложением фундированных доходов. чцилидниму
§ 4. Налоги на прирост дохода и имущества и на сверх-нормаль-
ные прибыли.
нпм?пИ*,Г УЩеСТВ0 В ЦеЛ0М трудн0 пол Д ается" реально-поимуществен-
ному обложению, то этого нельзя сказать о чистом приросте его
особенно той доле, которая является результатом конь7н™ных'
независимых от хозяйственной деятельности собственника Звий •
еГп«п7°бН0 РеНТН ° Му ЭЛементу в доходе - может выдержать
JnoZ ЧТп Л еНИ6 В зависимос ™ от неожиданности, случайности и
имущества ° "^™ П0 сР»ию с первоначальной ценностью
Сознание этой особой платежной способности прироста ценности
и вышеизложенные неудобства обложения его в рамках подоходного
налога привели к созданию самостоятельных налогоГна пришстТГ
I I 00™™ 0 выдвигаемых в противовес идее едановремен-
ного «поимущественного» 2). м адипииремен
|lc_£gS| e коньюнктурного («незаслуженного») пшпостя „рн»пг ТИ
Ы^ИШШ^ИрШсьТ-к^к-извесѴнБГ в Германии V КнѵШ№ Ш
не7ависи171 П̂ Я С0ЭДаЛа НаЛ° Г На ^^miyw^S^S,независимо от его характера и происхождения — Besitzsteuer поогоес
сировавшии в зависимости от размера прироста (0,75-1?5%Ти от
общеи^ ценности имущества (прибавки в 0,1 -1 %). в 1 91 6 г. прирост





Только на имущества, возросши. , в унести но^ £ ■J™^
ScSSSS пР=аГ ?оѴиТц ТеннИос?П £ fe*
жали обложению в 1 % с суммы «damnum поп emergens», «идея», не-
С°ТйЪ СЦШГби~ы еще „а*.. самом конце войны
(26 июня 1918 г,) было постановлено взйЩм^го^тори^ нако-
нец закон 1 0-го сентября 1919 г. подверг снова весь щйфост за
пять с половиной лет (с 31 декабря 1913 г. по 30 = J g об-
ложению в 10-100%. Ставки налога приводили (вероятно на бу
мягеі к полной конфискации прироста свыше 172 т. м. >). 110 Д атн ° и
Максимализм", проявляющийся в этом законе, Фактически смят
чГтся отсрочками уплаты, в течение которых курс падал. Но зато
ГследнПбстоятелІство создавало фиктивный прирост ценности иму-
ш^ства там где в действительности никакого прироста не было, вме-
сто того чтобы отказаться от этого налога, трудно применимого
при быстром обесценении денег, правительство внеси^в закон осо-
бый «Harteoaragraph» (играющий с тех пор роль в большинстве на
логовТпредостІвляющий органам фиска смягчать налог в' случае об-
Грѵживше?ося вредного влияния на хозяйство плательщика.
Т™о такой налог на всякий прирост имущества, независимо , от
его происхождения, вредно отзывается на nP^0^^°B"eSSS
нпгти в этом вряд ли можно сомневаться: если против Besitzsteuer
многие и в том числе автор этих строк, возражали, указывая на
—Ж=Г^^еіГ™оны Ь ді=
ГГпрГить^я вТОна^Леого Э же тис. но с гораздо бо^со
кими ставками. {Италия ввела 24 ноября 1919 г. такой же ; налог с
прироста ценности за 1914-19 гг. свыше 20 т. л. в Ю-8% с по
следовательных процентных долей ^прироста: 5-Ю/о, 10-20.0 и
* %о3^и^ЩЩШШ^М^ МеНЬШе,^^а^оИ%еВ7о™ет
' этшГ^тноКииЪбложение прироста дохода, оно »■* ™дрьгаеі
источников доходов. ' И тут следует различать прирост конъюнктур
нош характера от прироста, вызванного предприимчиво ™ и энер
гией получателя: обложение последнего тоже обескуражив ает трудо
любивого плательщика, хотя и в, гораздо, меньшей мере, чем налог
На "SZ^uTZZu* пробей. Главным налогом данной категории
был появившийся с 1915-16 г. во всех воевавших государствах и
~)Eheber^Fbanzwissenshaft,1922. Tyschka, GrundzugederFinanzwiss. 1920
и Eheberg: статья Hdb. d. Pohtik, IV.





ряде нейтральных налог на «военные прибыли» или «сверхприбыли»
Knegsgewinnsteuer, excess profits duty. Крупные барыши многих пред-
приятий и целых отраслей промышленности во время войны, громад-
ные состояния, созданные ловкими людьми, «нажившимися на евро-
пейской бойне, на страданиях и лишениях сограждан», побуждали во
всех странах законодателей к попыткам сугубого обложения этих
«военных» прибылей ; налог этот был самым популярным. В его кон-
струкции и даже в самом названии в разных странах заключаются
две идеи: обложения военных прибылей т.-е . вызванных войной и
обложение' сверхприбылей — excess ргбШ^сравнйтёлйшаа^даШНГ
ным временем. Первый признак — более узкий: он позволяет обо-
сновать особое обложение лишь для тех предприятий, которые непо-
средственно работают на военное ведомство (военные поставщики
военная промышленность) или у которых можно доказать причинную
связь между повышенным барышом и войной.
Но в большинстве законов облагался всякий барыш, превышавший
довоенный уровень в силу презумпции post-hoc-propter-hoc и невоз-
І2ідаш&„точдо4^^ связьмеждубарышом"ТГвой-
ной. Применение указанного принципа excess profits во время воины
приводило к идее обложения «сверхприбылей», т.-е. прибылей, превы-
шающих некотор ый нормальный ѵіэовень . независимо от того, "превьГ
шают лТГони или нет довоенный уровень. В таком виде налог эман-
сипируется от связи с войной и военным временем и может превра-
титься в постоянный элемент податной системы. Мы увидим, что
такие идеи возникли после войны, но не получили осуществления
Раньше всех ввели налог — в 1915 г.— Италия, Ануп^д и Г.кмдц
навские государства!) : Швеция — (ставки ~в 12 — 18%), Норвегия, под-
вергшая обложению только прибыли, созданные войной и ее потреб-
ностями (свыше 1 0 т. кр., причем акционерные о-ва облагались если
прибыль превышала 5% на основной капитал, ставки прогрессировали
от 5 до 15%,), и Дания; в последний налог должен был настигнуть
-главным образом высокие прибыли экспортеров мясных и иных кон-
сервов в Германию, почему и получил характерное название «Gulasch-
steuer»; акционерные о-ва подлежали налогу (8—20%), если при-
быль была выше довоенной и не менее 5%, а прочие, если доход
был выше 8 т. кр. (ставка— 10%;.
^Английский Excess profits duty (EPD) падал на прирост промысло-
вой прибыли в военное время сравнительно с уровнем прибыли до
воины, причем плательщику предоставлялось выбрать для определе-
ния последнего два года из трех, предшествовавших войне. Ставка
была установлена сначала в 50%.прироста выше 200 фунт, затем
повышен а до 6, 0%- __ — ....... """ J
Такому же налогу подвергли дополнительные прибыли владельцев
горных рудников (excess mineral rights duty), вызванные ростом цен
на продукты, и прибыли от продажи чрезвычайно вздорожавших моо-
ских судов. у






Наконец «контролируемые» предприятия по снабжению армии,
подлежали 80% -му обложению; при платежах им казначейство вы-
считывало ^рІПШйцу^между их прибылью во время войны и увеличен-
ной на Vs довоенной прибылью.
Итальянский imposta sui prolitti dipendenti della guerra падал на
промышленников, купцов и торговых посредников, если они получали
во время войны доход, превышавший «обычный довоенный», т.-е.
средний доход за 1913—14 гг. на сумму выше 2500 л. Ставки про-
грессировали для : а) посредников в зависимости от отношения приро-
ста к довоенному доходу, б) для торговцев и промышленников в
зависимости от отношения прибыли к основному капиталу; по зак.
9 ноября 1916 г. они равнялись а) 10—40% и б) 20—60%.
В 1916 г. «военно-поприбыльный» налог распространился на ряд дру-
гих государств, .причем в конструкции его были большей частью не-
значительные различия. „В Австрии, Франции и России облагалась
разница между прибылью военного времени и довоенной, причем за
последнюю принималась средняя затри предшествовавших войне года
(во Франции, за отсутствием данных о довоенных прибылях брали
30-ти кратный оклад промыслового налога). Из полученной разницы
делались более или менее значительные отчисления на усиленную
амортизацию инвентаря, особенно для предприятий, перешедших к
военной промышленности от какого-либо иного производства ! ).
Ставки зависели от абсолютной суммы прироста во Франции
(50— 80%) и в Австрии (5—60%), в России для подотчетных пред-
приятий прогрессия определялась уровнем дивиденда.
Германский закон 21 января 1916 г. о Kriegsabgabe облагал при-
рост прибыли только коллективных предприятий над средним за пять
лет до войны уровнем 2 ); ставки обложения иностранных компаний
повышались от 10_до45%,в зависимости от суммы прироста; для
туземных обществ в основу принималось отношение прибавочной
прибыли к выплаченному основному (паевому) капиталу и отчисле-
ниям в запасный за первый год войны. В следующем году ставки
были повышены на 20%; закон 26 июля 1918 г. довел ставки до 60%
со скидками от 10 до 50%, т.-е. 30—60%; наконец, закон 10 сен-
тября 1919 года повысил их до 80% при тех же скидках.
Что касается физических лиц, военно-прибыльный налог сначала
не распространялся на них и заменялся Kriegsabgabe 1916 г.— обло-
жением прироста имуществ. Мотивом тому было отсутствие обще-
имперского подоходного обложения, .которое позволило бы выяснить
прирост дохода, и опасение, что высокое обложение последнего за-
труднит реализацию займов. Eheberg 3 ) справедливо полагает, что
*) В России отчисления повышались в том случае втрое против обычного
размера, достигая для инвентаря, приобретенного в 1915 и 16 гг. 15 и 30%, а
для приобретенного до 1915 г. не более 20% и т. д. См. В. Томсон. Военно-
поприбыльный налог и усиленная амортизация 1916.
2) За исключением лучшего и худшего года.
8 ) Hdb. d. Politik. В. IV: ст. Kriegsgewinnsteuer, Vermogenszuwachssteuer u.







все-таки можно было определить прирост доходов (на основании
данных других налогов), и что многие военные барыши пошли не в
займы, а на расширение потребления, приобретение предметов оо-
скоши и пр. Только в 1918 г. (26 июля) прирост дохода физических
лиц, свыше 3 тыс., при общем доходе не менее 10 т. подвергся в
связи с общепоимущественным налогом обложению в размере 5—50 °/ ■
в 1919 г. ставки с высших долей приооста повышены до 70% ---- ^^
Таким образом в германском законодательстве нагромождались и
взаимно переплетались налоги на имущество, прирост имущества и
прирост дохода, падая на один и тот же объект и требуя сложных
расчетов; ставки росли, но реальный эффект был в действительности
весьма скромен. "
Соединенные Штаты і) ввели у себя обложение военных прибылей
еще до вступления в число воюющих: законом 8 сентября 1916 г
установлен так называемый «акциз»в 12%% с чистой прибыли военно-
промышленных предприятий, но это не^оъГпГобложением сверхприбыли
3 марта 1917 года появился excess profits tax в размере 8% с
излишка прибылей акционерных обществ и товариществ сверх а) 5 т
дол. и б) <?/„ на вложенный в предприятие капитал. Таким образом
американский налог существенно отличался от одноименных с ним
европейских, так как падал не на прирост прибыли сравнительно с
довоенным временем, а на высокую прибыль, превышающую 8% В за
коне 3 октября 1917 года была введена прогрессия ставок, в зави-
симости от уровня сверхприбыли, от 20 до 60% (с excess orofits
сверх 33%). Наконец, в 1918 г. налог несколько усложнился и при-
близился к европейским в том отношении, что учитывалась средняя
чистая довоенная прибыль за 1911-13 г.; налог был назван Twar
profits and excess profits tax»; ставки его были следующие- Л 30% с
излишка чистого дохода сверх («excess profits credit») 8% на капи-
тал, если этот доход не превышал 20% на капитал, 2) 65% с дохода
сверх 20% на капитал и 3) 30% с излишка дохода над довоенным
(war profits credit), если он не менее 3 тыс. д. Впрочем в слелѵю
щем же году (1919) последний элемент снова исчез из облоЗш
а ставки первых двух были понижены до 20 и 40%
с ІО^пІ^ 5 'аХ бЫЛ °™еНеН В 1921 Г0Д У и заменен повышениемс J и до 12/ 2 % налога на корпорации.
Эта реформа прошла после ожесточенной борьбы. Отмены тоебо
вали представители капитала. Наиболее откровенные из них не хо-
тели даже заменять его повышением corporation taxV сенатоп Смѵт
предлагал (вторично) налоі на оборот (продажи) в 3%, кГорый Г
бы по его расчетам 1.200 м. дол., потребовал бы меньшего штата
сборщиков и, по мнению сенатора Мозеса, покончил бы с «вредным
принципом прогрессии, являющимся применением коммунистической
доктрины Карла Маркса» (! В. Т.); но он не встретил 7 сочувствия
Т^ТГРЛ:ГЛШ0Й ЧаСТИ ^ бм ^ "в говоряТдГ-






Демократическая партия в своем большинстве и радикальное крыла
республиканской партии, являющиеся новым интересным явлением в
американской политической жизни, усиленно сопротивлялись отмене
excess profits tax. Сенатор Кичин привел из оффицпальных отчетов
интереснейшие цифры частных прибылей американских акционерных
компаний: за пять лет с 1916 по 1921 г. они составили 47 мд. дол.,
а за исключением всех уплоченных ими налогов 38 мд., из которых
более 4 /s падает на 10 тыс. компаний и более половины, т. е. около
20 миллиардов долларов, на тысячу с небольшим (1.026) крупных
компаний. Предполагаемая замена, заключал он, приведет к обло-
жению обществ, получающих 6 — 10% на капитал в размере 50%,
тогда как гигантские корпорации с дивидендами ЗЗѴз до 50% будут
облегчены.
Сенатор Рид из Миссури предложил сохранить ЕР Г. или по.
крайней мере обложить дивиденды выше 15% 20%-ным нал., а от
50%' и выше»— 40%-ным, сенатор Джонс из Новой Мексики рекомен-
довал прогрессию ставок 8—56% в зависимости от высоты;дивиденда;
аналогичные предложения делались другими сенаторами. Но все они
были отвергнуты большинством республиканцев против демократов и
небольшой группы радикалов-республиканцев. Пропаганда против на-
лога, пишет Blakey, была так продолжительна и так хорошо финан-
сировалась, что незаинтересованные сторонники его отмены были
поистине смущены поддержкой, которую получали их взгляды.
Оценка excess profits tax в американской литературе — скорее
отрицательная: проф. Адаме, сначала приветствовавший его введение,
как новый принцип обложения, затем изменил свое мнение о нем;
проф. Селигман находит, что он имел в Америке три вредных по-
следствия: затормозил. помещение капиталов в предприятия, поощрял
непроизводительные издержки на рекламу; ремонт и высокие жало-
ванья, содействовал разводнению капиталов предприятий (over capitali-
zation); в Англии он повел к амальгамированию почти обанкротив-
шихся предприятий более доходными с целью понижения уровня
совокупно облагаемой прибыли *). Налог неравномерно падал на
предприятия с недостаточным и чрезмерным капиталом и создавал
серьезные технические затруднения.
Но многие его деффекты были смягчены, другие могли быть испра-
влены, а техника взимания улучшена. Налог был, по мнению Blakey,
«в принципе правильным» и мог стать постоянным элементом по-
датной системы. Американский excess profits tax был введен це_на
вре мя во йны, как европейские, и падал на прибыль сверх нормаль-
{'нШЬ^уровняТ совершенно независимо от довоенной 2). Он осуществлял
/ таким образом очень плодотворную, по нашему мнению, идею про-
грессивного обложения высоких дивидендов и вообще высокого уровня
дохода. J .
1 ) Seligman. The state of our national finance. Amer. econ. review, 1922,
march, p. 31. ... ■ . Л[






мтЛ nnnl г пР инЧипиальнои стороны налога, однако, высказы-
вается проф. Селигман і): налог предполагает выяснение размера
вложенного в предприятие (invested) капитала, что очень затрудни-
тельно, капитал далеко не "всегда является выражением капитализи-
рованного -налитого дохода: в его ценности получает выражение и
ожидаемый будущий доход; и поэтому получается неравномерное
обложение предприятий с равным доходом, но различной ценностью
капитала, особенно выгодное для небольших предприятий или «кон-
серативно капитализуемых» (т. е. с относительно небольшим по
отношению к доходу капиталом). Но главное возражение Селигмана
направлено против принципа прогрессии в зависимости от уровня
прибыли: хотя он и признает, что высокие прибыли объясняются
отчасти «окружающей обстановкой» (social environment), но чаще
их следует приписать индивидуальным способностям и изобретатель-
ности; к тому же все крупные предприятия выросли из скромных
начинании, в которых % на капитал был особенно высок. Поэтому
указанный критерий обложения— уровень прибыли— тормозит произ-
водительность, парализует предприимчивость, создает преимущества
•крупным компаниям. , J
Нам кажутся эти соображения почтенного экономиста неубеди-
тельными: он недооценивает, по нашему мнению, роль коньюнктур-
ното элемента (social environment) в прибылях предприятий; если на-
лог будет прогрессировать не только в зависимости от уровня при-
были, но и от величины ее, то мелкие молодые предприятия не под-
ГмпТий BtoCOmTJ ° бЛ0жению ; что касается крупных акционерных
Дйй известно, что именно в начале, их деятельности обычно
процент на капитал ничтожен, и налог поощрил бы их; затем с
™ЧГ ИеМ Д6Ла ' К ° ГДа ини Ч иа™ва играет меньшую роль, % прибыли
n P uu^Jv T '' СаМЫе ВЫС0КИе Дивиденды дают, как мы видели из приве-
.денных Кичином статистических данных, колоссы, в роде Стального
excess пг°о^Т Ие ,ИХ (12Уз%) НараВН6 С Др Угими и освобождение о?
счрт ™L? ЫЛ0 пода Р ком им в 800 миллионов долларов за
счет остальных плательщиков налогов.
г тгшГ ° блод<ение ясских дивидендов в высшей степени желательно
с точки, зрения учета повышенной' платежной способности
Другим применением ШЪГѴітппттагушетае- обложение
явДляютсяЧевСКА°нГ г: M0MeHTa -JgSg^ĝ проекты которого по-
^вляются в Англии в связи сЪтме гой exc eSTprom s duty; вместо него
заР Г/Г;° бЛаГаТЬ £XCeSS ІПСОте > Т - е - доход ' превышающий средний
Чг^ІТІ УЮте Г0ДУ обложе "ия трехлетие нормальный доход *).
соки ? ™Zi? 6Ще МаЛ° Р азР аботанна я, вместе с' обложением вы-
nJTl* Д Д0В Р асши Ряет и обобщает понятие конъюнктурней
«ho? пеКн°гТк?РОе Д ° СИХ ПРР связь'валось только с обложен^
земельной рен ты, прироста ценности имущества и случайных'
г ) Essays, р. 703 — 05. IfS?
тя^\лп W ' Green -„ Excess '"come tax. Econ. Journal, 1920 dec- автоо So
™-L облагать такой прирост, если он превышает 2.000 Г' в слѵчае пЬсІ






войны, упомянем ради полнота «' » нал » вводившийся скорее
Г^сГ^Гедди'вГГ.Т'фи^дь-ом отношении не играет
"ТраГиТи— этот налог в ¥»£:*££ йТадбаГи", по°-
доходному; Италия взимает его с іуо і н
нительного подоходного налога в 6-3.000 лир. .
§ 5. Налог с наследств. Налоги на обращение.
;ГтсКоГоо7б *, "о™ ^рпл^Д—Г реформы а
Геде&о™ -о. 3 V- реФоР»ир1а„ „о английском, -образа,
во Франции и Германии, оттенившей, впрочем, в 1922 г. новый
™ rc=S
установлены особые льготы для нахлад ^ ост ^ парла _
ГИбТм 2Н8а авг°уИсНта 19° , ос обождал о Т estate duty первые 5.000 ф
ментом 28 aBrf™ "і* г £ « сть облагал в размере суммы,
S^ Ф (?0%Та^ьГ™166 Ф., которые дали бы чрез 3/ лет
И3 ^ГльгТа біл^расп^остранена затем и на нал. с наследственных,
долей (legacy and succession duty). единовременного пойму-
После войны сильное движение в "^совТеіб^а противопо-
шественного налога побудило м-ра финансов MeM °ePJ'e у
стоить ему резкое повышение аналога с »£^^ 9%1
довел их до 40% для наследств выше 2 мил. ф. вместо р
И это повышение проводил министр-юнионист, в свое время
вавший против' гораздо более »^g«;S
английской эволюции. Задача "^^^^ывали с его введением,
единовременного поимущественного на^^^^
частично осуществлялась в новом за™не " У казначейств и займами -





treasury-, war- и victory bonds; последние дали в 1920 —21 г. 19 м. ф.
его поступлений, достигших в 1921 — 22 г. 52,2 м. ф., т. о. с исчез-
новением excess profits duty и понижением подоходного налог
с наследств начинает играть после войны относительно ббльшую
роль !).
Американский estate duty, введенный в 1916 г. в размере 1 — 10%,
был значительно повышен в марте, затем в октябре 1917 г., но за-
тем несколько понижен для низших ступеней в 1918 г.: ставки его
прогрессируют о т 1 % с наследств в 50 — 100 т. д. до 25% с доли
наследства выше нТГмилГдол. Во время прений о RevenuT°acTl921 г.
труппой демократов -сенаторов было внесено предложение поднять
ставки налога для долей наследства от 15 до 100 м. д. и выше до
30—50%, и сенат принял это предложение, но затем в согласительной
комиссии представители палаты (house conferees) «убедили» сенаторов
отказаться от столь неприятного для американских миллиардеров
постановления Ц.
Во Франции ■'•) закон. 1.9.1.7 г. усилил прогрессию реформирован-
ного "в~ТІП5Т^— 2. г.... налога с наследственных долей — droits de mutation
par deces; ставки его прогрессируют от 1% до 17% (для наследств
свыше 50 мил. фр.) прямых наследников и иг 2ТдТР59'% для дальних
родственников и посторонних. Но, какПи^Іто^о^содаюіѵРналоге, эти
ставки в действительности значительно сокращаются в силу разных
скидок (abattements — 10%) и понижений (reductions) для семейных,
а также льгот инвалидам войны и семьям убитых. Ставки пони-
жаются для наследств до 25 т. и наследственных долей до 10 т.,
допускается рассрочка платежей и т. д.
В ■ связи с наследствами обложены и дарения, _причем ставки
обратно пропорциональны числу детей дарителя; характерная для
Франции особенность податного законодательства ее.
Наряду с налогом С наследственных долей тем же законом был
впервые установлен налог с наследственной массы — taxe successorale,
ставки которого прогрессируют в зависимости от величины наслед-
ства и обратно пропорциональны числу детей наследодателя:
ВЕЛИЧИНА НАСЛЕДСТВА. Число детей. )
3 2 1 So\;\|>
1—2 тыс. фр. ... . . '. . •. 0,25% 0,5% 1% 2%
х 10 — 50 » ....... 0,75% 1,5 3 9
, 1 мил. — 2 мил. фр. . ... 3,2 6 12 24
, 500 ■» » .... 7,5 12 21 39
] ) В. Buchner. Die Entwicklung der englischen Erbschaftsbesteuerung seit 1909'
Finanz-Archiv 1922. II.
3 ) Blakey, p. 97 — 8. Состав сената ныне демократичнее палаты не только в
силу ббльшего процента «демократич.» партии, но и более радикального на-
строения сенаторов-республиканцев.






Та же реформа произошла в Австрии в 1919 г. (ставки Na<jhfa$>
steuer 1—8%, a Erbanfallsteuer 1,25—30%) и в Германии: і) зак. 1919 г.,
(10 сентября) устанавливал Nachlassteuer - обложение наследственной
массы, правда, с очень скромными ставками^І^-^- ценности, наряду
с Erbanfallsteuer (налогом с наследственных долей).
Erbanfallsteuer привлекал наконец дотоле освобожденных детей
и супруга наследодателя. В 1922 г. — новая реформа: первый налог,
вводивший наиболее рациональную форму обложения, был отменен,
а в Erbanfallsteuer прогрессия была установлена в прежней форме, не
par tranches и.несколько усилена. Основные ставки составляют для
класса (по степГродГгв'а)': , , .-
I Н III IV v
■ 3,5% 5% 6% 8% 14% ,
они повышаются на 10%, если наследств, доля превышает 100 т. м.
» » »100%(удваив.) » » » » ім. м.
»400% » » » » 5м - м -
\
Кроме того принимается в соображение размер имущества на-
следника, и с каждых 200 т. м. сверх 2 мил. взимается надбавка
в 10% но в общей сложности эта надбавка не должна превышать
половины излишка имущества сверх 2 мил. и 100% основного оклада.
Налог не должен превышать 80% суммы наследства. Кроме того
внесены очень сложные правила для устранения скачков в прогрессии ').
\ Наследование супругов освобождено от налогов.
Итак Германия отказалась от введенного за три года перед тем
налога с наследственной массы по английскому образцу, значительно
более приспособленною к прогрессии ставок в зависимости от вели-
чины наследства. Отказ от реформы, распространяющейся в большин-
стве стран даже в консервативной Франции, есть шаг назад, и доводы,
которые приводятся з) против Nachlassteuer не существенны: слабые
поступления налога объяснялись низкими ставками, платежеспособ-
ность наследника (размер его собственного имущества) можно учесть
и при этом налоге, модулируя его ставки, а учет коньюнктурного
характера, случайности наследства достигается комбинацией обеих
форм.
П Г, Schanz Der Ausbau der Erbschaftssteuern.Hdb. d. Politik IV.
»І Разницамежду суммойналога, полученнойпри применениивышеуказан-
ных ставок и суммойналога, которая получиласьбы, еслибы сумманаследства
не превышалаПредыдущей предельнойсуммы, облагаетсялишь постольку, по-
скольку она может быть покрыта:
а) при налоговой ставкедо 30% из */а { СуММы наследства,превышающей
б) » » » » 50% из /4 \ указанную предельную сумму.
в ) » » » более 50% из9/ю j '
з) Eheberg, с. 407 и J. Curtius: Die Reform des Erbschaftssteuerrechtsв Bank-






Налоги на переход недвижимостей из рук в руки были повсюду,
конечно, повышены: так напр., во Франции, по зак. 1917 г., droit
d'enregistrement fixe (с декларативных актов) был удвоен, а пропор-
циональный сбор повышен с 7 до 10% продажной цены, ставка повы-
шается до 12% при покупке с целью перепродажи, но зато в случае
продажи спустя один год возвращается 10%, спустя два года —
8%, спустя пять лет — 2%; т. о. закон исходит из расчета 2%-ного
-обложения за год. Долгосрочные аренды подлежат 8%-ному налогу.
Точно также повышен был и итальянский «registro».
В Германии закон 12 сент. 1919 г. заменил все налоги отдельных
государств -чгёГ переход недвижимостей и прежний имперский (1909 г.)
единым имперским налогом — Grunderwerbsteuer : он падает на пере-
ход недвижимостей (цена которых превышает 150 м.) в размере 4%
нормальной рыночной ценности (gemeiner Wert) или продажной цены,
если последняя выше первой. При парцеллировании участков спустя
3 года после покупки налог повышается до 6%. Ему не подлежит
переход недвижимости по наследству, дарению, при образовании товари-
ществ из родителей и детей, при обмене сельскими участками в целях
округления, регулирования границ, соединении горных рудников. От
него освобождается государство и другие публично-правовые союзы,
церковные, благотворительные учреждения, инвалиды войны и семьи
убитых. Общества и учреждения, владеющие землей более 20 лет,
уплачивают эквивалентный сбор (main morte) в 2%.
Значительно усилились налоги на оборот движимостей, получив-
шие характер как бы всеобщею акциза, и тесно связанные с ними
: налоги на продажу предметов роскоши. Из них некоторые существо-
вали и раньше и испытали только повышение. Вексельный сбор под-
нят в Германии (1918 г. до 0,6о/ 00) и др. странах.
Налоги .на биржевые сделки, на эмиссию новых ценных бумаг и на
образование акционнерных обществ и др. подверглись в Германии
более существенным изменениям 1 ): законом 8 апреля 1922 г. объ-
единены под общим названием Kapitalverkehrsteuer четыре налога:
1) Налог на общества (Gesellschaftsteuer): а) акционерные, коман-
диты и прочие Kapitalgesellschaften, т. е. паевые общества, участие
в которых ограничивается паем и может быть передаваемо третьим
лицам (ставка— 7Ѵ*% с цены акции или пая, она понижается до 5%
для акций, приносящих по уставу не более 7% и при ликвидации —
не более 120% ном. цены), б) полные товарищества и др. промышлен-
ные о-ва, не имеющие прав юридического лица (5% с цены определен-
ных в договорных документах взносов участников, но не менее 200 м.
для полных т-в и 100 м. для прочих),
2) налог на ценные бумаги (акции, рентные обязательства, обли-
гации и др.) при эмиссии, залоге -или выплате их (с акций — 7 1 /г%,





облигаций -4%, облигаций займов иностранных государств - 2% ,
^S^SSSSS^^i дорого различаются в зави-
симости от субъекта и объекта сделок:
Между МеЖДУ КУП" МеЖДУ
цом и част- частными
2 купцами ным ЛИцом лицами
а) с облиг. герм, импер. и общин-
ных займов 1914-20 г. .. 0,1%% 0,2 /оо 0,5 ,о
0,2 0,4 1
0,3 ' 0,6 1,5
в) с облиг. герм, импер. и общин-
ных займов 1914—20 г. (прежн.). 0,2 u,J _j
c) именных туземн. облигаций . ,
d) проч. туземн. и всех иностр
облигаций ........
e) иностр. валюты и банкнот
f) проч. иностр. плат, средство
g) товаров (тов. документов)






4 , налог на тантьемы и пр. вознаграждение членов наблюдатель-
ных комитетов ^ размере 20%, относящийся собственно к прямым
"Приведенных сборах с биржевых сделок замечается значитель-
ная разница между высотой обложения дивидендных бумаг и.быстро
обесценивающихся в связи с падением курса денег процентных бумаг,
зате! более льготные ставки для именных бумаг сравнительно с предъ-
явительскими (это-общая тенденция современных фискальных зако-
новГтѵземныі 3 государственных и общинных займов, особенно воен-
ных; наконец боже' низкое обложение бщ^^ШШШШЩ
купцами сравнительно со сделками, в которых одна сторона (Kunden
о-рчгКайеѴ или o6e"W профессионалы (Private).
g К эт^им нмо7а^'Чес£о примыкает-~налог на договоры страхования
ставки которого по закону 8 апреля 1922 г. установлены в размере.
2% страховой суммы при страховании от огня,
3% страхового вознаграждения при транспортировании судов,
Іі° р >ѵ » » страховании жизни и пр.,
причем в последнем освобождаются от налога стр. на сумму до 10 т. м.
?иРли с ежегодным взносом до 1 т. м .), Р ч̂ » ые -^^^Г
страхования, сельско-хозяйственного (мелкого) и пр. (Eheberg, ЗУЬ)
Р Во Франции соответственные объекты подлежат различным гербо-
вым или актовым сборам, повышенным по зак. ^-^о г.
. Гербовый сбор простой (timbre fixe) удвоен в 1920 г. (2-12 Фр-К
пропорциональный повышен 'для страховых f?F™^^££££.





ное — 0,12°/оо, страховой суммы, стр. от несчастных случаев — 8% 0, еже-
годных взносов и т. д. Но timbre с биржевых сделок остался почти
без изменений (0,3%ь, с эмиссий акций французских — 1%, иностран-
ных— 2%).
Актовые сборы (enregistrement) увеличены на 1 % с цены страхо-
вых договоров. Droit fife transmission при переходе из рук в руки
предъявительских ценных бумаг равен 0,5% их цены, именных —
0,9%, при превращении именных в предъявительские — 2%, а при
превращении предъявительских в именные налог не взимается в целях
поощрения этою процесса 1 ).
Налог на продажи.
Гораздо большее значение получили во время войны общие налоги
на товарные .... сделки • они «ьтрпгци в, дополнение или "BLWiwui иувде° -
"гтппкяншілу^кпр-гпр emff, р аньше гербовых сборов " с платежных кви-
танции И стали о д ним ия , сямьту | крупных налогов в о Франции и Гёр-
^МЯНМИГ^ШСТупления их следует отнести к косвенному обложению.
Ставки налога значительно увеличиваются с продажи предметов ро-
скоши, весьма широко понимаемой; таким косвенным обложением
излишнего расхода и потребления (indirekte Aufwandsteuern) пытались
бороться с обнаружившимся с первых же лет войны нездоровым
явлением — ростом потребления значительных слдев населения под
влиянием внезапного повышения (не только номинального, но и реаль-
ного) прибылей поставщиков казны, и пр., ренты и заработной платы
(части рабочих военно-промышленных предприятий). Вместо того,
чтобы надлежащей политикой*цен бороться с причинами болезни, прави-
тельства прибегали к мало действительному методу лечения ее
симптомов.
Франция ввела в 1 91 7 г. обложени е квитанций в розничной тор-
говле, повышенное для продажи предметов ""роскоши. вместо"™этого
гербового сбора закон 25 июня 1 920 г. установил особый налог на
оборот, impot sur le chiffre des affaires в размере 1 % с суммы оборота
в пользу государства и 0,1 % в пользу департаментов (Ѵз) и общин ( 2 /з).
Налогу не подлежат: либеральные профессии, сельские хозяева,' про-
дающие свои продукты, казенные монополии и предприятия обще-
ственного значения с фиксированными властью тарифами, коопера-
тивы, не продающие посторонним, продажа хлеба, а также подлежа-
щие особым налогам биржевые сделки, торговля античными товарами,
«общества капитализации», страховые, транспортные о-ва и публич-
ные зрелища и увеселения. Налог уплачивается за действительно
полученные платежи, причем ему подлежат и комиссионеры (но не
агенты).
Особое обложение роскоши выражется в 10%-ной ставке с продажи
напитков в первоклассных отелях, 3% — в средних и 1% в мелких
отелях и пансионах, а также в 10%-ном налоге с продажи множе-
') Haas et Monteux. Les impdts en France, 1920.
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ства товаров, перечисленных в декрете 27 июня: из них одни авто-
мобили, биллиарды, лошади, собаки, драгоценности, картины и пр.) при-
знаются предметами роскоши, независимо от цены их, другие при-
числяются к таковым лишь при условии высокого качества и цены.
Гстюмы ценой выше 600 фр., обувь выше 75 фр., ламповые абажуры
ЦеН0ВсяВ зтШае де;а!ьРная "классификация неизбежно приводит к массе
уклонений, требует подробной проверки торговых книг и высоких
издержек взимания, но отказаться от налога, дающего 3 мд. фр.,
Фпаниия не сможет в течение долгого ряда лет.
Р В Германии тоже был введен в 1916 г. гербовый сбор с .товарного
обоооіа- Warenumsatzstempel— в 1%оСцены сделки; в 1918 г. он
^выделен в самостоятельный налог- Umsatzsteuer, измененный
и Повышенный (в 1919 и 1922 г.) до 2%. Налогу подлежат всякие
едежи включая оплату услуг врачей,. тт^^твтР^^У^-
никовидр. лиц свободных профессий. Ему не подлежит внешняя
торговля банковые и биржевые сделки (подлеж. особым ^ налогам),
с.-х. аренды, натуральная оплата рабочих предпринимателями и пр.,
я тяюк-е сделки публично - правовых предприятий.
) К^тош ^нагіог ? примыкают, 1 ) Luxussteuer - повышенный налог
L 15% с продажной цены предметов роскоши, 2) налог на объявления
Lseratensteuer) в 1 -5% с цены и 3) налог с гостиниц (Beherber-
^іГтІ^АмерикТвведшая у себя в 1917-1919 , эти разно
обоазные «акцизы», начинает уже избавляться от них. Revenue act
?921 г отменил обложение косметиков, спортивных принадлежностей
понизил с 5 до 3 центов обложение конфект и вдвое (с 10 до 5 ц.)
НТоГвГвГ=^ повышены налоги
на лоттереи, на выигрыши, тотализаторы и распространились налоги
Г 3ПгТнГ::^ге 3U uZh^ Трепорт и на почтово-
НГпТдставГтТдіГГІ крупных источников дохода
из категории налогов на обращение. Ими воспользовались в широ-
кой мере между прочим Соединенные Штаты : в последних закон
1918 -установил Особый 'ТШВйШВГТШоГПоп fac.ht.es» в 3 /о с
маты за провоз грузов м&ГсйЬрости, 5 % - за грузы большой
скорости 8% с пассажирских билетов и с передачи нефти по кабе-
ле а также сборы в 5 и 10 центов с телеграмм и телефонных раз-
ГоровГвТ921г Р обложение транспорта было отменено, несмотря
на сопротивление секретаря казначейства (^ллона) не решавшегося
отказаться сразу от крупного источника дохода (по его Расчетам
обещавшего 330 м. д., а по расчетам Форднеи-262 м.), сбор стеле
грамм и телефонов сохранен.
~Т) В этом выборе отменяемых акцизов -масса непоследовательностей, ука-





Налоги на транспорт были повышены в Англи и (ІЭІб^ 1 /* .пенсов*»
с 1 шил. стоимости билета), в*"7ШКідШй (1917 : повышены на 20, 10.
и 5% обложение пассажирского билета), Франции (1918:25% стои-
мости билета или фрахта, 50% в trains de~TOxeJ, ^Италии и Германии
(зак. 1917 г. 16 —10% со стоимости билетов, смотря "по классу7"и 7%
со стоимости провоза груза).
§ 6. Налоги на расход. Акцизы и монополии.
НР£мш HgjmujMijjacxod — налоги на роскошь, — существовали еще
до"°~воины во Франции, ""Италии, Германии и Англии: в Англии сбор
с автомобилей, введенный в 1910 г., является особой категорией
доходного бюджета и дает 8—10 м. ф. в год; германский закон 22 г.
установил для автомобилей ставки в 100 — 350 м. в зависимости от
силы машины, для грузовиков в 300 -** 2000 м, смотря по грузо-
подъемности. Отдельные области, получая половину поступлений
налога, обязуются зато прекратить взимание с них шоссейных
сборов.
В Соединенных Штатах многочисленные «excise taxes» с предме-
тов роскоши, появившиеся во время войны, взимаются б. ч. в форме
косвенных сборов — с продавцов, импортеров, но некоторые из них,
как например, сбор с моторных лодок и яхт (У2 —• 2 дол. с фута),
взимаются непосредственно с пользователя.
Акцизы.
Мы уже изложили выше—при описании налогов на оборот — тот
^<вс,е_общи й акциз», который . получил столь широкое распространение" .....
во Франции в виде taxe sur le chiffre d'affaires, в Германии под
старым названием Umsatzsteuer, и о котором так хлопочут, пока
тщетно, в Америке сен. Смут и др. наиболее откровенные предста-
вители капиталистических интересов (tax on sales). Это—налог на
сделки, на продажи, на оптового или розничного торговца.
Старые акцизы, взимаемые большей частью с производителей по
весу или по числу штук продукта, были во всех государствах зна-
чительно повышены, в немногих (Германия, Италия) они подвергались
РИЬОЕЙШЬ некоторые из них превратились в монополии.
] Англия), повысила акциз на спирт, . шшо,..,т,абак, пошлины на сахар,
чай, колониальные продукты, но уже с прошлого года начала смягчать
высоту' ставок (см. II гл.).|В ШЗДЯ Нённых ^ЩтатШбыл повышен акциз
на табак (18 ц. с фунта] '" и таоТч н ы е изделия (сигары от 1,5 до
15 дол. с тыс., а папиросы от~"!!Гдо Т^Гд./ й' введен акциз на папи-
росную бумагу; акциз на спирт поднят с Т,'\ ДО ~ё,4 д. с галлона *)
(Питейного)' ¥"2,2 д. (для технич. целей), появилось обложение вино-
градных вин (0,16 —6,4 д. с галлона), пива (по зак. 1919 г. 6 дол. с





галлона пива, содержащего более % % алкоголя), минеральных вод,
размножились или повысились разнообразные патенты на продажу
питей табака и др. Закон 1921 г. пока мало коснулся этих налогов.
Франция, всегда опиравшая свой бюджет преимущественно на
косвенных налогах, использовала их, поскольку позволяла сократив-
шаяся платежеспособность населения: резко повысив акциз на
алкоголь— droit de consommation— до 750 фр. с гкл. в пользу казны
и 250 фр. в фонд дотаций общин, правительство сохранило льготу
bouilleurs de сгй лишь для участников войны и семей убитых (до 10 л.
чистого алкоголя, оставшихся у них к 1920 г.). «Гигиенические
напитки» — виноградное вино, сидр и пиво — подлежат следующим
ставкам:
государственныйналог surtaxe в пользу
(droit de circulation) общин ,
вино ... 14 фр. С гкл. 5 фр- .
сидр .... 6,5 « « « 2,5 «
пиво ... 1,7 « « 1 01 )игкл. 0,9 «
Минеральные воцы, углекислоты, стеарин .(30 фр. со 100 клг.),
керосин (по зак. 1920 г. — 20 фр. с гкл.), сахар (рафинад 50 фр.
со 1 00 клгр., а песок— соответственно получаемому из него рафинаду,
глюкоза — 15. фр., меласса-2%} — все испытали действие податного
нажима. Сюда же относятся значительно повышенные фискальные
пошлины на чай (80 фр.), кофе (75 фр.), какао (40 фр.) и пр., а
также «акцизы»на зрелища и"увеселения (6%), игру в клубах (Юл,
валового дохода), игральные карты, скачки и бега (6 — 20 л, сбора в
зависимости от величины его), автомобили (80—180 фр.), экипажи
\/ По' тому же пути шла Италия, повышавшая непрестанно с 1915 г.
свои акцизы (см. II гл.) и Германия, в которой, наряду с ростом
ставок, произошли существенные перемены в основаниях обложения, і
Так например, обложение пива впервые в 1918 т.^ниаШМровдно
для всей Германии— прекратилась обособленность южно -германских
государств; затем Германия перешла от обложения солода к налогу
^і^ІШПМОіо продукта.
Ставки"йілотаТ повышенного в 1922 г., зависят -от количества
производства пива на заводе и от крепости пива: для «Vollbier»
крепостью в 9—13% они составляют от 41 м. с гкл. с первых 2 тыс.
гкл до 50 м. с. гкл. с количеств выше 60 тыс. гкл. Они понижаются
вдвое для «Einfachbier» (крепостью 5У2 %), на V* для Schankb.er
(8—9%) и повышаются на половину для «крепкого» пива (более 1 з /о).
(Мелкие пивоварни с производством до 1 тыс. гкл. платят 39 м. с гкл.,.
і домашнее производство до 40 гкл. подлежит ставке в 34 марки.
Производство контингентировано на 10 лет (до 1929 г.), причем
излишек производства над контингентом облагается в течение^ первых
пяти лет в тройном размере, в следующем пятилетии— в двойном.





Табачный акциз тоже совершенно изменен зак. 12 сент. 1919 г
и тут перешли наконец j^^mSLJSWmaaumdyKm- ^^^
соразмеряются с рдтшнЖ^Ценой пр^^1^^^ іттЮ1 Т"° ^
1922 г.):
А) для сигар 18-1200 м. и выше за тыс. при цене от 8 п. до 3 м. за шт.
ВІ « папирос 10-250 м<< « « << « «3 -50 пф.«^
С) тонк. курит, таб. 3—120 «клі. « '" nn к
J простого « « для.труб.1-30м. « « « 5- 1 1°? м -
Е) нюхательн. таб. 1-3 м. « « «5- 15. «
жевательн. таб. 20—40 м. с тыс. пакетов,
папиросной бумаги 10 м. с 1000 гильз.
Они прогрессируют в общем для сигар от 10 до 40% цены, для
папирос ЭД. цены, для табаку 30-50%,, ^падая значительно выше
на дорогие сорта, сигар и папирос. Производство папирос тоже
^тингентировано, и излишки подлежат надбавочному сбору в
100 Переход к обложению готового продукта и усиленная прогрессия
ставок для дорогих сортов представляют значительный шаг вперед в
финансово-техническом и социальном отношении пЛппѵгоииа
Ф Во время войны еще один предмет стал W^^jJ^gS
выдвинувшись на первое место среди акцизов: законом 1917 г. введен
nZTll уголь; ставки его после войны значительно повышались и
состамяютІкТ зак. 1922 r.J0% J^^icHOUjanijro при вывозе из
^С^а^аТта "изменяется для различных районов добывания угля
{=/»'для силезского и баварского, ^ для саксонского и т. д.), и для
различных сортов (каменный, бурый уголь); кроме того оне м. б
понижаемы (и повышаемы) министерством финансов по Указаниям-
«Имперского угольного совета» в зависимости от хозяйственных
условий; от налога совершенно освобождается уголь, употребляемый
в самих шахтах (или служащими их) и может быть освобожден
уголь, необходимый для водного и железнодорожного транспорта.
Монополии.
В Германии и Италии . во время. .....войны стала оч ень "опум рнрй
идея фискальных монополий: каких только монополии не придумывали,
начиная с 1917 г. У ф. д. Борта і) подвергаются анализу проекты
спиртной, сахарной, нефтяной, угольной, электрической монополии,
далее монополии газа, калия, ввоза зерна, страхования, реЧнои тяги
и пр., причем автор сочувственно относится к питейной, нефтяной,
газовой, электрической и калийной.
После революции, когда идеи «социализации» народного хозяйства
получили широкое распространение, проповедь монополии усилилась.





Но поскольку монополизация связана большей частью с крупными
затратами на выкуп предприятий, для истощенной в финансовом
отношении Германии осуществление их было недоступным. К тому
же обнаружившаяся убыточность казенного хозяйства и социальная
реакция, воспользовавшаяся указанным аргументом, повели к отказу
от большинства проектов.
Германия ввела только две монополии: а)_ на cggg/wwJSusstoff) по
закГту^Т^ЗТг., в связи с запрещением ег'6 " свободной продажи, и
6) на алкоголь — по закону 1918 г., измененному в 1922 г.; г-во
мо'гШолизТфОвало: 1 ) закупку спирта у винокуров, 2) производство
некоторых специальных напитков (рома, коньяка), 3) ввоз из-загра-
ницы, 4) очистку и 5) оптовую продажу. Кроме того г-во сохраняет
за собой производство спирта из особых материалов (кальций —
карбид и пр.)
Винокуренные заводы делятся на а) сельскохозяйственные, б) фрук-
тово-винокуренные и в) промышленные. Винокурение контингентиро-
вано, и для каждого завода устанавливается доля контингента (Brenn-
recht) соответственно его оборудованию, площади сельского хозяй-
ства, обслуживаемого им, и возможной продукции; 60% этой про-
дукции и составляют Brennrecht, но не более 400 гкл. ежегодно для
сельскохозяйственных винокурен и не.более бр гкл. для «фруктовых».
Монопольное управление может допускать уклонения от установленной
доли контингента в ту или другую сторону, передачу Brennrecht
одного завода другому и пр. Кооперативные и. общественные, с.-х.
винокурни получают Brennrecht в размере их действительной
продукции.
Спирт приобретается казной у заводчиков по определенным ценам:
«основная цена» устанавливается в таком размере, чтобы покрыть
издержки производства гектолитра спирта на сельскохозяйственном
винокуренном заводе средних размеров (500 гкл.), выделывающем
спирт из картофеля; для более крупных заводов (более 600 гкл.)
цена уменьшается на 1—7%, для более мелких (менее 300 гкл.)
повышается на 5 — 15%, для мелких винокурен на- 30%, для фрук-
товых— на 10% (Betriebszuschlage). Перекур оплачивается на 10—20%
ниже основной цены. Хлебное и фруктовое винокурение свободно и
подлежит лишь сбору Branntweinaufschlag в размере разницы между
обычной продажной ценой его и казенной ценой поставляемого казне
спирта.
Продажная цена спирта устанавливается монопольным управлением
с таким расчетом, чтобы оставалось в пользу казны с гкл. 4000 мар.
после покрытия всех расходов; спирт для технических целей, отопления,
изготовления лекарств и пр. продается дешевле, и отчисление в казну
составляет 800 м. Дальнейшая переработка и продажа л рушм?нного
у казны спирта подлежит ряду ограничений.
Из поступлений от монополии 20 мил. мар. должно итти на
борьбу с пьянством, 10 м. на борьбу с последствиями алкоголизма,
35 м. для удешевления неспиртных напитков . и т. д.— суммы , при





Управление монополией состоит из административного (Reichs- .,
monopolamt), и коммерческого отдела Verwertungsstelle; при управлении j
состоит Совет (Beirat) из 30 членов —представителей винокуренной \
промышленности, рабочих и потребителей —и промышленный комитет j
(Gewerbeausschuss), представляющий интересы винокуров.
Спиртоочистительные заводы продолжают работать за определен-
ное вознаграждение от казны (2У 2 м. с гкл. и Geschaftsentgelt,
соответствующее прежней нормальной прибыли и зависящее от их
производства в 1913 —14 г.). Южно-германские государства, полу-
чавшие, прежде самостоятельный доход от обложения спирта, полу-
чают вознаграждение, равное средним поступлениям за 1 893— 1 91 2 г. г.
Пошлина за ввозимый спирт соответственно повышена до 1200 м. за dz.
В Италии к существовавшим уже до войны монополиям— сол яной ,
табачной, страховой^ лотто^^гродажи хинина — присоединились во
время воины спи чечная (только моноп^лия^гГродажи, производство
осталось в ча"етнътх ''руках), монополия., и г ральн ых карт, а после войны
новые монополии- посыпались, как из рога йзоййлйяТв 1 91 8 г. введен
рях «торговых» монополий, в 1919 г. монополия ввоза кофе, охва-
тившая затем и суррогаты кофе, 17 авг. 1919 т.— монополия электри-
ческих лампочек.
Финансовая неудача, постигшая все эти' торговые монополии ^ з а-^
ст авила вскоре отказаться от них: закон 3 июля 1921 г. восстановил
с 1 мая 1922 г. свободу торговли кофе; монопольная продажа
электрических лампочек была заменена акцизом (V 4— 6 м.), монополия
игральных карт — гербовым сбором, монополия продажи спичек и
кофейных суррогатов (350 л. с квинтала) — акцизом. Закон 16 ноября
1921 г. установил размер таможенной пошлины с кофе в 1100 л. с
квинтала по общему тарифу и 1000 л. по конвенционному.
Таким образом Италия осталась при своих довоенных моноп олиях,
из которых главный доход дают табяцняст.и ^ оля^ая - ппедставляюшая
наиболее тяжелую форму косвенного обложения.
Повышение расходов государственных предприятий и монополий
и общая реакция против «этатизма» привели даже к проектам отдачи
в концессию вековой табачной монополии во Франции, но, повиди-
мому, дело дальше разговоров не пойдет.
§ 7. Таможенные пошлины.
Война различно цтразилась на фискальных и на протекционных
таможенных пошлинах: первые были в большинстве стран значительно
повышены, но сокращение покупательной способности населения,' а
Затем" и специальные меры к ограничению ввоза и потребления пред-
метов рііскош !, к каковым в некоторых странах (Чехо-Словакия)
отнесены даже апельсины и лимоны, сократили их реальные, поступ-
ления; затем снова начался подъем поступлений, но там, где началось
понижение ставок фискальных пошлин, их поступления стали падать,







Совершенно иную картину представляют протекционные пошлины:
Европу и Америку снова охватила волна прот'ёкцйбнизма, зародыши
которого намечались уже во время войны; к прежним обычным при-
чинам его—национальной исключительности, стремлениям к «само-
довлению», соображениям военно-политического характера' и колони-
' альному империализму — присоединилась, борьба с наплывом, деше-
вых товаров из стран с низкой или точнее с обесценивающейся
валютой !).
^Указанное движение захватило и фритредерскую Англию.
Англия. Мы выше видели (гл. II), что Англия значительно повы-
сила свои фискальные пошлины, особенно на сахар, в результате
чего ее таможенный- доход номинально учетверился после войны
'сравнительно с 1913 — 14 г., но уже кризис 1920 г. понизил его, а
затем начались понижения ставок; таможенные поступления со-
ставили :
в 1913/Н 1919/20 1920/21 1921/22 1922/23
18,264 60,858 55,52
6,5 17,747 16,86 —
3,272 40,888 29,37 —
4,436 16,168 17,13 —
1,152 2,235 2,91 —
824 2,991 2,56 — —
341 2,474 1,79 —




Виногр. вина . . .
Спирта для моторов
Какао и шоколада .
Всего 35,568 149,553 134 130 112,25
Кроме чисто фискальных пошлин, Англия имеет теперь уже че-
тыре вида протекционных в широком смысле слова:
1) пошлины в Ѵз цены с автомобилей, музыкальных инструментов,
кинематографических фильм и др. предметов роскоши, ввоз которых
хотели ограничить во время войны; они дают казне доход и вряд ли
будут отменены; 2) систему преференциальных пошлин (пониженных
для колоний); 3) пошлины; установленные в силу ч. I «Акта охраны.
пршТЬпТілённости» (Safeguarding of industries act) в размере Ѵз цены
на ввоз около 7.000 товаров, вход^их^щ так на-
зываемых «основных видов промышленности» (Key industries) г'эти
пошлины введены на срок до 19 августа 1926 г.; 4) наконец, пош-
лины в силу ч. II названного акта, направленные против искусствен-
ного ѵ усиления экспорта некоторых товаров иностранными синдика-
тами по пониженным ценам («dumping») ; они распространяютсяиньше
на ввоз из Германии с, ее обесценившейся валютой, чрезвычайно
удешевляющей ее продукты.
*) Сначалаборолись с ввозом из всех странс обесцененнойвалютой, затем
только заметили,что дело не в низкой, а в обесценивающейсявалюте, и что
подъемкурса в странес упавшей в 1000 раз валютой можетиметьте же по-
следствия,как и дефляция в странесо «здоровой» валютой: см. обзор S. Schil-





Все эти меры правительства настолько удовлетворили «лигу та- I '0 »
оифных реформ», что она совершила над собой харакири под тихую
музыку молитвы «ныне отпущаеши» і). ; *
Под флагом борьбы с конкуренцией германских продуктов прошли
. несмотря на сопротивление Ланкашира, пошлины на немецкие пер-
чатки, а ныне должны пройти пошлины в Ѵз цены на газовые трубы
(gas mantle), столь необходимые для беднейшего населения не поль-
зующегося электричеством и уже облагаемые пошлиной в силу ч I
акта в размере 5 — 6%, соответственно дЬле в их цене употребляе-
мого для их производства тория и церия.
Economist напрасно думает, что протекционисты на этом успо-
коились—их планы обширнее: в связи с возросшей конкуренцией
Соединенных. Штатов и Японии в английских колониях и с ослабле-
нием покупательной способности европейского рынка снова усилились
требования преференциальной системы — установления таможенных
пошлин на ввозимые из других стран и освобождение от них ввоза
из колоний в обмен на соответственные льготы 2).
Проте кционистские., тен денции проявляются и во Франции Не- ^
посредственным мотивом тшШшГ^^£^Ш^гЖпт,п^ьт
является финансовая нужда и стремление достигнуть благоприятного '
баланса и стабилизации продолжающего падать курса" франка,' а также
борьба с ввозом предметов роскоши. """^ ■■ 1 "-" 1 -~— —«™И
Но наряду с этими моментами идея «самодовления», эмансипации (
от ввоза, и главным образом английского, оказывает несомненное
влияние на те повышения ставок, которые особенно усилились в
истекшем году «): измерительные приборы, часовые механизмы, це-
2 Economist, 1922 г. Nov. 25, Tariffs in the newtouse
™™„ B колонии из Англиихотя и рос в абсолютных цифрах, но отно-
сительносокращалсяуже до войны, а ныне сократилсяеще более; он составлял:
абсол. ценность о/ о/ % ввоза из Англии
в тыс. фунтов в '° "> по отнош.к'о всему
ввозу
1895 1913 1895 1913 1895 1913 1922
Из Соед. кор. 88,771 140,157 52,4 42,6 Австралии. 71,7 51,7 49,2
Друг, колоний. 29,143 79,182 17,2 14,1 Н. Зеланд. . 62 4 59 7 50
П Р° Ч - стран . 51,576 244,114 30,4 43,3 Канады . . 28Д 20 17»/і
Всего. . . 169,490 563,453 100 100 _ Z Z~~
ввоч ВичТплап„ 3„ависимостьметрополиии колоний видна из следующих цифр:
ввоз из колонии продуктов питанияи табаку ■-?.:*<■
составлял в 1913 г. 77,473 т. ф. или 40% а в 1921 г. 197,229 ф. или 59% ■
а сырья » 1913 » 99,194 » » » 48%! » » 1921 » ПЗДбІ I V М%.
зисо2ТН19С2И1Т гЛЬТ сокращениеввоза сырья объясняется промышленнымкри-






ментные трубы и пр. подверглись повышениям вместе с предметами
роскоши и со скотом; аграрный протекционизм, от которого при-
шлось отказаться во время воины, _гцгтя -сил ьно сказывается по мере
восстановления опустошенных областей и прежнего довоенного уровня
с.-х. производства. Обширные проекты электрификации расчитаны
на сокращение потребности в угле; железоделательная промышлен-
ность восстанавливается и работает полным ходом. Все это грозит
дальнейшим усилением протекционизма.
Рост таможенных пошлин мы видим в Скандинавских государствах,
в Швейцарии (тариф 1921 г.), в Италии (новый тариф 9 июля 1921 г.,
в Испании, Португалии, Бельгии: главная цель повсюду — сокращение
ввоза из Германии, в некоторых из них (Норвегия) — стремление
улучшить торговый баланс и воспрепятствовать обнаружившемуся
значительному падению курса.
Но рекорд побили в повышении ставок Соединенные Штат ы Ц,
в которых победа республиканцев привела й"ТРуТ^му*Т!о 4Шро1 ,5г Ъ
сторону прот екционизма : утвержденный 21-го сентября 1922 г. новый
таможенный тариф Фордней-Мак-Кёмбер (названный, как обычно, по
фамилии главных составителей) повышает ставки по 288 статьям, в
среднем на 23% сверх уровня 1913 г.
Впрочем, средние цифры тарифных повышений мало показательны,
так как средняя арифметическая ставит на одну 'доску важные и
второстепенные предметы ввоза, а средняя взвешенная мало учиты-
вает влияние очень высоких (или запретительных) пошлин, сильно
сокращающих (или прекращающих) ввоз соответственных продуктов.
Наименее подверглись изменениям пошлины на железо, сталь и
стальные изделия, теперь уже не опасающиеся ничьей конкуренции:
жел. руда железо рельсы форп"ы «ЛЯ Же"Т'е автомобили
гзп " литья изд.
1913 — — — 10% цены 15% цены 45% 30% цены
1922 — 75 ц. стонны ѴюЦ.сф. ѴбЦ.сф. 1 ц. с ф. 25% »
Текстильные изделия возвратились в общем к уровню тарифа
Payne-Aldrich'a, 1909 г.; шерстяные изделия обложены в 50% цены,
хлопчато-бумажные ткани в размере Ѵв — 8 центов за №. и фунт в
дополнение к нормальной ставке- в 1U ц.
Но более всего повышены ставки на продукты химической инду-
стрии, мелкие изделия, как-то ножи, часы, игрушки, бритвы и пр.,
а также некоторые сельскохозяйственные продукты и горные руды.
Первая категория — химические краски — касалась главным обра-
зом германского ввоза: возникшие во время войны производства тре-
бовали, > как и в Англии, защиты, и хотя требование запрещения
ввоза (embargo) не прошло, но высокие ставки, исчисляемые с повы-
шенной (американской) оценки изделий, равносильны запрещению.





Вторая группа повышений коснулась изделий, производство которые
вЕвропе обходится во много раз дешевл е, чем в Амерйке7іГ«гу^т
-африканскую индустрию»: так часы- «кукушки» стоят в Германии
94 ц., а в Нью-Йорке 22 дол., бритвы в Европе 21 ц., а в С. Шт.
5 дол., некоторые кружева во Франции— 12,з дол., а в С. Шт. 150 дол! ^.
И тут высокая пошлина (более 100%) должна воспрепятствовать при- 9/
возу изделий ^б^дно^^ч^ЕМ-Лвррпы. , .'
Больше всего, однако, борьбы и полемики вызвали пошлины на
продукты сельского хозяйства и горной промышленности. В Соеди-
ненных Штатах, по мнению Берглунда, местные (sectional) интересы
часто играют в таможенной политике ббльшую роль, чем обще-
национальные мотивы. Этим, мол, Объясняется то обстоятель-
ство, что сенаторы южных штатов, принадлежащие к демократи-
ческой партии, стоявшей всегда за свободу торговли, защищают
ныне высокие пошлины на сахар, а представитель Массачузетса,
республиканец и протекционист настаивает на беспошлинном ввозе ■
сырья.
Нам думается, что эти противоречия между «принципами» "и
реальными интересами свойственны не одной Америке. Как бы то ни
было, мы наблюдаем в последние годы в Соед. Штатах любопытную
эволюцию протекционизма: по мере усиления внутреннего рынка,
сельское хозяйство начинает требовать защиты и склоняться к про-
текционизму. Демократическая Луизиана, Колорадо, Ута, Калифорния
добиваются пошлин на тростниковый и свекловичный сахар (до 2,2 ц.
с фунта), фермеры Сев. Дакоты и Миннезоты ограждают себя' от
конкуренции (твердой) канадской пшеницы пошлиной в 30 ц. с бу-
шеля; устанавливаются пошлины на масло, молоко, шерсть, ввозив-
шиеся беспошлинно по тарифу 1913 г. Если пошлины на продукты
питания бьют по карману беззащитного потребителя, то обложение
шерсти (15 ц. с фунта) удорожает издержки суконной промышлен-
ности. Еще тяжелее должны отозваться на обрабатывающей промыш-
ленности пошлины на горные руды дотоле аграрных западных штатов:
к удивлению и негодованию представителей металлургической инду-
стрии появилась высокая пошлина (50% цены) на ввозимый из России,
Бразилии ферро-марганец с высоким содержанием металла, несмотря
на то, что в Соединенных Штатах он добывается в совершенно
ничтожных размерах; почти запретительной является пошлина на
содержащие вольфрам руды в 40 ц. с фунта, составляющая более
ши/о его (упавшей после войны почти до довоенного уровня) цены.
Еще выше пошлина на железистый вольфрам (ferro tungsten) — 60 ц
плюс 25% цены, на ртуть -^25 ц. с фунта и пр.
Наряду с повышением ставок в тарифе закон предоставляет пре-
?£Д ент У ш иЕокид права — повышать (или понижать) ставки до 50%
£-JS2, 12^^^^ШШШ^£ Г^Ш^^ в издержках производства в
^югшіОЩ^ике, иначе гоіо^вцелях борьбы с ввозом, вызы-
ваемым обесценением европейских валют сравнительно с долларом;
указанные изменения, правда 1) не могут заменять специфическую





пошлинные товары и обратно; 3) должны быть производимы лишь
после заключения особой тарифной Комиссии.
Наконец, президент может вводить при обл ожении по цене аме-
риканскую оценку товара вместб"ёвропейской экспортной цены ; это —
самое страшное для импортеров право, допускающее полный произвол
таможенных властей.
Новый тариф уже оказал свое действие на ввоз из Европы (Гер-
мании, Франции), но, создав еще ббльшую пропасть между долларом
и европейскими континентальными валютами, затормозил и вывоз
Америки. «Высокий тариф», заключает Берглунд свою статью, «озна-
чает экономическую изоляцию, и спрашивается, отвечает ли последняя
нашим стремлениям и потребностям мирового хозяйства?»
Этим обстоятельством, а также вздорожанием жизни объясняется
вызванное тарифом сильное недовольство, которое привело к пово-
роту в политическом настроении и усилению демократов в конгрессе.
Положение республиканцев и Гардинга сильно пошатнулось, и,








Государственные предприятия, включая и учреждения «регального»
характера, как почта и телеграф, приносили во время войны во всех
государствах убыток, что вполне понятно, если принять в сообра-
жение интенсивную работу их на нужды фронта и сокращение хо-
зяйственной деятельности по сравнению с мирным временем. Но и
после войны уменьшение народного богатства и платежеспособности
населения, не изжитый еще кризис 1920—21 г., увеличение персо-
нала и понижение производительности труда и др. причины приводят
к дефицитности государственных предприятий, представляющей ныне
общеевропейское явление, проявляющееся лишь более резко в странах
с быстро падающей валютой; в последних периодические повышения
тарифов не поспевают за обесценением денег и вызываемым им
ростом цен на сырье, топливо и заработной платы.
Почтово-телеграфный тариф повышался во всех странах, между
прочим в Англии до 1 Уз п. и 2 п. за открытые и закрытые письма; но
в прошлом году он был понижен снова до 1 п. и 1 У2 п., а торгово-
промышленные круги настаивают на дальнейшем понижении. Во Фран-
ции повышение таксы в 1916 г. на 50% ив 1920 г. повело к мед-
ленному росту резко упавших в 1915 г. поступлений, хотя они все-
таки не покрывают расходов вследствие увеличения штатов служащих.
В Германии повышения (номинального) тарифа, сначала незна-
чительные, затем с 1920 г. ускоряющиеся, достигли в 1922 г. для
?оппѵ 2400 °/о сравнительно с мирным временем, для телеграмм—
1900 /о. Л_все:таки деф^дит Jгюлyчилcя, несмотря на сокращение
персонала, числа почтовых отделений и др. меры. С 1 июня 1920 г.
произошло присоединение баварской и вюртембергской почты к обще-
имперской, чем достигнуто полное объединение всего почтово-теле-
графного дела в руках империи.
Железные дороги.
В железнодорожном' транспорте особенно резко проявились выше
отмеченные последствия войны и дефицитность. Поэтому снова раз-
горелся старый спор о сравнительных преимуществах казенных и
СП
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I частных железных дорог, и даже в таких странах, как Германия,
[ сильные промышленные группы настаивают на денационализации
I железных дорог; еще сильнее эти тенденции во Франции и Италии.
§ 1. Германия.
В 1919 г. железные дороги объединились в руках Империи, и
таким образом осуществилось желание сторонников унитаризации и
в этой области х ).
Уже во время войны железные дороги, перебрасывающие корпуса
с западного фронта на восточный и обратно, работавшие главным
образом на военные ведомства, были подчинены (в 1916 г.) централь-
ному военно-транспортному управлению (Kriegsbetriebsleitung). После
войны объединенное управление осталось, хотя военные задачи отпали,
и она стала называться oberste Betriebsleitung.
Конституция 1919 г. закрепила «давно желанное» объединение
не столько по финансовым соображениям, сколько по народно-
хозяйственным, как то: в целях уничтожения кружных путей, един-
ства типов подвижного состава, одинакового регулирования тарифов
и пр. § 171 Конституции предписывал передачу железных дорог
империи с 1 апреля 1921 г., но перебой в движении, политические
соображения и требования служащих побудили ускорить передачу,
произведенную 1 апреля 1920 г.; договор о передаче утвержден был
национальным собранием 24 апреля 1920 г.
Выкупная л цена— 40 — 43 мд. марок — превышала первоначальные
предположения имперского министерства путей сообщения, но если
учесть обесценение марки, она «не может быть признана высокой»
(Bell). Нужно иметь в виду, что империя получала в свои руки
дефици тное предприятие: к общим вышеуказанным причинам, соз-
давшиі\Г"дефтщитнотлъ^осударственных предприятий, присоединилась
изношенность подвижного состава, вдобавок сократившегося на 1 50 тыс.
вагонов и 5 т. паровозов по условиям перемирия, и дороговизна угля.
Железные дороги, дававшие до войны громадный чистый доход (1 мд.
за покрытием всех платежей по займам) и еще больший эксплуата-
ционный доход в Пруссии в 1912 г. 843 м. или 7,17% на вложенный
капитал), дали в 1918 г. 1,3 мд., а в 1919 г. около 5 мд. дефицита,
||главным образом вследствие повышения жалованья служащим на
]f1,8 мд. и заработной платы рабочим —на 1,5 мд.
При передаче дорог империи возлагались надежды на лучше е
Р^ШІШ2Ш^!!:^.^^:35Ь~^^}Щ^ ІШЯ ' выдвигались здоровые и правильные
принципы: децентрализация управления, бе режл дщсн»-.- и ѵ силени,е _
прі2£У£тивнТ5Стттгосѳбенно в ж ел.-дорожных мастерских; § 92 консти-
туции признавал железные дороги самостоятельным предприятием,
расходы которого должны покрываться доходами; инструкции настаивали
на «преобледании хозяйственного момента"' над бюрократизмом».
г) Bell. Reichseinnahmen v. Verkehrseinheit.Hdb. d. Politik. IV, 371. Quaatz.






Хотя наследие военной эпохи еще продолжает сказываться, но дефицит
достигший в 1920 г. 15,6 мд., в 1921 г: упал до 7 мд., а эксплу-
атационный коэффициент —со 173% до 121%.
К 1922 г. железнодорожный долг достиг 72 мд. мар., из которых
39. мд. приходилось на выкупную сумму,а 36,3 на дефициты 1920-21 г.Ч.
Эти дефициты серьезно тревожат и правительство и промыш-
ленные круги. Первое приняло меры к сокращению числа служащих
(увеличившееся вдвое слишком на клм. пути с 1913 г.), усиленной
экономии и повышению доходов.
^Обесценение марки заставляет повышать железнодорожные тарифы, 1
так как издержки дорог на материалы, особенно на покупаемый'
частью в Англии уголь и на оплату служащих быстро растут и ж -д
хозяйство не выходит из дефицита. Правительство долго задерживіЬпг
•повышение пассажи рского тарифа по «социальным» соображениям;
тем резче было повышение в 1922 г.
И все-таки даже теперь за фунт масла можно проехать в скором
поезде (D-Zug) от Берлина до Данцига, тогда как до войны вряд ли
можно было доехать до близкого к Берлину Эберсвальде %
Некоторые (О. Riedel) предлагают в целях увеличения доходов
пересмотр пассажирского тарифа и повышение чрезмерно пониженных
ставок для дальних расстояний. '
Наоборот, грузовой тариф быстро повышается: 1-го сентября—
на 50 /о, 1 октября— на 100%, 15 -октября— на 60%, всего на 380%
в каких-нибудь семь недель. Эти повышения составляют на душу
населения около 650 мар., а на среднюю семью по меншей мере
-2/2—3 тыс. мар. Нужно заметить, что он тоже был крайне низким
до осени текущего года.
В минувшем году имперским союзом Германских промышленников
была издана Записка по вопросу о железных дорогах з), составленная
несколькими крупными железнодорожниками и промышленниками в
которой предлагалось передать железные дороги акционерной ком-
пании из представителей сельского хозяйства, торговли, 'банков, про-
-мышленности, профессиональных союзов и общин, а также ж -д
служащих и рабочих; эта компания должна принять на себя весь
ж.-д. долг. Ее средства образуются из 5 мд. акционерного капитала,
30 мд. облигационного '(Investitionsanleihe) и 500 мил. золотых марок
оборотного фонда; излишки дохода сверх 6% дивиденда делятся
пополам между акционерами и казной. Во главе управления состоит
президиум (Vorstand) из пяти лиц, к которому по некоторым воп-
росам присоединяются председатели «генеральных дирекций» и обра-
зуют расширенный президиум; эти 6 — 8 Местных «генеральных
дирекции» пользуются, согласно проекту, широкой финансовой авто-
номией в целях развития инициативы и быстроты- решений; и в об-
18 Januar ^^' D ' e ge£enwartiS e LaS e der Reichsbahn. Bank-Archiv, 1922,
3) O. Riedel. Die Tarifpolitik d. Eisenbahn. Bed. Tgbl. 1922 г., №497
deutschVMSinS Eisenbahnfr?ge. Gutachten erstattet fur den Reichsverband





ласти тарифов, за немногими исключениями (продукты питания) им
предоставлена значительная свобода.
«Записка» произвела сильное впечатление и вызвала энергичную
полемику. Проф. Ф. дер Лейен, крупный авторитет в жел.-дор. воп-
росах, выступил на защиту казенною ж.-д. хозяйства: он указал на
те причины, которые неизбежно должны были вызвать дефицитность
жел.-дор. независимо от того, в чьих руках они находятся; жел.
дороги дефицитны ныне во всех странах; что же удивительного, что-
в Германии, где они проделали колоссальную работу за время войны,
затем лишались значительной части подвижного состава, должны
были принять демобилизованных служащих и т. д., ж.-д. оказались
тоже дефицитными? Сравнения с положением ж.-дор. в 1913 г.
ничего не доказывают, к тому же в них допущен ряд неправиль-
ностей (сравниваются не действующие, а все наличные паровозы и
проч.). Автор сомневается, чтобы частное об-во могло сделать
больше казенного управления в сокращении персонала, «исправлении
механического проведения 8-ми часового дня»; предоставление дирек-
циям свободы в тарифном деле он считает , опасным, бесплатную
передачу временно убыточных дорог, с фактически весьма скромной
(вследствие обесценения марки) задолженностью, невыгодной, орга-
низацию центрального управления о-ва — громоздкой; г-во передаст
за смехотворную цену (spottpreis) свои действительно ценные права,
отдав руководство всем национальным транспортом в руки частной
монопольной компании в интересах крупной индустрии *).
Авторы записки отвечали 2 ), что предлагаемое общество — не
«частное», так как оно должно объединить представителей всех
хозяйственных интересов, поставив на место политических влияний
(ведь министр путей сообщения —член кабинета. и определенной "пар-
тии) профессиональные, что они предлагают половинное участие госу-
дарства в прибылях сверх 6% на капитал при освобождении от долга.
Для настоящего момента предложение, пожалуй, кажется заман-
чивым. Но нужно иметь в виду, что долги ныне немцев не пугают,
а уступать «первородство за чечевичную похлебку» государство
вряд ли решится. Разговоры о денационализации не прекратились,
правда, но отошли на задний план перед более грозными проб-
лемами дня.
• §2. Франция.
Французские дороги выдержали во время войны не менее суровое
испытание, чем германские, и, как увидим ниже, не оказались на
должной высоте. J4x_jgxoflH резко сократились, а расходы и, дефи-
циты поднялись: эксплуатационные- расходы в жел.-дор. сети состав-
ляли в м. фр.:
>) v. d. Leyen. Die deutsche Eisenbahnfrage.Bank-Archiv, 2 Mai, 1922.





















Дефициты за 1914 — 1920 г. росли в следующей прогрессии- 312,.
272, 217, 287, 479, 7.272, 2.794. Таким образом главный рост при- Г
ходится на послевоенные годы, когда казна перестала покрывать
большую часть расходов из военного бюджета. " I
Повышение тарифов и договор Котёль об увеличении платы за
казенные перевозки увеличили доход ж.-дор. с 2.936 м. в 1918 г.
до 3.851 м. в 1919 г. и 5.381 м. в 1920 г., но все-таки оставался дефицит.
По новому соглашению с правительством ж.-д. общества отказались
от притязаний к казне в связи с войной (на 6.906 м.), а правитель-
ство отказалось от возвращения долга по гарантии (617 м.), взяло
на себя' ж.-д. займы за период войны (1.747 м.) и некоторые другие
расходы.
Казенные железные дороги во Франции ограничиваются, кроме N )
нескольких небольших линий, выкупленной в 1907 г. Западной сетью J J
(rOuest). . ^
Коэффициент эксплуатации [их повысился с 1908 г. 72 — 75 до
80%; на западной сети, выкупленной в 1909' г., он уже до войны
достигал 85%; во время войны он достиг на казенных дорогах 143%.
Дефицит по эксплуатации равнялся в 1920 г. 734 м. фр., в 1921 г.__
642 м., в 1922 г. будет около 390 м., а на 1923 г. определяется в 237 м.
Ныне сторонников национализациии железных дорог во Франции
очень малоГ" Правительство проектирует даже передать казенные
дороги особому концессионному обществу (Societe d'affermage] в форме
акционерной компании с капиталом в 210" м. фр., из которых' ѵТ пре-
доставляется местным органам самоуправления,' торговым палатам,
с.-хоз. обществам и портовым администрациям." В управлении (Conseil
d'administratidn) должны "быть прёДставленьі "частные акционеры (1 4),
указанные общественные органы (7,3) представителя правительства
и 3 — от служащих дорог. «Высший Совет по железнодорожным
делам» высказался против включения в состав Правления представи-
телей общественных союзов государства и служащих во избежание
«политических влияний», и Economiste francais (Liesse) очень одобряет
такое решение х ).
Против этих проектов высказываются не только социалисты
и часть радикалов, но и многие теоретики. Так например профессор
Мило 3 ) в ярких красках изображает плохое состояние частных фран-
') Economiste francais, 2 dec, 1922 г.





цузских железных дорог сравнительно с казенными германскими,
послужившее одной из главных причин успехов германский армии
в начале минувшей войны. Значение густоты сети и обилия подвиж-
ного состава для мобилизации и переброски войск было давно аксио-
мой германской стратегии: «Генеральный штаб, говорил Мольтке
в 1880 г., предпочитает строить железные дороги, чем крепости»;
«аванс на три дня в мобилизации, писал Бернгард, дает громадный
перевес над противниками». Министр Брейтенбах заявил, что на-
ибольшее число сражений выиграл генерал-железная дорога.






































Германии . + 25% + 24,6% + 105% + 77% + 89% +107% + 105%
Французский генеральный штаб отвечал успокоительно на тревож-
ные запросы депутатов еще в 1912 г., а во время войны недостаток
и разнородность подвижного состава, несогласованность водных путей
и железных дорог, допотопные узловые станции и пр. сказались весьма
печально, затруднив переброску войск на Марне, под Верденом и в др.
местах.
Все это Мидо приписывает преступной скаредности железнодорож-
ных частных компаний и тех, «кто вверил им судьбы родины». Выкуп
западных дорог и произведенные на них казной улучшения, по его
мнению, способствовали спасению Франции; то же утверждали Самба,
Клавей, Лопито и др. Он показывает далее, что число несчастных
случаев на западных казенных дорогах гораздо ниже, чем на частных,
в частности на линии Paris—Lyon —Mediterranee l ).
Французские частные дороги далее значительно отставали от прус-
ских, бельгийских в отношении быстроты, удобств и дешевизны: сра-
внивая тарифы I и III класса на французских дорогах с «соответ-т
ствующими им по удобству» II и IV классами прусских, бельгийских
и швейцарских дорог, он приходит к выводу, что французские дороги —
самые дорогие; на казенной сети (Ouest) пассаяйгрский тариф ниже,
чем на частных, на 39% (I) и 11% (III кл.) з).
*) ih. Les accidents sur les reseauxdes compagnies et sur les reseauxd'etat.






Английские дороги, никогда не бывшие особенно доходными (вслед-
ствйГ^звътйГО~т^^ их на покупку
земли и пр.), терпели во время войны крупный дифицит гл. обр.
в., связи с повышением заработной платы. Казна приплачивала им
на эту цель значительные субсидии не только в течение войны, но и
по_ее окончании: согласно Railway 45ompmsation act они получили
6т казны-B-1--92TT? 21 м. ф., кроме субсидии в 47 м.; если исключить
эти суммы' из дохода ж. д., то получаем дефицит в 5 lk м.
В том же году прошел чрезвычайно важный закон — Railway
act 1921, предписывающий объединение (амальгамацию) всех англий-
ских ж. д. в четыре больших группы в целях единства тарифов и
дркращения издержек. Дорогам предоставлено было добровольное
объединение, в случае отсутствия которого наступает в 1923 г. при-
нудительное по решению особого высшего Amalgamation tribunal из
трех лиц. Этот же трибунал утверждает ж.-дор. тарифы с таким
расчетом, чтобы обеспечить дорогам чистый доход, равный доходу
1913 г.; при превышении последнего 4/5 излишка обращается на по-
нижение тарифа, а 1/5 в пользу компаний.
Претензии к казне в ч связи с войной удовлетворяются паушальной
суммой в ЬЬ м. фр., уплачиваемых в конце 1921 и 1922 г.г.
Для разрешения вопросов о заработной плате и др. условиях
труда при каждой компании сохранены смешанные советы (Whitley
councils) и общий National wages, board.
Финансовое положение 4 сетей выражалось в следующих цифрах:;
Длина пути Затраченный gWA" (предпол.)
. у капитал 1913 г. 1922 г"
Great Western . . 3.566 м. 152,3 м.ф. 19,946 37,5 м ф.
London et Nord-
Eastern . . . 6.671 314,8 39,421 70,17
: London Midland,
and Scottish . . 7.331 424,7 50 5 91 4
Southern .... 2.116 148,1 15,344 28,'23
1.039,95 125,211 227,3
Число взрослых служащих и рабочих сокращено сравнительно
с 1921 г.: оно составляло в 1913 г. (дек.) 567 тыс., в марте 1921 г.—
688 тыс., а в марте 1923 г. уменьшится до 631 тыс., все еще значи-
тельно превышая довоенные цифры і).
1-го января 1923 г. истек срок добровольных соглашений желез-
нодорожных компаний. о фузии и представления их на утверждение





в Amalgamation tribunal. К этому времени, вопреки предсказаниям
некоторых пессимистов, южная, западная и северо-восточная группы
объединились, относительно 4-ой, Лондон — Мидлэнд — Шотландия —
трибуналу придется решить два небольших спорных вопроса. Таким
образом окончательное проведение в жизнь закона 1921 г. осуще-
ствится, повидимому, до предельного срока (1-го июня 1923 г.).
С нового года уступило в силу Понижение тарифа: пассажирского
3-го класса—до ІѴг п. за милю, а 1-го класса до 2Цг п. т. е., ео
175% до 150% довоенного тарифа (или на V?) ')• в той же меР е
понижается грузовой тариф. Все-таки плата за проезд и провоз вы-
сока, особенно для дальних расстояний (в виду непонижения ставок
с удлинением пути).
«Нужно надеяться, писал Times в конце 1922 г., что понижение
ставок поведет к увеличению движения и даст лучшие результаты,
чем понижение почтового тарифа. В 1921 ж.-дороги закончили' год
с дефицитом в 52^2 м. ф., на 5 м. больше, чем в 19.20 г., а число
пассажирских билетов сократилось на 17Ѵ2%\(обыкнов.) и 33% (ра-
бочим), что объяснялось промышленным кризисом 1 921 г. Если
рост движения будет итти тем же темпом, как перед войной, обес-
печивая возростание дохода на 1 % ежегодно, а сбережения благодаря
«амальгамации» оправдают ожидания (Геддс определял их в 20 м.
в год), то можно надеяться на значительное сокращение дефицитов».
Отчеты жел.-дорожных обществ за 1922 г. обнаружили не только
сокращение дефицитов, но и чистый доход: общее промышленное
оживление начинает сказываться на росте движения, превысившего
цифры 1921 г. на 40%; в результате валовой доход достиг 229, 4 м.,
что при расходе в 184-, 8 м. дало чистой прибыли около 45Ѵг м.;
эксплуатационный коэффициент упал до 80% (из которых больше
половины приходится на службу тяги). Жалобы жел.-дор. К-о на
«предстоящий финансовый кризис» оказались несостоятельными, а
дивиденды их —в среднем около 8% по обыкновенным акциям—весьма
приличными. Плательщики налогов, пишет Economist, могут выразить
недовольство по поводу 51 м. ф., данных правительством ж.-д. Ком-
паниям и в качестве «компенсации» (за «военные убытки»), как слиш-
ком щедрой, а торгово-промышленные круги могут сказать, что
отказ от понижения тарифа до 31 июля 1923 г. был постепенным» 2 ).
Нам думается тоже, что казна оказалась слишком щедрой по
отношению к акционерам за счет плательщиков налогов и всего на-
селения.
!) Times 1922, December 29. «The New Railway era». Примерные рассчеты
.стоимости проезда от Лондона в 3 кл.
до Бирмингема 27 ш. 8 п. вместо 32 ш. ' 2 п.
„ Ливерпуля 44 ш. 6 п. ,; 57 ш. 9 п.
„ Глазго" 99 ш. .... 110 ш- \Ц* п.
я Эбердина 120 ш. „ 137 ш. 10 п.
„ Дувра 19 ш. 6 п. „ 22 ш. 7 п.





§ 4. Соединенные Штаты.
В Северо-Американской республике наблюдались те же явления и
тенденции, что и в других странах, причем все болезненные процессы
протекают в этом полном жизни и энергии народно-хозяйственном
организме острее, чем в старой Европе. Известно, до каких уродли-
вых форм доходила „свободная* конкуренция между частными желез-
ными дорогами в Америке, приведшая к образованию в 1887 г.
Interstate commerce commission и вмешательству государства, особенно
в тарифном деле.
Европейская война, принесшая 'сначала жел. дорогам крупные
барыши, потребовала с другой стороны напряженной работы и уси-
ленного использования подвижного состава. Железнодорожные обще-
ства создали в апреле 191 7 г., т. е. в момент вступления Соединенных
Штатов в войну, центральное «жел.-дор. военное бюро» (Railway war
board), но уже осенью правительство решило взять в свои руки объ-
единение ж. д., воспользовавшись предоставленным ему еще в 1.916 г.
пР авом: Дороги были взяты в^казёыыое,ѵправл£ыие-н а время войны
JU№M£3*£J£&, и Девять ^есяц£в^гю >_ееш<о^^
главе Ш генеральный директор с диктаторскими" полномочиями на-
бирал штат управления, перебрасывал подвижной состав с одной
дороги на другую, перекраивал сеть ж. д., повышал заработную плату
тарифы и т. д. Расходы быстро росли с 1918 по 1920 г. вместе
с ростом дороговизны: заработная плата повышалась несколько раз J ),
и только в июле 1921 г. она была несколько понижена; средняя за-
работная плата поднялась с 28 центов за час в 1916 г. до 69 ц
в 1921 г. (в- июле упала до 61 ц.), составив 60% эксплуатационных
расходов; пришлось повышать тарифы в июне 191 8. г. на 28%, в сен-
тябре 1920 г. на 20% для пассажирского движения и на 25—40% для
грузового. И все-таки чистый доход падал:
1918. . 3.982 м. д. 4.910,9 928,9 668,5 м. д.
1919 . . 4.399,7 5.171,7 772 481,9
1920 . . 5.768,7 6.106,9 338,2 2,5
Финансовые отношения казнык жел.-дор. обществам определялись
отдельными договорами с каждым из них, детальными и запутанными;
-^ra^J™^ лт&штш-тотлъо м^в_хрд. эти
приплаты, дефицит и повышения тарифов вызвали в разных кругах
населения, кроме рабочих, отрицательное отношение к казенному
управлению, и Transportation act верну л дороги частн ым о-вам 28-го
февраля 1 920 г.— раньше предположенного срока: ----- """"" ...... " '•
1 ) В маена 360 м. д., в июле на209 м., в сентябрена 190 м. в декабоена





Однако, возвращаясь к частному ж.-д. хозяйству, „новый закон
усилил правительственное вмешательство по сравнению с довоенным
временем; федеральная^котаисгДя^^Іпіетзіаіе commerce commission —
наделена еще ббльшими правами, чем прежде: она разрешает ж.-д.
обществам постройку или приобретение новых линий, может обязы-
вать их к продлению линий, к увеличению подвижного состава; она
устанавливает максимальные и минимальные тарифы с тем чтобы
обеспечить им «справедливую прибыль» (fair return). Таковой при-
. j знано 6% на капитал (5'/г% дивиденда и */ 3 % на улучшение дороги);
1 излишек сверх 6%, согласно т. н. «recapture clause» акта, делится
I пополам между об-вом и казной, которые образует из причитающейся
ей доли особый жел.-дор. ф онд для улучшения, транспорта.
Капитальная ценность дорог, с которой отчисляется прибыль, еще
не выяснена; провизорная оценка комиссии определяет ее в 18,9 мд.
д. для 1921 г., на 1,1 4 мд. меньше инвентарной стоимости имущества,
но на 2,35 мд. выше номинальной ценности обращающихся ж. д. ак-
ций; главным элементом этого исчисления является начатая в 1913 г.
и законченная ныне оценка материальной стоимости дорог («physical
і \ valuation»). Железные дороги обязаны декларировать свои капиталь-
•| | ные затраты; комиссии предоставлен полный контроль за их счето-
: водством, реализацией акций, проверка всех книг и пр. Таким
| V образом ж.-д. сеть в 250 тыс. миль находится в руках независимой
коллегии из 11 лиц. (Acworth).
Сенат предлагал произвести принудительное обгединение ж. д.
в 12—30 обществ, но это предложение не прошло в конгрессе; о-вам
разрешены добровольные соглашения и объединения (pools.) Для ре-
шения споров между компаниями и их служащими учреждены по-
стоянные органы —Boards of labour adjustment —на паритетных началах
и' высшая апелляционная инстанция —Railway labour board из девяти
назначаемых президентом членов. Таковы основные черты Trans-
portation act'a, передавшего ж. д. их собственникам.
Ж. д. компании принялись за сокращение издержек и прежде
всего заработной платы (в связи с начавшимся понижением цен и
index numbres). После борьбы, забастовок, споров с R. labour board
им удалось понизить ее до 60 ц. за час; эксплуатационные издержки
понизились вообще в 1 921 г. сравнительно с 1 920 г. за (1 0 месяцев)
на 473 м. дол., но и доходы тоже понизились. Жел. дороги все еще
далеко не достигли прежнего уровня доходности. Каковы причины
этою? Первая и самая очевидная —промышленная депрессия 1921 г.,
вызвавшая сокращение грузооборота (на 100— -150 тыс. вагонов в не-
делю ср. с 1920 г.). Но наряду с ней действует и чрезмерность рас-
ходов, и главным образом не в службе тяги, а в службе пути и
движения (maintenance and terminal costs), поглащающих 2/з эксплуата-
ционных издержек, для чего рекомендуется унификация жел. дорог
(Hynes). ^
Жел.-дор. об-ва продолжают жаловаться на чрезмерность заработ-
j ной платы. Но главные нападки вызывает общая тенденция закона





мало эластичных тарифов, не считающихся с постоянно изменяющи-
мися условиями грузооборота и с доходностью каждой дороги, огра-
ничение дивиденда, «противоречащее экономической науке» • опреде-
ление ценности предприятия на «материальной стоимости» (physical
«value»?), тогда как ценность есть лишь выражение доходности, под-
держка ^помощью искуственно пониженных тарифов нежизнеспо-
собных предприятий, вообще, чрезмерное регулирование экономиче-
ской деятельности, между тем как лозунгом правительства должно
бы быть : больше коммерческого расчета в государственном управлении,
но меньше правительственного вмешательства в деловую жизнь —
more of business in government and less government in business
(M. Pherson).
По поводу всех этих нападок на закон 1920 г. нужно заметить
следующее: если мы признаем принцип ограничения дивидендов ж.-д.
о-в определенным % на капитальную ценность, то в качестве тако-
вой нельзя брать капитализованную доходность или рыночную Цен-
ность данного момента, как этого, повидимому, хочет Мак-Ферсон,
т. к. в таком случае прибыль всегда будет приблизительно соответ-
ствовать среднему рыночному % на капитал акции, как бы она ни
возрастала; получился бы заколдованный круг. Нужно брать перво-
начальный, действительно вложенный капитал, если он может быть
определен и выделен из номинального акционерного капитала, часто
весьма разводненного, или материальную стоимость предприятия,
приблизительно соответствующую ему; но, правда, последний метод
всегда очень сложен, дорог и приводит к весьма проблематичным
результатам. Поэтому лучше пользоваться первым методом. Исчи-
сления капитала ж.-д. обществ Федеральной комиссией, судя по при-
веденным цифрам, достаточно благоприятны для них. Нормальная
прибыль в 6°/ 0 , установленная в законе, выше средней довоенной при-
были американских жел. дор., из которых многие были бездоходными
или малодоходными. Некоторая индивидуализация • в тарифном деле
желательна, и может быть, крайняя централизация его в Федераль-
ной комиссии требует известных коррективов; но общий принцип
регулирования и объединения тарифов достаточно оправдал себя в
истории жел. дорог всех стран: Америка слишком натерпелась от
«свободной конкуренции» в жел.-дор. деле и вряд ли отступит от
того пути, которым она идет с 87-го года и на котором Transporta-







В области государственного кредита так же, как и в налогах,
война не породила каких-либо особенно новых «идей», но она по-
требовала совершения кредитных операций в таком грандиозном, не-
слыханом до сих пор масштабе, что пришлось во многом изменить-
технику и условия государственных займов, прибегать к новым или
сравнительно редким в прежнее время методам, создавать новые
формы кредита.
§_1. Рост задолженности. Состав долгов.
Первое, что бросается в глаза, это — колоссальные цифры за-
долженности во всех воевавших государствах (кроме Японии). Ниже-
приводимая таблица показывает рост платежей. Государственные
долги легли, как и после наполеоновских войн, тяжелым бременем
на бюджеты тех стран, которые не совершили банкротства и не
переживают тяжкого процесса разрушения денежной системы. В по-
следних номинальные цифры государственных займов потеряли свое
значение вследствие обесценения валюты. Так напр., в Германии ее
военные займы, достигшие к концу войны почти 90 мд. и пугавшие
еще в 1917 г. немецких экономистов перспективой ежегодных пла-
тежей, ныне стушевались перед лавиной эмиссий; обесценение валюты
свело их фактически к ничтожной величине. Нынешняя Австрия,
оздоровляя свою финансовую и денежную систему, тоже очень легко
несет «бремя» долгов, платя по ним обесценившейся в 14.000 раз
кроной, что по существу равносильно более откровенному акту бан-
кротства: кредиторы государства раззорены, беднейшие их категории
приходится частично вознаграждать в порядке социального обеспече-
ния. Итак государственные долги остаются тяжелым бременем на
финансовом хозяйстве лишь тех стран, которым удалось сохранить
более или менее здоровые финансы — выеод, кажущийся несколько
парадоксальным. Притом нужно заметить, что указанное различие






бежденными (я оставляю в стороне новые государства, как Польшу и
другие мелкие государства)^ течение войны политика их в области
кредита была приблизительно одинаковой, и Германия, пожалуй даже
строже других соблюдала принцип замены краткосрочных обязательств
казначейства долгосрочными займами.
Рост государственных долгов важнейших гос-в за 1914 — 23 г.





















































































5,158 16,955 39,856 69,211 105,304 156,452 182,944 263,736 361,884 —
Первая из приведенных таблиц показывает особенно резкий ска-
чок задолженности в Соединенных Штатах: в течение первого года
воины долг увеличивается в 10 раз, а по окончании войны в 20 слиш-
ком раз по сравнению с довоенным временем; зато тотчас начи-
nnnlrvnf 613™ 4̂ 6 , еГ° погашение: в Англии, Франции и Италии рост
происходил с -1914 г. быстрым, но в процентном отношении менее
™ір »1.еТ Мл ТаК КаК Э™ гос УД аР ства бьши и до войны сильно
задолжены. В Англии темп роста более равномерен, в 1920 г. он
долгов %llZ™Tu™™»\ 06eCneHe ™* Франка и ЛИР Ы счисление внешних
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значительно ослабевает, а с 1921 г. начинается сокращение долга,
приостановившееся, правда, в 1922 г., так как погашение было при-
остановлено, а консолидация текущих долгов потребовала даже не-
, которого увеличения капитальной суммы их.- В прочих государствах
продолжающиеся дефициты ведут к дальнейшему наростанию долга,
причем в Германии оно прогрессирует. Общие номинальные цифры
не дают, однако, нам ясной картины действительного бремени долгов
для народного хозяйства каждой страны; для этого необходимо опре-
делить величину долга на душу населения (см. табл. II), отношение
его к народному богатству и выразить для сравнения в какой-либо
одной валюте. К сожалению, вторая задача в настоящий момент не-
осуществима для большинства стран: если и прежде исчисления на-
родного богатства были гадательными, то теперь, при обесценении
валют и крупных еще не выяснившихся пертурбациях в распределе-
нии народного богатства, они еще более сомнительны.
Приведение всех данных к общему масштабу —>к доллару —может
быть произведено по паритету или по биржевому курсу данного мо-
мента: первая цифра показательна лишь лля Англии, поскольку фунт,
возвращается к паритету; она менее показательна для Франции и
Италии, поскольку долговые платежи их производятся в обесценен-
"' ной валюте; но если предположить, что франк и лира поднимутся
в будущем над нынешнем уровнем, то бремя долгов и долговых пла-
тежей станет совершенно непосильным. И возникает вопрос о необ-
ходимости в будущем «разрубить этот Гордиев узел» по отношению и
к внутренним, и к внешним долгам, путем девальвации для внутренних
долгов и полного или частичного «прощения» союзнических долгов.
Состав государственного долга. Нужно прежде всего иметь в виду
удельный весь указанных двух частей госуд. долга: внешние долги,
от которых почти все приведенные в таблице государства были сво-
бодны к началу войны, -теперь составляют в Англии, Франции и Ита-
лии значительный процент общей задолженности: 15Ѵ2 0 /0 , 24 3 /*°/ 0 и
47°/ 0 , если внутренние долги определять по паритету. Свободны ^от
внешнего долга только Соединенные Штаты и Германия, если оста-
вить в стороне ее репарационные обязательства; нужно думать, 1 что
Франция и Италия тоже будут освобождены по крайней мере ча-
стично, от внешних долгов. Но и внутренние долги ложатся тяже-
лым бременем на все население европейских стран (если исчислять
их по паритету): в Германии их номинальная сумма превышает, как
видно, ценность народного богатства; но там о платеже их по золо-
тому курсу никто не думает, а по курсу марки в 1922 г. они со-
ставляют столь же ничтожный % национального богатства, как и до
войны (ныне еще меньше).
Пред Францией и Италией стоит вопрос о том, правильно ли и
целесообразно ли с народно-хозяйственной точки зрения в случае
дефляции и возвращении их валют к паритету уплачивать кредито-
рам по займам, заключенным в обесцененной валюте полноценной '





§ 2. Формы государственного кредита.
Характерными чертами государственного кредита во время ми-
нувшей войны был чрезвычайный рост текущих долгов и крайне раз-
нообразные формы государственного кредита, начиная с позаимство-
ваний у центральных эмиссионных банков и краткосрочных обяза-
тельств казначейства и кончая обычного типа рентными займами.
Текущие долги составляли в первое время войны главный источ-
ник покрытия расходов.
В Германии, по словам , Приона *), политические соображения* и
расчеты на скорое окончание войны побудили выпускать свиде-
тельства казначейства вместо займов и налогов: пять миллиардов
новых покупательных средств были созданы «из ничего». Война за-
тянулась, с помощью займов удавалось «снимать с рынка» все меньше
свидетельств казначейства, и эти обязательства, учитываемые в
Рейхсбанке, вызывали рост эмиссии со всеми ее последствиями.
Франция тоже широко использовала, как и в 1870 г., кредит
Banque de France, который обязан был (по секретному соглашению
1911 г.) ссудить правительству в случае войны 2,9 мд. фр.; эти
ссуды быстро возрастали в 1914 — 15 г. и по окончании войны, а в
соответствии с этим росло количество неразменных банкнот, авансы
Банка достигли к 1921 г. 26,6 мд., но затем были сокращены до
24,5 в 1921 и 22 мд. в 1922 г. Из выплачиваемых по этим авансам
Зо/ 0 Банк получает только 1/2% на первые 21 мд. ссуды и 3 /8 °/0 на
3 мд.; остаток обращается на погашение ссуды. Тоже происходило
в Италии. Англия" не избегла тоже инфляции, создав государствен-
ные кредитные билеты (currency notes), расширив эмиссионное право
Bank of England и пользуясь его авансами (ways and means advances);
но рост ее банкнотного обращения и сумма государственной эмис-
сии (356 м. ф. 1919 г.) были ничтожны в сравнении с расходами,
размен их формально не прекращался и главной целью эмиссии было
не покрытие военных затрат, а поддержка частного кредита.
В Англии, Франции и Америке основным элементом текущего
долга были обязательства казначейства, размещавшиеся, кроме бан-
ков, среди публики (хотя бы и чрез посредство центральных эмис-
сионных банков), отличавшиеся от займов только своей кратко-
срочностью и отсутствием специального бюджетного обеспечения
платежей и не вызывавшие роста эмиссии. Франция пользовалась-
этими «бонами» казначейства наиболее широко и успешно: назвав
их «боналги национальной защиты», правительство выпустило их с
начала войны на сумму свыше 100 мд. (конечно, в значительной доле
конвертированных) : процент сначала составлял 5 на сто, затем стал
дифференцироваться в зависимости от срока (от 3 до 4 1 /г 0 / 0 при
сроке от месяца до года); купюры, сначала в 100, 500 и 1.000 фр.,
были понижены впоследствии до 5 и 20 фр. Они продавались во всех
банках, почтовых учреждениях и принимались в уплату при подписке





на займы и в обеспечение ссуд из Французского банка (на 4 / s номи-
нала). Легкость получения, обмена и прием при подписке на займы,
а также удачное название сделали их излюбленной формой помеще-
ния мелких сбережений широких слоев населения: «они становились
с каждым месяцем все популярнее и оказались особенно приспосо-
бленными к добыванию денег из шерстяных чулков трудящихся клас-
сов; их, впрочем, покупали и состоятельные люди и банки» і). Бла-
годаря такому прочному размещению Франции не приходилось спе-
шить с их консолидацией, как Германии и даже Англии.
В Англии векселя казначейства (treasury bills) сыграли большую
роль в начале войны, затем они уступили первое место другим фор-
мам. Любопытно чередование двух систем их реализации: обычной
аукционной —tender system, при которой они предлагаются банкам на
определенную сумму и продаются предложившим наивысшую цену,
т. е. наименьший учетный процент, и системе ежедневной или еже-
недельной продажи по определенному правительством курсу (т. е. из
определенного учетного °/0 ); вторая система привлекала широкую пу-
блику и пользовалась популярностью, но правительство прибегало к
ней менее охотно и накануне займов приостановило их выпуск, т. к.
при tender system учетный °/0 был ниже на V»— 3 А°/о> а главное —
массового кредитора оно предпочитало вербовать для менее кратко-
срочных обязательств. Выпущено было treasury bills.
За период. По системе. На сроки. Из у четного %.
1 С 19 авг. 1914 по 13 апр, 1915 Tender system. 6 и 12 мес. 2,7—3,75%












4 С 28 апр. по 5 мая 1917 . '.



















С 21 апр. 1921 г. . ......; Tender system. 3 мес. Понижение
С 55/8 ДО 47/8%
продолжается
и далее.






Treasury billss служат обычным обеспечением ссуд, получаемых
акционерными банками в Английском банке и удобным помещением
их свободных средств, но для казны столь краткосрочные обязатель-
ства, конечно, невыгодны; к тому же они значительно способство-
вали инфляции, раздувая банковый кредит. Поэтому м-во финансов
усиленно консолидирует 'их. Обычная сумма текущего долга, под-
нявшаяся к 1921 г. до 1,4 мд. ф., с тех пор постепенно опускается.
К обычным формам текущих долгов присоединились «военно-ра-
сходные свидетельства» (war expenditure certificates) купюрами от 100 до
1 0.000 ф., сроком на два года по курсу 90, затем 89, (т. е. 5 2 /s —
5 l h°lo); но выпуск этих специальных обязательств продолжается всего
полгода —с июня 1916 по 1917 г. ').
К текущим долгам могут быть отнесены и Exchequer bonds, за-
нимающие промежуточное положение (см. ниже).
Соединенные Штаты прибегли в самом начале войны К'З— 4 1 /2°/о-ным
краткосрочным обязательствам казначейства (certificates of indebted-
ness), распределявшимся между банками, но эти обязательства за-
держивались в обороте: они выпускались в качестве , антиципации
займов, которые следовали непосредственно за ними и «снимали» их:
в счет 1-го займа на 868,2 м. д. (43,4% суммы займа),
» » 2-го » » 2.320,5 » » (60,92% » » ),
» » 3-го » » 3.012,1 » » (72,12% » • » ),
» » 4-го » » 4.659 » » (66,63% » » ).
Другие «сертификаты» выпускались в счет предстоявших податных
поступлений, третьи (2%)— для покрытия кассового дефицита. Аме-
рика ко времени своего вступления в войну необычайно заработала
на экспорте в Европу и военных заказах: превышение вывоза над
ввозом составило за 4 года 10 мд. дол., приток золота — 1,1 мд.,
учетный % понизился до 1—2 1 ji %; федеральная система резервных
банков (486, банков с капит. в 621 мд.) усилила ссудную способность
банков и упростила финансовые операции 2 ). Поэтому займы государ-
ства встретили блестящий прием, и текущий долг не возростал.
Рентные или срочные займы.
Характерной чертой кредитных операций'минувшей войны является
преобладание срочных займов (и даже краткос рочных) над обычной
редтной формой. Только Германия выпускала свои~заимы с начала
войнЫв рентной форме с правом выкупа, начиная с 1924 г., но на-
ряду с этим определенная доля каждого займа предлагалась в обяза-
тельствах казначейства сроком на 4— 6, 6—7, 7—16 лет.
Франция тоже реализовала с 1915 по. 1921 г. пять рентных зай-
мов, но в начале войны преобладали наряду с «бонами национальной
J) А. Н. Gibson, о. с, р. 152—162.
%В. М. Anderson, op. cit.,ch. XIII— XVI. Harvey Fisk- Our public debt (Ban-





защиты» «облигации национальной защиты» сроками на 10, 15, 6 лет,
а также смешанная форма «бонов-облигаций»; наконец, в феврале —
марте 1920 г. выпущен 5%-ный заем, срочно погашаемый в течение
60 лет.
Но больше всего разнообразия внесла Англия: она совершенно
отказалась от «консолей» и выпускала сначала займы в американ-
ской .форме — с минимальным и максимальным сроком выпуска: 1-ый
на 10—13 лет, т. е. с правом выкупа не раньше 1925 г. и с обяза-
тельством выкупа не позже 1928 г., 2-й на срок до 1925 — 45 г. со
значительным удлинением конечного срока, 3-й в двоякой форме:
5%-ный на 12—30 лет (1929 —47) и свободный от налога 4%-ный на
12— 25 л. (1929 — 42); 4-ый 4%-ный «Заем победы» был гораздо более
долгосрочным —на 71 год (до 1 990 г.), но с правом досрочного выкупа
с 1960 г.
В марте 1915 г. правительство выпустило на 50 м. 3%-ных Ex-
chequer bonds —обязательств казначейства сроком на 3 года, причем
учет установился с аукциона (tendering) почти в 4% (т. е. курс=96,1);
в декабре пришли к ежедневной продаже 5%-ных обязательств al pari
на 5 лет, в гі 91 6 г. повысили процент до 6%.
В сентябре 1917 г. Exchequer bonds уступили место новой форме
краткосрочных займов—«национальных военных обязательств» (Na-
tional war bonds), которые сыграли крупную роль в истории англий-
ского кредита последних лет. Они выпускались (27 сент. 1917 г.,
2 апр. и 1 окт. 1918 г., 31 мая 1919 г.) сериями одновременно че-
тырех типов:
. 5%-ные сроком на 5 лет с премией в 2% (102%).
» і » » 7 » » » » 3 %
' » » » 1 0 » » » » 5 %
4%-ные, неподлежащие подоходному налогу, сроком
на 10 л. с выкупом al pari.
, Таким образом в зависимости от срока устанавливалась небодь-
щая премия (2—5%) при выкупе, за исключением последней 4% -ной
серии, свободной от налога. National war bonds пользовались громад-
ным успехом и доставили казне 1.732,8 м. ф. ст. Последний выпуск
заключал только 2 серии в 5% и 4%, обе на 10 лет, и реализован
уже выше pari (по 101 я /4 ).
В январе 1920 г. снова вернулись к Exchequer bonds из 5 3 /4°/о
al pari сроком на 5 лет (но с правом досрочного востребования) и
купюрам от 50 до 5000 ф. В мае того же 1920 г. появился совер-
шенно новый тип 5%-ных обязательств казначейства (Treasury bonds)
сроком на 5— 15 лет, замененных через полгода серией В на тех же
условиях и окончательно изъятых чрез год; их неудача объяснялась
фиксацией % и курса, недостаточной рекламой и сокращением сво-
бодных средств у публики (Gibson, р. 171).
Наконец в 1921 г. (26 апреля) выпускается 372°/о-ный «конвер-





сорок лет; Англия снова возвращается к рентной форме. Заем по-
терпел неудачу, как мы ниже увидим, к счастью для плательщика
налогов. Ко всем перечисленным формам следует прибавить «военно-
сберегательные свидетельства» (War savings certificatis), реализовав-
шиеся с февраля 1916 г. чрез почтовые учреждения (и банки), сроком
на 5 лет: взнос в 15% ш. давал право на получение чрез 5 лет 1 ф
(иначе говоря, 4 1 /2% в год), удостоверяемое записью в сберегательную
книжку; к ним прибавлялись затем более крупные купюры, давшие
большую часть поступлений: за 5 лет получено было 344% м ф из
которых на 89,2 м. ф. фунтовых записей (115 м. по 15% ш )
Англия, как видно из изложенного, побила рекорд в разнообразии
кредитных форм: она нащупывала почву и приспособлялась к усло-
виям момента и к разным категориям кредиторов. Вообще опыт
воины показывает, что унификация государственного долга не всегда
желательна и что при известных условиях дифференциация кредит-
ных форм дает лучшие результаты, чем какой-либо единый тип.
Преобладание краткосрочных промежуточных форм займов в зна-
чительной степени стерло грань между текущими долгами и «кон-
солированными» займами; поэтому в английских источниках перечи-
сленные национальные, казначейские и пр. боны то противопоста-
вляются текущему долгу, то включаются в него (напр. у Gibson'a)
а французы (бюджетная речь министра финансов) различают три ка-
тегории долгов: текущие, краткосрочные и долгосрочные (включая
рентные).
Краткосрочность займов объяснялась тем, что приходилось реали-
зовать их на очень невыгодных условиях, и все правительства на-
деялись на возможность конверсии вскоре по восстановлении мира-
но воина затягивалась, и приходилось удлинять сроки новых вы-
пусков и конвертировать выпуски первых лет в более высокопро-
центные займы. После войны надежды на улучшение усилений кредита
оправдались только для Америки и.отчасти для АнглийУ 1^^
і
Выигрышные займы.
Во время войны в ряде стран не раз поднимался вопрос о выпуске
выигрышных займов, встречавших много горячих сторонников и про-
тивников, напр. в Германии. Однако до конца войны она к ним не
обращалась, так как налаженная, «действовавшая с точностью часо-
вого механизма» (Bogart) система рентных займов давала блестящие
результаты.
После войны Германия прибегла в 1919 г. к выигрышному займу
в 5 мд., сроком на 80 лет. Половина могла быть внесена облигациями
лппТ£ заимов - ?аем состоит из пяти рядов по 2500 групп и по
400 №№ в каждой группе, всего 5 мил. билетов по 1000 мар.
Тираж выигрышей происходит по полугодиям— по 2500 на сумму
в 25. т. (от 1 м. до 1 тыс.). С 1920 г. происходит погашение путем





за каждый год, истекший со времени подписки, а половина (каждый
2-й № тиража) премии 1 — 4 т. м. С займом связаны податные
льготы: сбережения, помещенные в заем, не подлежат Besitzsteuer и
нал. с наследств, а выигрыши —подоходному нал. и налогу на доход
от денежных капиталов.
Несмотря на все эти льготы, заем постигла неудача: вместо ожи-
даемых 5 мд. подписано было только 3.334 м., что заставило отказаться
от мысли о дальнейшем займе (1920 г.) (Eheberg, о. с, s. 591).
Французский «Credit national», выплачивающий пострадавшим от
войны за счет государства их убытки, выпустил в 1 91 9 — 20 г.
4 выигрышных займа: первых два по 4 мДТ-из 5%, 3-й на 3 мд. и 4-ый
на неограниченную сумму из 6"/о, с ограниченным числом выигрышей.
Бельгия получила в 1920 г. с помощью выигрышного займа 2346 м.ф.
В Австрии был выпущен в 1920 г. выигрышный 4%-ный заем, дав-
ший 1200 м. кр., значительно к тому времени обесцененных.
Таким образом сравнительный успех эта форма займа имела лишь
во Франции и Бельгии, где публика привыкла к ней благодаря давнему
применению в области коммунального кредита.
Принудительные займы.
«. Вряд ли стоит останавливаться при описании кредитных операций
на принудительных j займах: этот чрезвычайный способ получения
средств, осужденный теорией и историей финансов, относится скорее
к области налогов и так и трактовался в последнее "время — в связи
с проектами единовременного поимущественного налога, как особая
форма его (итальянский проект 1919 г.) или как замещение его. После
долгих споров эта неудачная идея получила недавно осуществление
в Германии: принудительный заем по зак. 20 июля 1922 г. выпускается
по курсу 94—106, смотря по времени взноса его (с июля 1922 г. по
февраль 1923); до ноября 1925 р. он не приносит °/0 , а после этого
срока выплачивается 4%, с 1 ноября 1930 г.—5%; погашение произво-
дится по !/г% в год.
Обязаны к подписке на заем все плательщики поимущественного
налога (исключая ипотечные банки), т. е. имеющие более 100 т.к.;
при доходе до 40 т. сумма минимального имущества, подлежащего при-
нудительному займу, поднимается до 300 т., а для стариков или не-
трудоспособных с доходом до 60 т. она повышается до 1 м. м.
Ставки прогрессируют от 1 % с рервых 100 т. до 10% с долей
имущества свыше 1 м. физических лиц, юридические лица подлежат
половинным взносам. Семейные скидки в ! /го на каждого ребенка
сверх двух делаются, если имущеетво не превышает 3 м. Две трети
причитающегося оклада должны быть внесены одновременно с декла-
рацией по поимущественному налогу и не позднее 23 февраля 1922 г.,
остальная треть вносится в течение двух месяцев после окончатель-
ного установления причитающейся суммы финансовыми органами. Если





на i/4, оклад повышается; если показанная сумма сознательно или по
небрежности преуменьшена, то взыскивается дополнительно 20—60%
разницы между сделанным взносом и ?/* причитающегося. Излишне
уплаченная сумма возвращается с начетом 5% с момента взноса До-
пускается отсрочка и рассрочка под условием обеспечения, если не-
медленная уплата грозит расстройством хозяйственной деятельности
Умышленно неверные показания караются штрафом & размере 1-5
кратной укрытой суммы. н^ере і э
Предполагалось получить от займа 70 мд. м.; в случае превышения
указанной суммы на 4%, излишек возвращается, при недополучении
взыскиваются дополнительные взносы *). лучении
„маИ РГ УДИТеЛЬНЫЙ 3а6М 6ЬШ Введен ' В0П Р еки единодушным возраже-
ниям со стороны промышленных кругов, по политическим соображе-
ниям и под внешним давлением. Левые партии рейхстага настаивали
на исчислении займа в золотой валюте и, хотя их убедили в опа-
сности такого метода для бумажной марки, но им удалось настоять
на повышении выраженной в бумажных деньгах суммы займа до
70 мд. Беспроцентное^ до 1925 г. и низкий % после 1925 г. пони-
жают курс облигаций. Поэтому правительство предпочтет погашать
его путем покупки на бирже, что затруднит впоследствии переход
к погашению путем тиражей (Springer). Учетный % установлен столь
низкий, что он не может служить стимулов к более ранним взно-
сам платежей (до ноября. 1922 г.). Много споров вызвали вопросы
оценки длящихся затрат и минимальной, необходимой для работы
предприятия, части оборудования (eiseme Bestande) в связи с обесце-
нением денег и сокращением работы в некоторых отраслях промы-
шленности. Процедура оценки весьма сложна, а реальный результат
принудительного займа будет, повидимому, весьма скромен: что такое
/и миллиардов при 7 триллионах дефицита?
§ 3. Условия и техника эмиссии займов.
Условия займов менялись по мере того, как война затягивалась-
процент повышался или эмиссионый курс понижался в связи с посте-
пенным истощением капиталов; это вздорожание ссудного капитала
рельефнее проявилось в странах, как Англия, сохранивших нормаль-
ное денежное обращение и сравнительно слабее испытывавших
инфляцию. На континенте в государствах, прекративших размен
займы впитывали не столько свободные капиталы, сколько излишние
денежные знаки, и потому курс их не мог служить барометрш
tvrZsSZ гтТГТЯ - В0Т - ЧМ объ «™ (кроме прРекрасК
ГнГйТІТ блестящий успех, германских 5% займов, эмис-
сионный курс которых повысился к 1915 г. с 97,5 до 99 (благодаря
победам на восточном фронте) и затем оставался до концГЖ
ВргіХЕ^іЛ, сТ сТе" ° .принудительном займе в Bank-Archiv 1922, м. 4





на уровне 98; номинальное увеличение доходов и покупательной силы
населения создавало даже у многих «глупое представление, что
война обогатила германское народное хозяйство» V).
И наооборот, Соединенные Штаты при всем своем богатстве, бле-
стящей организации и успехе займов повышали процент с З'/а
(1-й заем) до 4%% (заем победы 1918 г.), Англия повышала еще
быстрее: 1-й заем был 31/2%-ньш, 2-й— 4У2 , 3-й 5%-ным. Франция
выпустила первые два рентных займа 1915 и 16 гг. из 5%, для 3-го и
4-го (1917 и 18) понизила процент до 4%, но в виду того, что этот
процент совершенно не соответствовал рыночному % и тяжелому
финансовому и военному положению, эмиссионные курсы данных
займов были гораздо ниже паритета: 87Ѵз, 87Ѵз> 68 ] /2 , 70., и только
в 1920 г. вернулись к выпуску (al pari) и 5% срочно-погашаемого
и 6% рентого займов; реальный процент по приведенным займам
повышался с 5,73 в 1915 г. до 5, 83 в 1917 г., несколько понизился
после победного окончания войны (5,68 в 1918 г.) и снова поднялся
до 6%. К чему же было выпускать 4% займы по курсу 68У 2 и 70,
т. е. с увеличением долга почти вполторараза большим, чем посту-
пления, и лишением надежды на скорую конверсию? Считая низко-
процентные займы вредной системой, мы объясняем ее «рецидивы»
в ,разных странах в последние годы главным образом влиянием бан-
ков и банкиров,, для которых она представляет амплитудой курсовых
колебаний большие выгоды; в приведенных примерах : отпадал даже
обычный довод —стремление сохранить «единый тип». Не избежала
этой системы и Англия; 4-й заем (победы) был реализован из 4% по
курсу 80, а 4%-ньіе «боны победы» — по курсу 85; курс последних
стоял выше, т. к. погашение их началось с 1920 г., и при выходе
в тираж получалась премия в 1 5 ф., тогда кЦк в долгосрочном займе
надежда на премию не играла существенной роли. (Gibson, 143).
Успех этих займов был скромным (получено наличными деньгами
574,4 м. и конветировано на 192,8 м. прежних обязателств), что
объясняется недостатком свободных капиталов (Gibson, 148); но тут
играл роль и низкий процент.
Менее убыточной и иногда «оправдывающей» себя дополнительной
приманкой служит применявшаяся м. пр. и в Англии премия (сверх
pari) при погашении займа: таковы скромные премии в 2,3 и 5% при
выкупе «национальных военных бонов» (серий 1917 — 19г.)
Льготы. Прибегли воевавшие государства и к различным льготам,
связанным с займами, в качестве дополнительной приманки для под-
писчиков. Такова прежде всего свобода от налогов.
Даже Англия прибегла к этой мало целесообразной мере: при выпуске
«национальных бонов» 4% серия не подлежала подоходному налогу
(income tax compounded); 3-ий военный заем выпущен в двух видах; 5%,
подлежавший обложению и 4%, свободный от налога. Характерно, что
сначала эти 4-х процентные, свободные от налога, займы не имели
успеха, и лишь впоследствии, с повышением ставок подоходного налога,





rJZZr УСИЛИЛСЯ ] - Крупные П0Д™счики на «военно-сберега-
тельные свидетельства» привлекались свободой помещаемых в них
средств от подоходного налога. Но ведь это-фиктивная для казны
ВЫГХГТ0Р0Й С0ОТветств Ует Убыток на податных шступГниях
Франция ещешире применяла эту льготу для государственных ^й
мов: «облигации военной защиты» и военные рентныеЗмІ, были о2о"
бождены от налогов (последние как с капитальной суммы так и с%"
В Соединенныхых Штатах 1-й заем был свободен (в противопо
ложность английским) от всех налогов, кроме наследственных Но
эта мера вызывала критику (Bogart, 167), т. к. представТялТ ль'готу
для платящих высокие ставки богатых классов, и 2 й ™(47Гпол
лежал налогу с наследств, excess profits tax и ^ополіт подоходные
(surtax), следовательно, не подлежал гопъкоро?Апънощп™охомом"
Подписка была вдвое больше, чем на 1-й заем: очевиднГлишних Й'
привлекали больше, чем податные льготы. Тем не менее вТ-м займе
они были снова распространены на дополнительный Доходный surtax
и на военно-поприбыльный налог (до 30 т. д.) и кроме того с иеяіі
поддержки курса предыдущих займов-ы доходы их держГтелеТідо
45 т. д. капитальной суммы) на срок до двух лет по окончании вой™
нов ?РІТ ПрИМанк0Й СЛУЖИЛ пРием облигаций (или бонов или Zo-
и 4 го У tT Т6Х И™ ИНЫХ тЛ0Юв- Так в Англт облигации 3 го
г J «энного» займов принимаются в уплату налога с насмд-
ств, а обязательства казначейства 1917 г.-налога с наследств и
воено-поприбы,ьного налога (если держатели владели ими с момента
во™ыеГ> бон ЫНеппТ ее ШеС™ меся ^ в ДО платежа); «напионГьно-
военные» боны принимались по наследственному и поприбыльномѵ
налогу и платежам военно промышленных предприятий У
пм,1^ НГЛИИ И ф Р ан Ч ии ' но особенно в Германии, стимулом к под-
банГах иЛлаи В в 3^ ЖН0СТЬ ЗЫ0П ° бтт * В тральных э^ссионньгхбанках или в специально созданных институтах в обеспечение пѵо-
мыгиленных и иных ссуд, что, конечно, усиливало инфляцию ?
писш бян^яі 01100 ЮВаЛ0 т$ ті *т ши Рокое финансирование под-
писки банками: «если у вас есть облигации на 400 мар ѵбежлала
Гпл™и SS^{Ш% *Щ™*Щ< заложив*^' в^баГине платя ни одного пфенига, подписаться на 300 м. нового займа а
ДОЙти ИдоНО1В 600 ОмяпГаГя И °7аЛТСЧВ баНК6 ' Т0 наша подписка Гжет
займов впггптк Р ' ( B °gart ' 211 )»- Так достигался «блестящий» успехзаймов вплоть до военного разгрома 2).
Для такого финансирования были созданы в Германии нарялѵ с
™і!S* SS6n ' давшими промышленников под ^еспечение !ен-
КгГ^ТвапѴп S ° бЛИГацИЯ™ займ°*), сп^циальнГе6 банки- 'J\negs Credit Banken, ссужавшие подписчиков под обеспечение товап
ными документами и др. ценными бумагами. иоесп ечение товар-
тяѵ ,"в ерсии - СеРьезным средством поддержания курса как прежних •
так^н^заключенных займов служили в минувшую войну конвер-
J ) Gibson, 138.





•сии. Обычная задача конверсии понижение % по военным займам—
еще впереди: если Европа успокоится ко времени выкупа большин-
ства краткосрочных займов и если усиление промышленного спроса
на капиталы не сохранит рыночного % на его нынешней высоте,
наступит время крупных конверсионных операций обычного типа.
Теперешние конверсии производятся главным образом в целях кон-
солидации госуд. долга путем замены текущих долгов долгосрочными
займами, реже рентными; последние конверсионные займы Англии,
начиная с 1921 г., несколько понижают % и ежегодные платежи, но
увеличивает капитальную сумму долга: так конверсии 1922 г. увели-
чили долг на 134 м., сократив ежегодные платежи на 29 мил.
(Economist, 10 marsh, 1923 г.).
Но особенный интерес представляют те конверсионные операции,
которые производились в течение войны при заключении новых зай-
мов: при подписке на, них принимались не только наличные деньги,
но и обязательства казначейства, и облигации предыдущих займов,
и эта замена старых обязательств новыми составляла значительную
долю подписной 'суммы; argent fr'ais часто играл в ней скромную роль.
Поскольку в уплату шли обязательства казначейства . и вообще
краткосрочные долги, срок выкупа которых наступал в ближайшие
годы, конверсией достигалась консолидация долгов. Но спрашивается,
зачем также принимались облигации прежних долгосрочных и даже
рентных займов? Очевидно единственным мотивом было поддержание
курсов прежних займов, падавших с ростом задолженности воевавших
государств и повышением уровня ссудного процента: принимая обли-
гации их по определенному курсу, правительства предупреждали
усиленное предложение их на рынке со стороны держателей, кото-
рые желали бы подписаться на новые, более выгодные займы; низкий
курск английских консолей, французской rente perpetuelle и т. п.
«стандартных» бумаг, по которым равняются' другие, вредно отра-
зился бы как на частном, так и на государственном кредите: поэтому
некоторой жертвой в пользу держателей старых займов покупались
лучшие условия для будущих. К этим соображениям . целесообразно-
сти присоединялись мотивы справедливости: желание уменьшить
убытки на капитале старых кредиторов и поставить их в более или
менее одинаковые условия с новыми.
В Англии такие конверсии начались уже со 2-го военного 4 й /з% займа,
держатели которого имели право на обмен 1) облиг. 1-го воен. займа,
на облигации нового с небольшой приплатой наличными в 5 ф. на
сто, 2) консолей (2»/г'%)— по 75 ф. номинальных за 50 ф. нового,
3) 2з/4%-ных аннюитетов по 67 за 50 и 4) 2і/ 2 %-ных аннюитетов по
78 за 50. Из 350 м. первого займа было конвертировано всего 135 м.,
т. е. немногим более трети, так как держатели дорожили им ввиду
близкого выкупа и ссудных льгот; что касается консолей, казна по
мнению Gibson'a, теряя временно на %% (4 1 /2%— 2'/»%. 3 /з=3/*%),
«вконечном счете выгадывала, так как выкупала (конвертировала) их
по ,з номинала и получала право конвертировать затем с 1925 г.» »).





Нужно впрочем, заметить, что эта выгода казнынаступит лишь тогда
когда рыночный процент опустится ниже 3 3М%.
Облигации 2-го займа, согласно акту о займе, принимались аі
pan при подписке на все последующие займы. Не удивительно что
почти все они (97,5% или 821 м. ф.) были конвертированы в 3-й
5/о-ныи военный заем 1917 г., тем более, что давалась еще премия-
обмен производился по 105 ф. 5 ш. 6 п. нового 5%-ного займа за
іии ф. старого. Эта льгота кажется нам излишней, о чем свидетель-
ствует конверсия без премии на 282, 8 м. 5% (и 6%) обязательств
казначейства. После победы конверсия прежних 4%, 47з% и 5% и 6 0/
займов и др обязательств (exchequer, national war bonds) в 4%-ные
«Victory bonds» 1919 г. производилась al pari, так' как расчитывали
на скорое понижение ссудного %; но сумма конвертированных обли-
гации была в общем не велика-192,8 м. Впрочем, и наличными под-
писка дала всего 574,7 м.: торгово-промышленный мир сам нуждался
в оборотных средствах. , J "
*пм1 Меиооо Те о С На<;ТУПаЛ Ср0К хР асшіа ты по «национальным военным
оонам» (1922—25 г.), и правительству пришлось заключить большой
«конверсионный» (консолидационный) заем: обратившись к низкопро-
центному типу в ЗѴ»%, оно старалось привлечь держателей громад-
ной премией в 60-63% на капитал. К счастью для казныи налого-
плательщиков держатели бонов слабо откликнулись на эти «слишком
щедрые» (Gibson, 1 74) предложения, так как многие не вполне уяснили
смысла операции, а другие «боялись рисковать». Гораздо правильнее
было бы предложить конверсию al pari в 57*%-ный заем. Той же поли-
тики, хотя в менее резкой форме, Англия держится, как мы видели,
и в последних консолидационных конверсиях.
И Франция допускала при своих военных займах в широких раз-
мерах конверсии прежних: при подписке на 1-й рентный заем 1916 г
принимались не только казначеские векселя и боны, но и старая
^Іо-ная rente perpetuelle, последняя по курсу 66, значительно пре-
вышавшему рыночный; впрочем, прием ее в уплату при подписке
допускался лишь до V» подписной суммы отдельного лица. К тому
же в этой стране «шерстяных чулков» старые займы слишком прочно
были размещены по хатам, чтобы броситься в конверсионные опе-
рации: конвертировались, главным образом, «боны И облигации на-
циональной защиты» і), доставив:
по1-му(5°/о) 2-му (50/о) 3-му (4%) 4-му (4°,о) 50/о-ному 6«/о-ному.
займу 1915 г. 1916 г. 1917 г. 1918 г. 1920 г, 1920 г.
Боны. . . . 2.244 3.693 4.583
Облигации . . 3.317 • 956 449







из общей суммы : ' " j
подписки. . 13.308 10.082 10.209 22.163 15.940 28.089






В последнем из перечисленных шести займов (6°/о 1920 г.), вы-
пущенном al pari из 6%, принимались в уплату не только боны и
облигации национальной защиты, но и облигации долгосрочного и
рентных займов 1915—1920 гг., давшие 12.297 м. фр., т. е. 3 /? под-
писной суммы. Если возврат к высокопроцентному типу займов al
pari следует приветствовать, то вряд ли своевременны были при ны-
нешнем тяжелом положении французских финансов слишком льгот-
ные условия конверсии для держателей 4-х и 5°/<>-ных займов.
В Соединенных Штатах держателям военных займов тоже обес-
печивалась конверсия их в следующие, если бы они оказались более
выгодными, причем при конверсии 1-го (ЗѴз 0 /о) сохранялся 30-ти лет-
ний срок и право досрочного выкупа. Право конверсии второго огра-
ничивалось займами сроком более пяти лет (не допускалась конвер-
сия в свидетельства казначейства и «военно-сберегательные»).
Наряду с описанными конверсиями Франция создала в 1917 г.
особый фонд (до 180 м. фр.), с целью интервенции при падении
курсов.
Погашение. Ту же цель (поддержания курса) преследовали в Англии,
создавая «погасительные фонды» для выкупа отдельных займов в
случае понижения курса их облигаций:, согласно положению о
третьем 4°/о военном займе 1917 т. казначейство отчисляет ежеме-
сячно Vs0 /0 суммы каждого займа для скупки на бирже его облигаций,
если курс их падает ниже эмиссионного; по достижении этим фон-
дом 10 м. ф. ежемесячные отчисления приостанавливаются. И в ЗѴ 2°/°
конверсионном займе- 1919 г. предусматривается ассигнование, начи-
ная с 1922 г., каждое полугодие не менее 1°/о непогашенной суммы
займа на выкуп его облигаций (на бирже), если средний за пред-
шествовавшее полугодие курс их стоит ниже 90.
Несколько иной характер имеет постановление о погасительном
фонде для 4°/о «займа победы» 1918 г.; правительство обязуется от-
числять каждое полугодие сумму.1 равную 2 Ѵ*0 /0 номинальной суммы
займа; остаток по уплате процентов (след., начиная с V*0/0 ) должен
обращаться на выкуп облигаций займа, если курс их стоит н&выше
pari; если он выше pari, остаток обращается на другие цели. Но
в том и другом постановлении отчисления в погасительный фонд
и выкуп облигаций поставлены в зависимость от курса' займов, а не
от избытков или дефицита в бюбжете, т. е. того критерия, кото-
рый положен был в основу «новых» погасительных фондов (Норскота,
германских, прусских) с 70-х годов и который продолжает приме-
няться в Англии к прочим займами приведенные правила обнаружи-
вают частичный возврат к принудительному погашению.
Во Франции та же тенденция сказалась в выпуске в 1919 г. срочно
погашаемого займа (сериями в течении 60 лет): прежде такая rente
amortissable применялась лишь для производительных затрат, как-то
для осуществления в 70-х годах «программы Фрейсинэ», для выкупа
жел. дорог и т. п.; ныне она была распространена на консолидацию
военных обязательств. Наконец, Соединенные Штаты ассигнуют на





около 500 м. дол. Правда, они делают это из бюджетных излишков,
но все-таКи многие находят такой темп погашения черезчур быстрым
и ИЗЛИШНИМ !).
Техника эмиссий. Грандиозный масштаб кредитных операций по-
требовал чрезвычайных усилий и большого искусства для реализации
и особенно для размещения займов по возможности в «твердых
руках». Германия, Франция и Англия, а затем Соединенные Штаты,
развили в этом отношении энергичную агитацию чрез посредство
прессы и при широком содействии банков.
Призывы газет и журналов к патриотизму подписчиков, специаль-
ные издания, посвященные займам, собрания и митинги —все эти меры
оказались тем успешнее, чем культурнее и патриотичнее население
страны: никогда еще в истории государ, кредита, даже во Франции,
где так демократизирован кредит, не встречались такие цифры под-
писчиков, как и в истекшую войну: в Германии они возростали
с 1 м. в 1914 г. до 7 м. весной 1917 г. и 6V м. весной 19J8, г., во
Франции на 1-й рентный заем 1915 г. подписалось 4 м., а на заем
1918 г.—7 м., в Англии, где кредит наименее демократизован и где
принимались коллективные подписки, число подписчиков все-таки
исчислялось миллионами (особенно на заем 1917 г.); Америка, как
и во всем остальном, побила рекорд: на 1-й заем подписалось ' 4 м.,
на 2-й— 9,4 м. (на сумму в 3,8 мд. дол.) 2).
Банки особенно много сделали по распространению займов в Гер-
мании, Англии и Соед. Штатах.
Уменьшение купюр госуд. облигаций, создание особых сберега-
тельных книжек, в которых путем наклейки марок отмечались самые
мелкие взносы (War Savings sertificates) и прочие испытанные приемы
уловления мелкого подписчика применялись в более широком мас-
штабе, чем прежде, .особенно в Англии, до сих пор мало заботив-
шейся о «демократизации» кредита. Вообще Англии пришлось в боль-
шей мере, чем континентальным государствам, прибегать к новым для
нее методам и открывать в этой области давно уже открытую Америку.
Так, напр., много разговоров вызвала предложенная Друммондом
Фразером з) система непрерывного кредитования путем продажи, на-
циональных бонов и бонов казначейства чрез посредство Английского
и др. банков (Continuous or day to day borrowing), успешно приме-
нявшаяся с декабря 1915 г.: благодаря этой системе, давно извест-
ной Франции, избегались резкие колебания на денежном рынке,
достигалась экономия на процентах, позволившая собрать погаситель-
ный фонд, поощрялись сбережения из ежедневного заработка и бла-
годаря непрерывному их притоку повышался курс займов.'
•,nool\P M'uSelig ^lan' Thestate °f our national finances. The amer. econ. review.
lyii. march, p. 26.
to 1918°M' ИЗД' Nat C ' ty C °: Un' ted Stat6S g°vemment financing from 1791
3) Bogart, p. 32, Gibson приписываетсебечесть «открытия» этой системы
в статьеBankers Magasme за август1915 г. и в докладе «Брита«ской ассоци-






§ 4. Внешние долги.
Война не только усилила задолженность, но и значительно пере-
менила ее характер в ряде государств: страны —кредиторы, до сих
пор не знавшие внешних долгов, оказались после войны крупными
должниками; правда, они являются вместе с тем кредиторами дру-
гих стран на.суммы ббльшие, чем их задолженность, но их активы
или совсем безнадежны, или могут быть реализованы лишь в отда-
ленном будущем.
Следует различать внешние долги, заключенные на частном рынке
в иностранных государствах и непосредственные правительственные
ссуды одних государств другим. Значение их и судьба глубоко раз-
личны, как увидим в дальнейшем. Общая взаимная задолженность
государств к 1922-му году выразилась в следующих цифрах:
Соединенные Штаты никому не должны и кредитуют Европу на
10,9 мд. долларов.
Англия должна др. государствам 5,42 мд. дол. и кредитует ост.
в 9,78 мд. дол.
Франция должна др. государствам 6,82 мд. дол. и кредитует ост.
в 3,12 мд. дол.
Италия должна др. государствам 4 мд. дол. и никого не кредитует.
Прочие воевавшие г-ва, кроме Японии, должны др. государствам
8,7 мд. дол. и никого не кредитуют, а в отіщем взаимная задолжен-
ность достигла 24,96 мд. дол.
Внешняя задолженность Франции образовалась из обычных . зай-
мов, реализованных в разных странах и правительственных ссуд
Англии и Америки., Первые выпускались, главным образом, в Соед.
Штатах с 1914 по 1917. гг. (англо-французский заем у Моргана,
реализация бонов казначейства чрез различные банки) и с 1919 г.
поныне (займы Парижа 1921 г. и др. городов, консолидация военных
обязательств); часть этих долгов погашена, а остаток составлял
в 1922 г. 637,5 м. дол.; займы «коммерческой формы» в Англии со-
стояли преимущественно из ссуд Английского банка Французскому,
обеспеченных на Уз золотом; часть этого золота была отправлена
в Америку в виду неплатежа по нему, но главная часть долга рас-
срочена недавним соглашением банков. Займы в других странах 2 )
ничтожны; к 1922 г. общая сумма их составляла 2,827 мд. фр.,
между тем, как долг Америке равнялся 30,45 мд., а Англии —
15,337 мд.
Главную долю .последних долгов составляли правительственные
ссуды во время войны: английское казначейство учитывало в 1915,
16, 17 и 19 гг. французские боны казначейства (из учетного %
Английского банка); их ликвидация должна была наступить по исте-






чинии трех лет со вступления в силу мирного договора; сумма их
в 1922 г. == 566 м. фунтов. Авансы казначейства Соед. Штатов до-
стигают 2.950,7 м. дол. .
В свою очередь Франция кредитовала Россию (вплоть до 1918 г.)
на 5.459 м. фр. и различные окраинные антисоветские правительства
на 480' м. фр., Бельгию на 3.684 м: фр., Юго-Славию —1.795 м., Румы-
нию—1.181 м., Польшу — 1.056, Грецию — 861 м., Чехо-Словакию —
574 м., Италию (остаток долга в 1922 г. = 49 м.) и многие мелкие го-
сударства (42 м.); всего ее притязания составляли 31 марта 1922 т.
15.181 м. фр., т. е. приблизительно уравновешивали ее долг Англии;
но ведь значительная часть их совершенно безнадежна. Далее она
имеет право на репарацию от Германии, значительно превышающую
ее долг Америке, но и это право пока—nudum ins.,-
^Еще большую роль внешний долг играет в Италии: ее частные
займы не велики, но она сразу по вступлении в войну стала поль-
зоваться «союзническим» кредитом Англии, ас 1917 г. — Америки
и. эти кредиты достигли в 1921 г. 2.322 (Англии) — 1.648 (Соед.
Штаты) = 3.970 м. дол. из общей суммы ее внешних долгов в 4.015 м.
дол. Падение курса лиры усиливает номинальную сумму и удельный
вес внешних долгов по сравнению с внутренними.
Бельгия должна Франции, Англии и Америке. Наконец, Англия
должна только Америке, если не считать двух незначительных зай-
мов Японии и Аргентине. Крупные военные заказы ее в С. Штатах
для себя и союзников начались в 1 91 4 г. и вскоре потребовали зай-
мов для расплаты: 5°/о англо-французский заем_1915 г. был выпущен
по 98, а банкирам уступлен по 96; он был заключен на пять лет
и погашен в 1920 г., причем Англия погасила окончательно свою
долю —250 ч м. д.,' а Франция уплатила 150 м. и на 100 м. заключила
новый заем.
В 1916 г. были заключены два займа— на 250 и 300' м. ,д., из
них второй в форме 5Уз°/о-ных обязательств сроком на три года
и на пять лет, в январе 1917 г. 5%% заем на 250 м. дол. (на 1
и 2 года).
Всего было заключено частных займов на 1,05 мд. дол. из 5 и
5 J /2% по 98— 99У2 , сроками по 1919—1921 г.г.
Затем начались «союзнические» ссуды, достигшие к концу 1919 г.
4,22 мд. дол. (= около 844 м. ф.).
За то Англия ссужала с самого начала войны всех союзников,
начиная с Франции и кончая мелкими государствами, как Черногория,
а затем по окончании войны — вновь образовавшиеся государства;
главные ее должники— Россия (561,4 м. ф.), Франция (557 м.), и Ита-
лия (476,9 м. ф.), затем Бельгия (103,4 м.) и длинный ряд других го-
сударств (88,6 м.).
Мы видим,, что Англия является кредитором на сумму почти вдвое
большую, чем ее внешние долги, но утешение в этом небольшое, так
как от своих должников она не получает почти ничего, а кредитору
уже начала выплачивать свой долг с процентами за все предшество-





Соединенными Штатами урегулировало этот вопрос на следующих
основаниях: первоначальный долг 4.074,8 м., с наросшими на него по
1923 г. процентами (до 1922 г. по 5%, затем по 4Ѵ2%— 629,8 м.),
составил 4.704,65 м., из которых уплочено 1 00,52 и остается 4.604,1 28 м.
Погашение долга рассрочивается на 62 года, начинаясь с 23 м; и воз-
растая до 175 м. к концу срокам процент, уплачиваемый по долгу,
равен 3% до 31 дек. 1923 г. и Зі/з% после этого ч срока О- Англия
имеет право уплаты долга облигациями американских займов, допол-
нительного погашения, уплаты % сразу за три года и отсрочки по-
ловины платежей на пять. лет.
Условия эти несколько легче, чем предполагавшиеся ранее, но
все-таки принятое на себя Англией бремя —тяжело. Известная нота
Бальфура, в которой он предупреждал должников Англии, что в виду
требования с нее долга Америкой, ей придется самой взыскивать
с них долги, не побудила Америку отказаться от своих требований
и даже вызвала недовольство с ее стороны.
Франция и Италия пока не платят ни Англии, ни Соединенным
Штатам по правительственным ссудам, Италия и Бельгия тоже не
платят, не говоря о мелких участниках Антанты и вновь образо-
вавшихся в восточной Европе государствах, которым -^приходится по-
могать и после войны (исключение составляет Чехо-Словакия).
Проблема ликвидации взаимной задолженности государств Антанты
по правительственным ссудам является одной из злоб дня и стоит
в тесной связи с германскими репарациями.
На первом месте стоит грандиозная задолженность Европы Аме-
рике, и именно задолженность правительству С.-Штатов, так как
частные займы играли меньшую роль и в значительной доле пога-
шены. Многие находят, что эти долги должны быть скинуты со сче-
тов. Сторонники этой точки зрения многочисленны, и притом не
только в Европе, но и в самой Америке; к числу их принадлежит
Вандерлип и известный экономист Э. Селигман. Ссуды были оказаны,
по их мнению, американским правительством на «общее дело», в ко-
тором европейские государства, особенно Франция, понесли личные
и материальные жертвы; несправедливо теперь требовать от них по
долгам, которые по существу были пособиями и облеклись в кредит-
ную форму лишь в целях предупреждения неэкономно их расходо-
вания. Ведь Америка выиграла на войне: до 1917 г. золото рекой
текло туда из Европы: она из должника превратилась в кредитора.^
И с экономической точки зрения настаивать на уплате европей-
скими союзниками неразумно: это значит совершенно расстроить
платежный баланс Европы и лишить американскую промышленность
европейского рынка; это значит «бросить бумеранг, который ударит
по нам сильнее, чем по должникам» 2 ).
') Общая суммаежегодных платежейбудет составлять около 160 м. дол.
в течение20 лет, а затемоколо 180 м. дол. См. Benefit №2— 3/1923 des schweiz.
Bankvereins, s. 41. inon






Однако большинство конгресса с этим взглядом не согласилось
и по отношению к Англии настояло на строгом выполнении обяза-
тельств. С Франции пока ничего нельзя получить и в будущем можно
будет взыскать долг лишь в случае маловероятной уплаты полностью
германской репарации; Италии придется скинуть еще ббльшую часть
если не все. /
Мобилизация- ценных бумаг. Для расплаты по внешним долгам, вы-
званным военными заказами и усиленным ввозом продуктов питания,
Англия и Франция должны были использовать накопившийся у них
запас иностранных ценностей, расплачиваясь ими вместо товаров или
золота или обеспечивая ими свои займы, заключавшиеся с целью
отсрочить расплату. Главным кредитором была Америка, и Англии,
владевшей на миллиарды долларов акциями и облигациями ее жел'
дорог, промышленных предприятий, первое время войны было сравни-
тельно легко расплачиваться таким путем: в конце декабря 1915 г/
правительство;стало покупать или принимать в залог определенные-
американские или канадские бумаги в целях поддержания валютных
курсов (схема «А»); покупная (биржевая) цена выплачивалась 5%-ными
обязательствами казначейства (Exchequer bonds); не желавшие про-
о/ава,Т,Ьо/ СВОИХ бумаг ' могли заклаДывать их на два года, получая, кроме-
/о, 10 /„ с их номинала; впрочем, и при залоге правительство предо-
ставляло себе право продажи этих бумаг, но собственник мог из-
бегнуть этого и получить бумаги обратно, уплатив их цену в дол-
ларах. Вскоре, однако, добровольные сделки оказались недостаточ-
ными: потребовалось косвенное понуждение в виде дополнительного
подоходного налога с дохода от иностранных ценных бумаг в размере
10% (2 ш. с фунта). .
На третий год войны мобилизация ценных . бумаг стала более
интенсивной (схема «В»): 12 авг. 1916 г. казначейство объявило, что
оно принимает™ бумаги сроком на пять лет— до 31 марта 1922 г.
(но с правом возврата их, начиная с 31 марта 1919 г.); депонент
получал 10% сверх обычных, а казна сохранила право продажи
с возмещением депоненту продажной цены и не менее увеличенной на
5 /о «депозитной» стоимости, т. е. биржевой цены 11 авг. 1916 г.
В виду выражавшихся опасений со стороны держателей прави-
тельство заявило, что оно будет прибегать к продаже бумаг лишь
в исключительных случаях. В 1917 г. (25 января) казначейству было
представлено (в силу «военных» законов— Defence of the Realm regula-
tions) требовать деклараций of держателей иностранных ценностей и
реквизировать их. Список подлежащих этим правилам бумаг* удли-
нялся, достигнув 2 тыс. названий. Вступление Америки в войну и
открытые ее правительством кредиты прекратили применение приве-
денных постановлений; в 1919. і. отменен дополнительный подоход-
ный налог на иностранные ценности, а в 1920 г. началась ликвида-
ция этих депозитов, достигших почти миллиарда фунтов нбминаль-
ной цены: из них к 1920 г. было продано на 338 м., возвращено на
384 ми оставалось на 255 м. Все операции проходиди под контро-






ценным бумагам» —American dollar securities Committee, —из отчета
которого видно, что за время действия системы было куплено бу-
маг на 216,6 м. ф. (реальная биржевая цена), а депонировано на
406' м. Результатом было поддержание курса на уровне 4,76 дол.
за фунт !).
Франция также прибегала в целях укрепления курса франка за-
границей к мобилизации иностранных ценных бумаг (зак. 4 мая
1916 г.), держатели ссужали их казне для обеспечения внешних зай-
мов и долгов по военным заказам, получая сверх причитавшегося по
этим бумагам процента бонификацию в размере 25% дохода. Эта
мера, в связи с запрещением продажи во Франции иностранных бу-
маг, была частью обширной и продуманной программы мероприятий
по поддержанию курса валюты 2 ) (изложение которых выходит за
пределы поставленной нами себе задачи).
§5. Влияние государств, кредита на частный кредит и денежное
обращение.
Рамки книги не позволяют нам проследить общее влияние войны
на кредит и денежное обращение 3 ); но мы должны в заключение
вкратце остановиться на проблемах денежно-кредитной политики,
связанных с государственным кредитом.
Внешние долги и вексельный курс. Хотя внешняя задолженность
государства ухудшает его вексельный курс, но это влияние обнару-
живается лишь с течением времени; непосредственно же займы в мо-
мент заключения улучшают платежный баланс. Поэтому во время ми-
нувшей войны внешние займы служили поддержкой валют заключав-
ших их государств: только с их помощью, а также путем выше-
описанной мобилизации иностранных ценностей, удавалось расплачи-
ваться с Соединенными Штатами и другими нейтральными странами
по заказам, поставкам и вообще по усиленному ввозу, не вывозя
или мало вывозя золота; такую цель преследовал англо-французский
заем 1915 г. в С. Штатах, займы Франции в Испании, Голландии
и пр. Щедрое кредитование Европы американским правительством
1917—19 г. имело ту же цель. Когда оно прекратилось после войны,
курс франка и лиры стал быстро падать.
Только внешними займами можно расчитывать оздоровить денеж-
ное обращение и внутри тех стран, где оно расстроено бумажно-де-
нежной инфляцией:- о внешнем займе (в целях не только репарации,
но и внутреннего оздоровления) хлопочет Германия, такой заем обе-
щан Лигой Наций Австрии для приведения в порядок ;ее денежной
системы.
М UlDSOn, p. 163— 1^/.
а ) L. Hillel. Mouvements du changeet politique de stabilisation, 1919, p. 111.
3) Эти вопросы к тому же освещены в русскойлитературепроф. М. И. Бо-
голеповым и др. Из обширной иностраннойлитературыследуетособенноотме-
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Условия этого соглашения чрезвычайно интересны: в Австрии учре-
жден «Австрийский национальный Банк»— частное акционерное о-во,
получившее исключительное право выкупа банкнот (привилегия до
1923 г.),- являющихся законным платежным средством и обеспеченных
на і/з золотом и девизами. Банк этот принял на себя активы и пас-
сивы Австро-Венгерского банка. Акционерный капитал в 30 м. золотых
крон дает гарантированный государством и обеспеченный таможен-
ными поступлениями дивиденд в 8<>/0 . Государство не имеет права
пользоваться средствами Банка для бюджетных целей. Банк заме-
няет постепенно нынешнее денежное обращение своими банкнотами,
выкупая обесценившиеся кроны по курсу. Подписка на акции банка
имела полный успех.
Австрийское правительство обязалось прекратить в дальнейшем
позаимст.вования из центрального эмиссионного банка, обезпечив
себя, правда, на ближайшее время значительным увеличением эмис-
сий и текущего долга— на 842 мд. крон. И оно, действительно, вы-
полнило свои обещания і): к 18 ноября дальнейшая эмиссия прекра-
тилась. Дефицит, определенный 1 октября в 450 м. зол. крон, умень-
шается благодаря сокращению расходов (увольнению 25 тыс. лишних
госуд. служащих и пр.) и повышению налогов до 350 м. 2 ). Эмигра-
ция капиталов прекратилась и даже началось возвращение их. Пра-
вительство реализовало на 30 м. зол. крон обязательств казначейства
через банки и на 17 м. непосредственно; кроме того, было подпи-
сано более 20 м. зол. крон акций Австрийского банка, у которого
имеется еще на 80 м. зол. крон иностранных кредитов и золота от
ликвидации Австро-Венгерского банка и ■ прибылей «Devizenzentrale».
Инфляция прекратилась, и товарные цены стали падать, а дешевая
жизнь для иностранцев окончилась. Нынешнее бумажно -'денежное
обращение составляет 43 зол. кроны на душу населения и уже по-
крыто ^на 32,2% золотом и прочной иностранной валютой. Теперь
австрийское правительство ждет реализации обещанного ему внешнего
займа в 650 м. зол. крон (около 27 м. фр.), из которых ' 150 м.
должны пойти на возврат данных ему авансов, а 520 м. — на
покрытие дефицита и оздоровление финансов. Заем вполне обеспе-
чивается поступлениями таможенных пошлин и табачной моно-
полии.
Австрия является пробным камнем тех методов оздоровления фи-
нансов, которые были выработаны Брюссельской финансовой конфе-
ренцией 1920 г. и- проводятся в жизнь Лигой наций. Препятствиями
к их осуществлению служит трудность восстановления бюджетного
равновесия (сокращение непомерно разросшихся штатов служащих)
и связанное с улучшением курса (с приостановкой его падения) со-
кращение экспорта и безработица; эту «искупительную жертву» при-
несла уже Чехо-Словакия, теперь несет Австрия.
l) Times, January23, 1923.
? ) Таможенныепоступлениядали в ноябре и декабрепо 160 т. ф. ст • по-





Во Франции, Бельгии и Италии последний момент играет сравни-
тельно меньшую роль, т. к. обесценение валюты не так значительно;
там- препятствием к оздоровлению является только дефицит. С ре-
шением вопроса о реперациях и прекращением дефицитов можно
(было бы сразу вернуться к золотой валюте путем девальвации, если
не стремиться в ущерб плательщикам налогов и народному хозяйству
к восстановлению прежнего курса валют и к удовлетворению тузем-
ных кредиторов полноценными деньгами по долгам, заключенным
большей частью в обесцененной валюте.
Государственный и частный кредит. В странах, где .сохранилась
здоровая денежная система, главным предметом забот является го-
сударственная задолженность и ее влияние на частный кредит. В на-
чале войны прекращение части платежей из-за границы, предъявление
ко взысканию кредиторами (банками) краткосрочных обязательств и
общая боязнь остаться без денег повели к «иммобилизации» кредита;
принятые правительствами меры — открытие кредита банкам, расши-
рение эмиссионного права и пр. — восстановили спокойствие и дове-
рие. Но рост военных расходов, налогов и задолженности не мог не
ухудшить общих условий кредита, сократив его базис — свободные
капиталы, уменьшив его подвижность и повысив ссудный процент ').
Таким образом по окончании войны наступает тяжелое время для
промышленного кредита — главного двигателя промышленного разви-
тия. Учетный %, правда, понижается, но сравнительно медленно,
т. к. не только капиталы, притекавшие в крупные банки, но и мел-
кие сбережения, сосредоточившиеся в сберегательных кассах, в зна-
чительной доле иммобилизованы, в форме облигаций госуд. займов.
Спрашивается, нельзя ли использовать его все-таки для целей про-
мышленного кредита, попытаться мобилизовать его?
Этот вопрос получил наиболее актуальное значение в Англии, где
бремя долгов чувствуется особенно сильно, а система финансирова-
ния промышленности вызывала и раньше нарекания. Английские банки
оказывают краткосрочный кредит существующим предприятии, но
они, в противопожность германским банкам, не способствуют воз-
никновению новых предприятий, не проявляют творческой инициативы'
и смелости (had not been sufficiently «adventurous»), не осуществляют
важной функции кредита —финансирования долгосрочных затрат, со-
действия подписке на акции и облигации (credit mobilier).
Эти обвинения, слышавшиеся и раньше, особенно усилились во
время войны и по ее окончании (отчет председателя особого коми-
тета м-ва торговли и промышленности лорда Фарингдона 22 сент.
1916 г.). ' Образованная тогда же комиссия признала необходимым
образование особого кредитного учреждения для содействия расши-
рению промышленных предприятий путем долгосрочных ссуд, т. к.
эта функция признается в Англии не свойственной банкам («adventu-
rous banking», the investment for fairly long periodes or for perma-
nent purposes of money..., is not banking»). В мае 1917 г. был утвер-





жден устав «Британской Торгово-Промышленной Ассоциации» (British
trade association) с капиталом в 10 м. ф. ст. для участия в создании;
(promoting) новых предприятий. За первые три года существования
операции ее развились сравнительно слабо тем более, что полити-
ческие события препятствовали деятельности ее в Юго-Восточной
Европе и Малой Азии ] ).
Другую интересную форму организации долгосрочного кредита
предлагает Р. Бенсон 2), а именно создание Центрального Банка дол-
госрочного кредита под обеспечение государственными долговыми обя-
зательствами (govemement securities); капитал в 100 м. ф. обра-
зуется из вкладов крупных банков (clearing banks), которым госу-
дарство гарантирует своевременный возврат ссуд. Англия, по мнению
автора, должна произвести громадные затраты для развития хлопко-
водства в колониях, постройки железных дорог в Индии и Африке
и пр. Необходимо учреждение, которое бы исполняло по отношению
к госуд. бумагам ту же роль, которую Английский банк играет в
отношении векселей, а именно сделало бы их ликвидным и пригод-
ным обеспечением (collateral) для целей «реконструкции», для расши-
рения производственного кредита (р. 13).
Автор не опасается инфляции при существовании размена банк-
нот и при производительном назначении кредита. Отливу золота в
Америку можно воспрепятствовать путем контроля за его движе-
нием, регулирования валюты, повышения процента на иностранные
капиталы сравнительно с туземными (home money) с целью привле-
чения их. Было бы национальным несчастием, заключает автор,
если бы теории, ограничивающие помещения капиталов сбережениями,
а кредит,, наличностью золота и угрожающие инфляцией при эластич-
ной банковой системе, затруднили реконструкцию (р. 27).
Хотя автор неправ, полагая, что при производительном кредите
и размене немыслима инфляция, и хотя он слишком оптимистически
смотрит на возможность регулирования курсов, но основная его идея
заслуживает внимания. Она была осуществлена в Германии в орга-
низации «ссудных касс», оказавших в начале войны серьезные услуги.
промышленности; она, правда, в конце концов не выдержала напора,
и «вечный круговорот капиталов» после войны привел к катастрофи-
ческому росту эмиссии и обесценению 3 ), но причины тому лежали
не в самой идее обеспечения производительного кредита государствен-
ными обязательствами, а в экономическом истощении и в пораже-
нии Германии. В Англии, где денежная система не нарушена, финан-
совое равновесие восстановлено, и платежи по займам обеспечены,,
использование их в указанном направлении представляется нам воз-
можным и желательным.
») Gibson, р. 110—123.
2 ) R. Benson, State credit and banking during the war and after. 1919.





Подведем итоги. История кредитных операций последних лет ха-
рактеризуется чрезвычайным разнообразием форм государственного
кредита, появлением промежуточных форм между текущими долгами
и долгосрочными займами, небывалым масштабом займов и неслыхан-
ными до сих пор цифрами подписчиков (благодаря патриотической,
агитации и разнообразным льготам; конверсионным операциям в це-
лях поддержания курса займов) и частичным возвратом к принуди-
тельным формам погашения. Текущие проблемы, стоящие перед госу-
дарствами, сохранившими бюджетное равновесие, заключаются в по-
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